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D E L 
D I A R I O D E M M A R I N A . 
Queda nombrado agente de esto periódi-
co en L a Cidra el Sr. D. Paulino Gayón, 
con quien se outenderán los Sres. suecrip-
tores en dicha localidad. 
Habana 5 de Septiembre do 1895.—El 
.imiiinistrador, V. Otero. 
Por renuncia do los Sroa. F . Pire y Comp. 
e ha becho cargo de la agencia del D I A -
RIO D E I.A. M A R I N A en Amarillas, el señor 
D Bernardo Canellas. 
Habana, Ü do Septiembre do 1895.—El 
á.dminiet) iidor, V. Otero. 
Telegramas por el cable-
SERVíCIO T E L E G R A F I C A 
DÍtti 
Diario do la Maridan 
T J B J C E G R A M A S "D'ú A N O C H E . 
Madrid, 20 do neptiembre. 
F Ü N O I O X D E D B S A . Q K A V I O S , 
Se ha celebrado en Barce lona u n a 
func ión religiosa de desagravios con 
objeto do protestar contra l a s fies-
tas en honor de la unidad ital iana, 
efectuadas ú l t i m a m e n t e en R o m a . 
Se dieron gritos de ¡v iva el P a p a rey! 
p r o d u c i é n d o s e gran e x c i t a c i ó n . 
E l Obispo intervino calmando los 
á n i m o s excitados y censurando la 
¡actitud do los que celebraban la fun-
ción, de desagravios. 
D B U L A R A O I O N D E L SfiSÍOR 
OAÍTOVAS 
T7n te legrama do S i n S e b a s t i á n 
dice que e l Presidente del Consejo 
de Min i s tros h a declarado que el ca-
catorpedoros "JDestructoi" y e l cru». 
coro "Oquendo" se u n i r á n á otros 
varios buques, formando una flota 
poderos \ que p e r m a n e c e r á en Cá-
diz, s i n objeto preconcebido, pero 
siempre en d i s p o s i c i ó n de h a c e r 
frente á cuanto pueda ocurrir. 
O c u p ó s e t a m b i é n el s e ñ o r C á n o -
vas de l a c a t á s t r o f e del Barcaizte-
f/ni manifestando que no p o d r á ex i -
girse responsabil idad al vapor mer-
cants, por las c ircunstanc ias en q u » 
ocurr ió e l choque. 
A ñ a d i ó que en la pr imera quince-
na de octubre se propone el general 
M a r t í n e z C a m p o s act ivar m u y v i -
gorosamente las operaciones. S i an-
te lo continuado de l a persecu-
c ión los insurrectos so desbandan, 
rehuyendo todo combate, cree el se-
ñor C á n o v a s que b a s t a r á con el E -
jórcito que actualmente hay en C u 
bd. para t s r m i n a v í l a g u e r r a . E n c a s o 
:ontYario, el G-obiorno e n v i a r á ve in-
te mi lhombres , y s i fuese necesa-
rio i rán sesenta m i l soldados m á s . 
S i n embargo, el Presidente del 
Consejo confia on que la guerra ter-
m i n a r á pronto, y para lograr este 
¡resultado el Gobierno no o m i t i r á 
sacrificio de n i n g ú n g é n e r o . 
A g r e g ó que so prepara una opera-
c ión de créd i to ascendente á c in-
cuenta mil lones de pesetas en oro, 
cuya o p e r a c i ó n s e r á ampliatalo has-
ta cien millones. 
E l Gobierno considera suficiente 
esa cantidad para sufragar los gas-
tos de la guerra de C u b a . 
L O S C A M B I O S 
L a s l ibras esterl inas no se han co-
tizado hoy en la B o l s a . 
Idem sobre Hambnrgr», 60 d|v. (banqueros), 
(1954. 
Bonos regist rados de loa Estados-Unidos, á 
por denlo, & 113, ex-cnptfu. 
Ccnti f Cngae, n. 10, pol. 96, costo y flete, do 
2g & 2i, nominal. 
Idem, <• n plaza, do 8i á 3 | . 
Regular & buen refino, en plaza, d» 3 íl 3i. 
Aztíoar de miel, en plaza, 25 & 21}. 
MJelí» de Cnba, en bocoyes, nominal. 
Kl mercado, llrme. 
VENDIDOS: 660 sacos de aztlcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $9.30 
á nominal. 
Hariun patcnt Miuncsota, d$i.00. 
Londres septiembre 19. 
Azúcar de remolacha, nominal á Oil l i 
A/úcar ccntrííaga, pol. 96, á 11(8. 
Idem rognlar refino, de 8i .19¡10}. 
Consolidados, ííl07f, ex-interés. 
Oescnento, Banco de Inglaterra, 2\ por 100 
Cuatro por 100 espaQoi, fi 69^, ex>interés. 
P a r í s septiembre 19. 
Renta 3 por 100, Si 100 francos 95 cts., ex-
interés. 
{Qucdajprohibida la reproducción de 
ÍOÍ telegramas que anteceden, con arreglo 
al a.rtÍGiilo 31 de ta Ley de Propiedad 
(ntelfíctua.l.S 
MERCADO DE AZUCAR. 
Septiembre 20 de 1895, 
L a situación general de nuestro mer 
oado azucarero lia presentado hoy más 
favorable aspecto para ios vendedores, 
bajó la inmediata inflnencia de avisos 
de Europa, qne poñalan un alza en la 
cotización de loa azúcares de remóla 
cha. 
E n este concepto, los compradores 
han penetrado en el mercado, adqui 
riendo frutos de alta polarizaciou á 
precios que satisfacen la mayoría de 
las aspiraciones, habiéndose efectuado 
las operaciones, que á continuación re 
señ amos: 
C E N T R Í F U G A S D E G U A R A P O . 
Ingenios varios. 
8000 sacos números 10¡111 pol. 9G¿ 
GODO sacos número 11, polarización 96i 
Ingenios varios. 
2000 sacos número 12, polarización 9Gi 
iíúíi sacón i,úmero 11, polarización 91 
C E N T R Í F U G A S D E M I E L . 
Ingenios varios. 
2711 sacos números 6;7, polarización 
87|8(}, á rs. 
COTIZACIONES 
DHL 
: O U S J O U O DJEI C O I R R B U O R J B ) » . 
C a m b i o v . 
1 ti A Ñ A , . . • < 9 i 8 p 3 D . ¿ 8 dpr. 
I N G U A T K H & A ¡ 
F B A N C I A . 
21 6 21g , . . g P . OM 
•ísyiaiiol ó trancó, 
í 60 
6J 4 7 pg P. , oro 
tfsp»nol 6 franoé», 
4 8 HTT. 
5i á 5Í p .g P . , oto 
«upañci 0 francés, 
4 3 «IT». 
8í á lOi n g P. , o-o 
« tt,o) ó fy«noét, 
í 8 * ' 
C O M A N D A N C I A « E N E R A 1 . D E M A R I N A D B L 
A P O S T A D E R O D E L A HAftANA, 
Y E S C CAD.RA D E I i . \ 8 A N T I L L A S . 
ESTADO MATOR. 
Negociado 3?--R3quUHoria. 
D »ri R i m ó n Váz^uei Núüez, Alférez de Fragata 
radnaio y Ayn lant» Militar da Marina del Distrito 
e Sa la. Por la preientc cito, Uam i y emplazo al 
inscripto dispoaib.e de este trozo Francisco do Rio 
Bonorae, hija Ant>nir> y R m , natural de San 
Psntsieón das ViñM, araat ia l jato de Padermo, 
provincia de la Cj.-ufia, el cu»! sa ausentó para S a -
gú* la Grande (Oub*) ig lor iad )S3 su paradero ac-
tual y al qus instrayo simaria d i prófag) por no ha-
berse presentado 'ara ingresar en el «arvi ció activo 
de la Arn>,->. 1*. paVft ol qri« faé llamado en p rimero ds 
Enero illti'no. (i li i de que dentro dol férmtno ie diez 
diez fl'gnieTteB al do la inserción de esta requisitoria 
on loa periódicos oficíale) del Apostadero se presente 
A la Autoridad de Marina m i ' inmel iat» Á su resi -
dnneia con apercihiinient> que si no lo verifica se 
procederá contra él 6, lo qne haya lugir. A l propio 
tiempo en nombre do SS MM. el Rey y la Reina 
(q. D. g.) rup?o á todas las autoridades civiles y mi-
li tares de la Isla pura que ordenen lo conveniente á 
la captura del citado pr fugo poniéndolo á disposi-
ción del Bxcmo. Sr. Cemaudante de Mvina del A -
postadero.--Sada A 20 de Agosto d» 1895 — E l Juez 
in*truct.->r, Ramón Vázquez.—El Secretario, Anto-
nio do Campo. 
Y para su inseroióa en el "Diario de la Marina" 
firmo la presente copia de orden di» S. E . el Eiromo. 
Sr- Comandante General del Agostadero. 
Habana 12 da Septiembiede 1895.—El Jefe de E s -
tado Mayor, Pelayo Pedemonte 4 11 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
E l Comandante de Marina de esta provincia y C a -
pitanía de Puerto de la Habana: 
Hace saber: que aproximándosela época de los c i -
clones en estas regiones, se previene á los Capit.mos 
y Patrones do los buques surtos en puerto, que en 
esta Capitanía se liaran las señale» que á continuación 
ce expresan, á fin de que en los buques de sus res-
pectivos mandos se tomen las medidas recosarUi 
en prevención de evitar siniestros ó averías 
S E Ñ A L E S 
D E D I A . D E N O C H E 




( Bandera aTnari-,| Un fa ol rojo 
lia y szul por I superior. Ün 
mitad horizon- ' farol blanco 
tal ) inferior. 
Cerrado el puor- ) „ , _ i tn < Bola negra < Ninguna. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, 20 de septiembre. 
LA. F I E S T A DFj L A Ü J S I D A D 
I T A L I A N A 
C o m u n i c a n de;Homa que hoy, con 
motivo de colebrarso el v i g é s i m o 
quinto aniversar io de la entrada en 
'aquella capital del rey V í c t o r Ma-
nuel, las embai'adas de los Es tados 
Unidos y de Inglaterra, h a n estado 
adornadas, a b s t e n i é n d o s e l a s del 
Vat icano en la ceremonia. 
F u é inaugurado e l monumento 
erigido á la memoria de G-aribaldi 
en presenc ia del r e y Humberto, l a 
famil ia rea l , min i s tros de la Corona 
y otros muchos personajes. 
M á s de cincuenta m i l personas 
que se hal laban presentes aclama-
ron con entusiasmo la i n a u g u r a c i ó n 
dol monumento que simboliza l a 
¡¡unidad italiana. 
E l s e ñ o r Crispí , presidente del 
Consejo de Ministros , p r o n u n c i ó 
¡un discurso en que hizo u n gran 
elogio de V í c t o r M a n u e l y de G a r i -
baldi, manifestando a d e m á s que l a 
fiesta que se celebraba de n i n g ú n 
modo tenia tendencia alguna ofen-
s i v a para el Sumo P o n t í f i c e , porque 
Ua iglesia en I ta l ia tiene completa 
libertad, y a g r e g ó , que s i e l clero hi-
ciese algo contrario a l a s leyes del 
p a í s , s er ia castigado. 
S. fes. e l P a p a h a recibido m u c h a s 
congratulaciones y mues tras de ad 
h e s i ó n con motivo de l a protesta 
contra las f iestas. 
C H O Q U E D E T E E N B S , 
Dicen de B e r l í n que un tren con 
1 ,200 soldados que regresaban de 
l a s maniobras mi l i tares de Stettin, 
c h o c ó con otro tren de carga en Ge 
deran, resultando doce soldados 
muertos y sesenta heridos. 
NO H A Y O O L E R A E N A R G E L . 
A v i s a n de P a r í s que en A r g e l no 
h a existido n i n g ú n caso de c ó l e r a 
L A J U S T I C I A Y A N K B E . 
A v i s a n de "Wilmington, Es tado de 
Delaware , que el juez que entiende 
en la causa de los cubanos presos 
¡en P e n n s Grrove, se niega á admitir 
como prueba las cartas dirigidas á 
¡Máximo G-ómoz. 
C A R A M B O L A P O R T A B L A . 
E l vapor Commodore e s t á cargan-
do en Wilmington (Estado de la Ca^ 
|rolina del Norte), pertrechos de gue 
!rra, con destino aparente á la r e p ú 
blica de Colombia; pero p o d r í a re-
sultar que s u verdadero destino fue-
se C u b a . 
E l gobiorao e s t á sobre av i so á fin 




WAI> o a- mriPjas. . . . . . . | 
Sltaqo, írooo» n^ioiney 
dlllieux, bate á raguiar . . . . j 
Idam, Idem, iaem, Idcim. bne- , 
a't á m p o r l o r , < 
H v n . idnro. ldera,ld., florot*. j 
Oosrucho Inferior regular, 
námero 8 á 9 (T - F l . ! . . . . -
Idem, bnono ásuperior, nu-
mero 10 ii 11 idora 
Qaobrad..- 'nf>rior í ripnlar, 
jmorci 12 « 14 , i 
I -tn ».p->v,.,, rt', 15 ' 16 ' d . . . 
tn '.Bi-oiic-. i 17 18 Id. 1 
- S..roCc • 11) i( 20 í 
CIKNTKIrro/.R rnt c r A B A r r . 
Pola'izsción 96 
Sacos; á 0'P47 de peso en oro per l l j kilógramos, 
•'«'•coyos: No ba». 
A/00AR I>ir MIEL 
PolatixaoJóa 88. 
A ()''}06 de pê o en oro por 11J kilógrtmos. 
SHIÍOS; Nominal. 
ÁZÜOXK MAHOABAOO. 
Común á regalar reflno.—No hay. 
S e ñ o r e a Corredores de ««acaxu', 
OK CAMBIOÍi .—,B. Guillermo Bonnet, BDiilisr 
de corredor 
D K F H U T 0 8 . — D . Fél ix Arandia 
Disminiivon lo« \ Bola nf?ra s o - í F a r o l blahco 
ñd d o r ] bre gallardete^ superior. F» 
(. rejo ( rol rojo in-
| | ferior. 
f Bola negra so- ^ 
- i l bre bandera a- I 
tiemno < marilla y aznl ^ Farol blanco. 
^ j por mitad ho-
[ rizón tal. J 
Estas seríalos se izarán en el asta de la Capitanía 
del Pnerto ó en otra que sea p<;rfect»mente visible y 
distarán los faroles de una st í i t l entre sí un metro. 
Las sefules de día serán repetidas por el Semáfo-
ro del M( rro. 
Habana Agoeto 24 de 1895.—Hiunazenlura Pi-
lón. 
A Y U D A N T I A M I L I T A R D E M A R I N A D E L 
D I S T R I T O D K S A N J U A N D E L O S 
R E M E D I O S Y C A P I T A N Í A DEt» t * U E R T O . 
C A I B A fc I E N . 
A N U N C I O . 
Hallándose vacante el destino de Subdelegado de 
Marina de Lsgnna del Medio, en el Distrito de San 
Juan de los Remedios, provincia ma íiima de la H a -
bana, se anuncia al público, para qie pueda llegar la 
noticia á conocimiento de las personas que pretendan 
obtenerlo, Isa cuales, dentro del término de un mes, 
deberán entregar sus instancias documentadas, diri-
gidas al E x -mo Sr. Comandante Orneral del Apos-
tadero de la Habana, ea la CapitKnía del Pnerto de 
Caibari4n. 
Psra cubrir dicho destino, se necesita haber servi-
do en la Armada con plaza de cabo do mar sin nota 
alguna desfavorable y sabor leer y escribir. E n el OasB 
de no presentarse nadie con toda» esas condiciones, 
se nombrará ni do buenos antecedentes, sea ó no ins-
crito, preür éndose al que lo esté, en igualdad de 
cirounsta ñolas. 
E s necesario también ser súbdito espiñol . tener 
cumplidos 25 afks y no pasar de 55, y ri sidir dentro 
de los límitos de la demarcación, ó en sitio de fácil y 
pronta comunicación con la costa y desde el cual 
pneda sqnella ecr vigilada. 
Catbanén 23 do Agosto de 1895 —F.l Capitán del 
Puerto, Enrique Ennle. 4-27 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O 
E l cabo licenciado dol Ejéroit:> Francisco Uodri-
gnez Gonzilez, qne habitó et. \H oalla de K Habana 
n. 107 cuyo domicio en la actmilidad se igoora, se 
servirá presentarse en la Secretaría de esto Gobier-
no Militar de 3 á 4 de la tarde on día hábil con obje-
to do recoger un documento que le inturesa. 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l saigento licenciado dol KJé.v to Enrique Sali-
nnB Molina, quf> habité en )K .'nlle di> Obrapía J9 
103, y qie en la nctualidad ee ignora «o domloiii», se 
«orvirá ¡íreeentarse en la Socroiaria de e-te Gobierno 
Militar con objeto de rooogor un documento qae le 
interesa. 
Habana, 2 de Septiembre de 1885 —De O de S.— 
E l Comandante Secretarlo. Jfnrtnno Marti. \- \ 
E X C M O . A T U N T A M I E N T O , 
R E C A U D A C I O N . 
ÜONTRIBÜCION IÑDÜStKliL 
Prime o j segundo trirafst-tis de 1895 á 96. 
Se hsce s-iber á los cor t, ihnyentfs de esie Térmi-
no Municipal que el dia 16 del corriente empezará 
en la Oficina de RecnuduMon. sita en los entresue-
los de e«ta Cas v Capitular, entrada por Obispo, el 
cobro de los resarcoi municipales síbre la Cmir ibu-
ción de Subsidio Industrinl. corresponliento al 19 y 
29 trimestres de 1895 á 1896. 
L a cohrenza se rei luará todos los dias hábiles 
desdo las 10 de la maüana hasta las 3 de la tarde y ol 
p.'azo para pagar sin recargos de apremio el primer 
trimestre, terminará en 15 de Octubre próximo 
E l 29 trimestre no rs obligatorio á los contribu-
yentes eatisfacer en el tx?ieSido plazo) pero se psne 
tí inHén al cobro ahora-en uso de la aulbrización im-
partida por R. O. de 11 de Agosto de 18S3—para e-
vitar á los que lo deseen tener qae concurrir dos vo-
ces en meses consecutivos a efectuar sus pagos, de 
esa manera se impide la aglomeración en el despa-
cho, con mútuas ventsjas para la Administración y 
contribuyentes, y no ofende el derecho de estos 
que, desde luego, qued» * salvo con arreglo á los 
preceptos legiles. 
Habana. Septiembre 12 de 1895.—¥1 Alcalde Pre-
sidente, Antonio Quessd». 1 1158 4 14 
Escuela N-nmal Snpprsiir de Maestras 
la Isla de Cuba. 
CtÍRSO ACAÜEMÍCO D É 1895 A 96. 
M A T R I C U L A . 
L a mattícula de esta Escuela Ncrmal, tanto para 
las Mumnas de la enseu inza oficial como para las do 
la domósticu, estará ab'erta desde el día 19 al 30 del 
próximo mes de Sepiiembr», ambos inclusive. Las 
aspirantes, que deberán tener 13 a6os cumplidos, su-
frirán el examen de ingreso que previene el artículo 
33 del Heg.amento orginloo, abonarán los derechos 
correspondientes y presentarán los documentos que 
siguen: 
19 Solicitud dirigida á la Srita. Directora del 
Establecimiento. 
29 Partida de bautismo, lugali^ada. 
39 OrtiiicRcióu de buena conducta tipedida por 
el Alcalde de su domicilio. 
49 Certificación ficuitativa fn la que se haga 
constar que la intererada no padece enfermedad 
contagiosa, ni defecto físico que le imposibilite para 
el ejercicio del Magisterie. 
59 Autorización del padre, tutor, encargado ó del 
marido (si la aspirante faefe casada ) 
69 Cédula personal. 
Lo que por orden de la Srita. Directora se anun-
cia para general conocim'entn. 
Habana 15 de Agosto de 1895.—El Secretario, A n -
tonio Gil . 
Gr len de la Plaza del dfa 20 de septiembre. 
SBEVTOTO PABA bí DIA 21. 
Jefe de día: E l T . Corcnal.del 59 batallón C a -
íadores Volnjitarios, E . ñ. D . líicardo Calderón. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros 
29 capitán. 
Capilauía General y Parada: 59 batallón Casa-
doren Voluntarios. 
Hospital Militar: 59 batal'ón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería do la Reina: Artillería do Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
2° de la Plaza, D . Antonio Prieto. 
Imaginaria en ideai: E l 29 de la misma D . Enrique 
Pessino. 
Vigilancia: Artillería, 29 cuarto.—Ingeniero», Ser. 
Idem.—Caballería de Plxarro. 49 Idem. 
E l Comandante Sarcento Mayor. J u a n Fuente». 
n m m ULilk 
Edlctr; —tíou Antonio Castro y Muñoz, Alférez dó 
Piagata graduado de la oscalft de rbeerva, A j c -
d»nie Militar de Marina del Distrito de Bahí » 
Hinda y Juez Instructor de un expediente. 
Por ei presente y término de treinta días cito. T a -
mo y emplazo al isseripto disponible de este Distrito 
filio primero del año actual, Franoi-co Rafiel Rive-
ra y Escarr i, natural de las Pozas, hijo de Prancisoo 
y de Rila; para que se presente en esta Ayudantía e 
en la Comandancia Militarde Marina de esta Provin-
cia para su ingreso en el servicio; en l * inteligencia 
que sino lo efectúa se le seguirán los perjuicios con 
arreglo á la Ley. 
Bahía Honda 15 de Aguato de 1895 — E l Joez Ins-
tructor. Antonio Castro. 4 21 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Freses y 
ierran . Teniente de Navío, .Ayudante de la Co -
mandancia y Capitatii de Pnerto, Juez de Ins-
irncci^n de la sumaria qna se instruye á Angel 
Vil la Fernández, por no haberse presentado pa-
ra su ingreso en el servicio 
Por. ol pretente y termino de sesenta dias cito, l la-
mo y emplazo para que comparezo t en esta Coman-
dancia á ios f imiliares ó personas que conozcan' al 
inscripto del Trozo de esta capital, Angel Vil la y 
Fernández, netu'al de Bilbao, h'jo de Angel y M a -
T\I. á fin de que sean oidos en la sumaria que ins-
truí o ft dicho individuo por no haberse presentado 
par» ni ingreso en el servicio en el 'lamamiento dis-
pn«'to en I I de febrero del enrrente año. 
Habana 6 de eeptiembrede 1895 — E l Jnezlns-
trucí^r. Enrique Frexes. 3-11 
Comanomicia Militar de Marina y Capitanía del 
P'u-rto de la Habana—Don Enrique Frexes y 
Fetrán. Tsniento de Navio, Ayudahr.e de la Co-
mabiláhcia y Capitanía dtl Pntrt», Juez ínatruc-
lot de la samaría que se instruye á Enricno Piá 
y Ramírez por no haberse presentado para su in-
greso en el servicio. 
Por el presente y término de sesenta díns cito, lia-
jno y emplszo para que comparezca en eeta Coman-
p-ineia á Enrique Pía y Ramírez, natural de N«ena 
ho (Pucrin Ric. ) hijo do Enrique y Josefa, do 19 a-
ñf s, folio 63 'ie 1891 de la ing«rip','ióu ¡le eí.ta óápHa), 
á fin i\o que s^a orlo en sumaria qae insfc u/t- por no 
haberse presentado p.ira sn ingreno en el sorviiio que 
le ha correspondido en ei liamamieuto diapuesto en 
11 de F b.-ero del oorrient» año. 
n.»b¡in», 6 de Agosta de 1895 — E l Jaez Instructor 
Enrique Frt xes. 4 8 
Rs oopia. 
)C1 <T.<tl«,, 
-Habana, 20 de Septiembre de 1895 — 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A ) A b r i ó de 89# & 89^ 
N A C I O N A L , l üflrró de 89 | á 8 9 ¡ . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento l í hipoteca 
Obligaciones Hipotecarlas del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la l i l a 
de (Juba 
F K | L G « « ¿ M A S C O M E R C I A L E S . 
XttriKi. York septiembre 19, 
(l las ,5i de l a tarde. 
ÍOUZÍS esr^añolas, ü $15.70. 
ÍCeuí nes, A $-l,81. 
^i^cneii o IÍ;»|K!1 comercial, 60 dfv., de 4i & 
oi por ciento. 
iCatnbffl- sa ' iro Loadres, 60 djy. (banqne* 
ro )- ;í $Í..S;»| i 
Kdemsjbi Parí>, 60dfF. (bananeros), A 5 ? t 
franr-'-s ISJ . i 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola , 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidas de la Habana y Al 
macones de Regla 
Compañía de Camino» d« Hierro 
do Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Ci'nfnegos á Vi l lac lara . . . 
Compañía delFerrosarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubana de Alumbrado G a l 
Bonos Hipotecarios do la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compifiía de Gas Hispano-Am*-
Rrioana Consolidada... . 
Bonos Hipotecarios ConTortldoi 
de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenos de I I a -
nendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de la Habana 
Obligaciones HipotooariaB de 
Cienfuegos y Villaclara 1 
Compañía de Almacenes do Santal 
Ca'.aliña ' 
Red Telefónica de la Habana . . . . ( 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cnba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín. 
Acciones 
Obligaciones 





88 á 8S| 
64 i 66 
93 i 107 








































20 <!». Septiembre do 189B. 
iO{^ItlANDANCIA (SKINERAJC « B WARIWA líRK, 
¿POSTAÜDÉ&O nr. hA ERABA3M 
l Ü S U U A D t i A HK L.AH A N T I l ^ A N . 
F.HTAOO MATOR. 
Fegnciaito 39—Anuncio. 
Oispn sto por el Excmo. é Iltmo Sr. Comandan-
te G^neial de este Apostadero, qne los exámenes re-
tíiament'irios para maquinistas uavtlas se verifiquen 
el dU 19 j sÍBuientes del mes próximo, los indivi-
duo, qn^ deseen ser examinados presentarán en dicha 
Comandancia General sus instancia» documentadas 
antes Uel dfa último del presento mes y con arreglo 
á las disposiciones vigentes. 
L o qae de orden de S. £ , se publica para general 
hooimi^rto. 
Hnlr ira 16 de Septiembre de 1895.—El Jefe de EÍ-
l j May"r, Peliyo Pedemonle. 4 18 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l veoino de esta capital D . Martín Alonso T o r -
nes, cuyo domicilio se ignora, se servirá presentar-
se en la Secretaria de este Gobierno Militar de 3 á 
4 de la tarde, en dia hábil, con objeto de recoger 
unos documentos one le intereinv1 
Habana 9 de Septiembre de 1895.—De O. de S. B. 
E l Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-11 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l soldado del Regimiento Reserva de Monforte 
n. 110, Severino Patiño Qjyanes, residente en esta 
piaza. y cuyo domicilio se ignora, se tervirá presen 
tarso en este Gobierno Militar en dia hábil, do 3 á 4 
de la tardo, para entregarle un documento y ente-
rarle de un asunto que le interesa. 
Habana 5 de Septiembre de 1895.—De O. de S. E 
E l Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-7 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
D. Constantino Fernandez Gutiérrez cabo que faé 
del Bital lón Cazadores de Naevitas, y cuyo domici-
lio se ignora, se servirá presentarse en este Gobier-
no Militar en dia hábil, de 3 á 4 de la tarde, para re-
cibir unos dosumentos que le interesa.n 
Habana, 16 de Septiembre de 1895.—DeO. de S . E . 
E l Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-18 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
E n vista de haber quedado desierta la subasta a -
nunclada para el 15 del mes próximo pasado de loe 
efectos y máquinas para fabricación de ladrillo" exis-
tentes en el almacén del Canal de Albear en Vento, 
el Sr. Alcalde Municipal se ha servido xcualar nue-
vamente para que tenga lugar dicha subasta el día 
20 del corriente mes á la una de la tarde en la Sala 
Capitular con arreglo á las condiciones anunciadas 
en el Boletín Oficial de 4 de Julio último y con la 
rebaja del diez por ciento en el tipo fijado. 
Habana 7 de Septiembre de 1895.—Antonio Que-
nada. 4-12 
Alcaldía Municipal de la Habnna. 
Consecuente á la prórroga otorgada á los contri-
buyentes para el pago del impuesto industrial por 
cuotas de patento de carruagos de todas clasos dedi-
cada á carga v pa'uiero correspondiente al año eco-
nómico de 1895 á 96; esta Alcaldía ha acordado ron-
ceder un nuevo plazo qne terminará en 80 del en-
trante mes de Septiembre para que los iLteresados 
puedan proveerse del indispensable permiso de cir 
culaclón y de la chapa metí l ica de sus respectivos 
vehículos previos los requisitos siguientes: 
19 Exhibición de la cédula personal corriente. 
29 Presentación del recibo que acredita el pago 
dol impuesto industrial ó documento que justifique 
hallarse el carruaje esoeptnado del impuesto. 
39 Devolución de la chapa metálica y permiso de 
circulación del «ño anterior de l ^ t á95 , 
Lo que re anuncia por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana y Agosto 30 de 1895.—Antonio Quesada. 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el E x -rao. Ayuntamiento sacar nue-
vamente á pública «nbasla el taller de tabaquería de 
la R^al Cnrnnl por lo qne resta del afi > ecor.ómico 
actual do 18Í16 í 96 con fT>j-<rc ón al pliego de oondl-
lones B>nt>)io"i« e'i el Boletín Oficial d« 2 de Junio 
último y modificación del artículo 19 de dicho pliego 
pnblic 'do en el propio periódico el día 9 de Agosto 
del corriente, año así como también la rebaja acorda-
da por el Excrao. Ayuntamiento en su sesión ordlna 
ría de 30 del propio mes de Agosto sobre la fianza 
definitiva que será de tres mensualidades adolantadat 
á razón de cuarenta pesos oro mensuales, en vez de 
a de mil pesos que re consigna en el artículo 21 del 
referido pliego; ol Excmo. Sr. Alcalde Municipal se 
ha servido señalar para la celebración de dicho acto 
el día 29 del corriente, á las dos de la tarde, en la 
Sala Capitular y bajo su presidencia. 
L o que se hace público por este medio para gene-
ral nonoeimiento. 
Habana. Septiembre l i de 1895,—El Secretario, 
Agust ín Guaxardo. 4-J7 
Comandancia Militar ue Marina y Capitanía ael 
Puerto de la Habana.—Don Elinque Frexes y 
Forran, Toiiifnte de Navio, Ayúdame do la Co 
msiidancia y Capitanía de Pnerto, Fiscal de la 
misma. 
Por el prctente y término de veinte días cito, l la-
mo y emplazo »1 inscripta de. Ferrol Manuel Vleitas 
Vila, h jo de Francisco y de .tuliana. natural de Pel -
rio provincia de la Coruña, lic«nciado del servicio 
en el Oepartameuto de Cádie, á fin de qae sea oidn 
• expediente que instruyo por bal érsele perdido sus 
uocuiacntos. 
Banana, 3 de Septiembre del895.-El Fiscal. Enri 
qn< FTexot. 4-4 
e n t u . 
VAPORES DE TEAVESIA. 
9E ESPERAN 
Shre. 21 Gran Antilla; Valencia. 
. . 21 Mascóte: Tatnpa y Cayo-Hue«o. 
. . 22 •••Vne'-» Nnova-York 
.. 22 M. M. Pinillos: Barcelona y escalas 
. . 23 «'••rico: Vu. Ktoo v ««nalat 
. . 24 Ciudad de Cádiz: y escalas. 
. . 25 ilitmad Uonual; Nueva York. 
25 Palentino: Liverpool y escalas, 
.- 25 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 25 Jrizaba: Nuev* i'orK. 
. . 25 Suratopn- VsTaoro» r esnala». 
27 Montevideo: Veraorut T osoalas. 
27 deguraiiii* Veranru» y osoalaa, 
29 Yr.oatán: Nueva-York, 
. 29 Panlair»*! Colón v eful.iíi. 
- 30 ^ayo Romano: Londres y Amhere*. 
Obre. 2 Francisca: Liverpool y escalas. 
4 Manuela: Pnorto-Ki- «soalat. 
7 Hugo: Liverpool y escalas. 
M 8 Santanderino: Liverpool y escalas, 
S A L D R A N 
Sbre. 21 Masootte . Tampa y C»7o-Hu«»o 
21 Vijfflanoi»: Nueva-Yorlr. 
... 23 Séneca: Veracrnz T escalas. 
. . 25 Orlraba; V-r*cru» y escala», 
. . 26 Saratuga: Nuevo-Yorfe. 
. . 28 Segurauon: Nueva York. 
30 México: Puorto-Bico y eaoalas. 
?0 Yucatán: Veracrut. 
Obre. 10 María Herrera: Canarias. 
*. 10 Manuela: Puerto B'.co y escalas. 
VAPORES COSTEEOS. 
SE ESPERAN 
Sbre. 22 Antinógenes Menendez, en Batabanó, pro-
cedo» te de Cuba y escalas. 
. . 23 México: Santiago de Cuba y escaUe. 
, 25 'josefita, on Batabanó: en Santtogo de Cuta 
Man«anillo, Santa Cms Jftoaro, Tárat 
Trinidad y Cienfuegoa. 
. . 29 Argonauta: on Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Tr in i -
dad y Cienfuegos. 
Obre. 18 Purísima Concepción: en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Craz, Jácaro, 
Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 4 Manuela: de Santiagode Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Sbre. 22 Purísima Concepción: de Batabanó p.ua 
Cienfuegos, Trinidad, Tina», Jfioaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Raro, de Cuba. 
. . 26 Antinógenes Menendez, de Batabanó para 
Cnba y escalas. 
. . 29 Josefita, de Batabanó para Cienfaegoa, 
Trinidad, Túnas, Júcore, Santa C n » , 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 30 B . Iglesias: para Santiago de Cuba y es-
calas. 
Obre. 3 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad. Tunas, Júcaro, Santa Croz 
Manzanillo v Cuba. 
. . 10 Manuela, para Nuovitas, P, Padre, Gibara, 
Sagna de Tánamo, Baracoa, Guantánamo, 
y San t inga de Cuba. 
ALAVA: de ta Habana, los miércoles á las seis de 
a tarde, para Sagna y Caibarién, regresando los lu-
nes.—Sa despacha á bordo,—Viuda de Zulneta. 
ADELA: de la Habana, para Sagna y Caibarién 
iodo* loa miércoles á las lei i de la tarde, y llegará á 
esto puerto los sábados. 
NUEVO CUBANO: de Batabanó, los domingos pri-
merea de cada mes, para Nueva Gerona y Santa F e 
retornando los miércoles. 
COSME DB HEBBBBA: de la Habana para Sagna 
y Caibarién, todos los sábados á las 6 de la tarde, y 
y llegará á este puerto los miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, los sábados á las 5 
de la tarde, para Bfo dol Medio, Dimas, Arroyos, L a 
Fe ,y Guadiana. Se despacha á bordo. 
FüEKTO D£ LA MABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 20: 
De Nueva Orleans y escalas, en 5 días, vap. Aran-
fas, cap. Maxon, toe 678, coá carga á Galbán y 
•"¡omp. 
-Veracruz y esoa'.ss, en 5J días vap. am. Vigi-
lancia, cap. Me lotosh, ton. 2931, con carga á 
Hidalgo y Cp. 
Barcelona, Alicante y Cárdenas, en 69 días, 
barca esp. Antonia, cap. Nognerola, ton, 472 con 
carga á B . Darán. 
S A L I D A S . 
Dia 20: 
Para Nueva Orleans, bra. esp. Rosa Alegret, capi-
tán Amigó. 
Movimlonto do paaajoiro». 
E N T R A R O N . 
De C A Y O H U E S O en el vap. am. "Aransas." 
Sr. Don N. AZneitia. 
I»» V E R A C R Ü Z y eaoalao en el vap. am. " V i g i -
lancia," 
Sr. Don .'uan N a l l a - A d e m í s 3 de tránsito para 
Nueva York. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A Y O R K en el vap. am. "Yumurí" 
Sres D >i> Raf»el Mnntoro—Gastavj Saladrigas-
Pedro Martínez—José Larrondo—Emilio P. Cordero 
—Jo/sé Bilcells y Artigis—Fr«'i-isc.i Galindo—E-
dasrdo Eusoedo—Adem is 4 ds tránsito. 
-Coruüa y Santander, vap. esp. Alfonso X I I , ca-
pitán Lopoz, por lÜ. Calvo y Cp 
-Montivedeo. berg. esp. Paratons. cap. Pagéa, 
por Podro Pagéi . 
- Trujillo (Honduras) gol. am. Alice Vane, capi-
tán Dela-ware, por R, P . Santa María. 
Paerto Rico y escalas, vap. esp. Julia, capitán 
Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
Nueva Ynrk. vap. esp. Habana, cap. Tomasi, 
por M. Calvo y Cp. 
B-¡3,q.ue» estío se© tiu» dos^aehAde. 
—Nneya York, vap. am. Yumurí, cap. Hausen. 
por Hid íleo.y Hp. con 7720 sacos ezúoar. 4.640(3 
rahaco, 181 150 íabseso, 200.000 oajillaa cigarro», 
539 lios cueros, Í0ÍJ bles, piñas y erectos. 
Matanzas y otros, vap. esp..Madrileño, oap, A r i -
balzaga, por C. Blanch y Cp. 
B a q u e s qne tesn afeldsrto rcgls tr© 
—Nueva York vap. esp. Vigilancia, cap. Mo I n 
tosh. p^r Hidalgo y Cp. 
—Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, capi-
tán Howes, por Lowton y Hnos. 
—Nueva Orieans. vap. am. Aransas, cap. Maxon 
por GalDán y Cp. 
-^Canarias, boa. esp. Vardad, cap, Sosvllla, por 
Qilbán y Op; 
aail CUBA. 
IP m m 
SeiTiolo rognlar de vaporo corraos nmorUsanot «A 














Situación del Banco Espalíol de la Isla de Cuba y sus Sucursales, 
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Hixferacto de la OAXCA do bnqtte* 
desytbC; la «.dea. 
Asfalto, sacoa 7.720 
Tabacos t e ; c i o 8 i ¿ < . 4 410 
iaouobi! t i«0it ie*í . ..< 161.150 
Coletillas cigarro» íOO.Ono 
. Pifias bles JTO 
Uñeros líos 53S 
mi IIB i r t m l a . 
VAPOSES-CORHEOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
% i m k D B I E W - Y O E K . 
•rn oozafótaati&n « « A l e s Ti&jea * 
Surosift, VésrRcirií» y Csnioro 
A m é r i c a . 
09 hará.» «rea zzieiaatialea, « a l i e u d e 
loa v a p o r e » da «ato pnerto loa díaa 
l O , 2 0 y SO, y dol do How-Torte loa 
dlaa JO. SO y 3 0 de cada moa. 
E L V A P O B C O R R E O 
c a p i t á n Marroig. 
Saldrá para New York el SO de Septiembre á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á lo« que se ofrece ol 
boen trato chi esta ant'gjna OorapafiU tiene acredita-
do on sus d:ít)rento« Huyas. 
También recibe carga para Inglaterra, tí^mbttrgo. 
Bromen, Amsterdan, Roterdan, Amberes y demás 
pncrt os de Europa can coi ocimionto directo. 
l.r. ca ga oe recibe h v t a la víspera do la salida. 
Ln correspondencia solo se recibe on la Admioís-
raoión de Correo». 
NO CA. —ifiata Coini;aflía tiene abierta ana prtllfn 
felanta, asi para esta linea como para todcs la» d(-
nA.<,biiJt> la anal pufidon asegurarse todo» los e'eotf'f 
quo ?e «mbariiuon ou un» vaporo*. 
NOTA,—J£»a Compafilfc «i«a» *bi«l i í un» ¡«Ol s 
íctanto, así para esta línea C.OJAC para tosías 1»' co-
máv tiî to la oi"»l jiueil^n B«9gT»T«o<? todo» lo» efaeto* 
ÛB »r aribar<it.oy. «¿«i tu/, v^ñoín?. 
De más pormenores imnundr&n n» consignatarios 
M, Calvo y Cp. , Oficios 28. 
I 33 18-1 E i 
L O T A m LAS ANTILLAS. 
E L V A P O R C O B R E O 
Baldomero Iglesias 
C A P I T Á N GÓMEZ. 
Saldrá para Nucvitas, Oibara, Santiago de Cnba, 
Ponoe, Mayagiiez y Puerto-Rico, el 30 de Septiem-
bre á las 4 de la tardo, para cuyos puertos admite 
carga jy pasajeros. 
Recibe carga para Ponce,May&gUex y Puerto Rico 
hasta el 28 inclusive. 
IDA 
S A L I D A . 
De ln Habana el dia úl-
timo do cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago do Cnba. 5 
. . Ponoe. 8 
. . Mayagiiez 9 
R E T O R N É 
L L E G A D A 
Nuovras el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 4 
Ponce 7 
Mayagttes 9 
Pnerto Bico 10 
S A L I D A . 
De Puerto Hioo e l . . . 15 
. . Mayagiiez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto Pr ínc ipe . . 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A 
Mayagüez e l . . . . . . 16 
Ponce 16 
Puerto -Pr ínc ipe . . 19 




N O T A S 
Bn sis Ti^Ja da ida rectM?*. es r%9rto-Bieo loa dU 
81 de o»da WM, la útógi y pasajeros que'para los 
puartos ilel mar Caribe arriba ezpreaados y Pacifico 
ondusoa el oomo que asle tí» Bnreolona el día 25 v 
de Cádix al 30, 
Bn o\i viaje de r^ereso, asUegará a! correo qne Huía 
^ Piftorto-Hiooell!) U carga y pams^eío» ^v.e coadna-
en procedente da loe fluft^o» del n a r Caribe y en oí 
P»eífto«, ;>»rít (Mdíí y tíarcolon». 
E n la época de cuarentena, 6 sea deade el IV de 
mayo al 39 de septiembre, te admite carga para Cá--
dl», Barcelona. Santandar y Coruña, poro pasajoros 
sólo para loo áUimoc jjuntna.—M. Onl^n y Cp. 
M. Calvo y Oomi;'., Ofifliei üita.eiro 28 
» u M «12-1B 
U N I A ÜE Ik HABANA A COLON 
S a combinación eon los vaporea de Nueva-York j 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
rea de la cesta Sur y Norte del Pacífico 
S A L I D A S . | L L X B G A D A S . 
De la Habana el d ía . . 
Santiago de Cuba. . 
„ L a Gnp.trs 
M Puerto CabeHo. . . . 
•jaDanilla 
mm Cartagena 
„ Colón i 
m. Puerto Limón (fa-
oul tat lvo) .*» .«,>. 
A Santiago de Cuba el 9 
L a G u a i r a . . . . . . . . 12 
Puerto Cabello. . . , 13 
. . Sabanilla 16 
C a r t a g e n a . . . . . . . . 17 
. . Colón 19 
ñ Puerto Limón (fa-
cultativo» 21 
. . fUntlago d e C a b » , . 26 
. . Habana . . . . . . . . . . . 88 
Aviso á los a&rgadores. 
Bata Compa&lu ao responde del retraso ó extravio 
qae anfran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda olarüiad el destino y marcea de las 
mercanefaa, ni tampoco de las reclamaoionea qna se 
hagan, por mal enrose y falta de precinta en loa mla-
moa 
PLANT 8 T B A M S f l l P L I N B 
á N e w 'STerk en 7 0 horas 
loa rápidos vaporea-correos americanos 
MASCOTTE Y OLÍVETE 
Uno de estos vapores saldrá déoste puerto todos 
los miércoles y sábados, á l a a ñ á d a l a tarde, con 
escala en Cayo-Hne.o y Tampa, donde se toman los 
Irenes, llegando loa panajeros á Nueva-Yoik »in 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanaoh, 
Charleston, Bichmond, Washington, Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Otleans, 
St. Loáis , Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores qae salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano, Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pato-
portes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, 
L i W T O N H E R M A N O S 
Mercaderes 2 2 , altos. 
C 1157 Í56-1-J1 
Salidas de Naeva-Yotk para 1» Habana j MMOT-
ÜIM, todos loe miórooloa & los tres de la tordo, y para 
la Habewjo y puertos de Míxloo , todo» los rábaoiis 4 
la nna de la arde, 
Salidas de ia Habaos. p!»fB f f ^ - ^ - Y o r k , todos l«» 
Jnevea y sábado», (i la* caatro de la tarde, nom i 
stgae: 
C Í T Y O F W A S H I N G T O N . . . . Setbro. R 
S E N E C A 7 
D R I Z A B A - 12 
Y O C A T A N , H 
Y Ü M Ü K I , „ . . 19 
V I G I L A N C I A . . . . , , . ~ 21 
8 A R A T O G A ~ 26 
S E G U R A N C A . . . . 28 
Salidas de le Habana para pcertoi de HArioo, á 
\\» anatvo de la tardo, como signa: 
D R I Z A B A . Setbre. 2 
V I G I L A N C I A 5 
Y D M O R I '.I 
S E G U R A N C A . . 11 
S A R A T O G A - 16 
C I T Y O P W A S H I N G T O N 18 
S S N B ü A , 23 
D R I Z A B A . . . „ . . „ „ . . . . 25 
Y U C A T A N 30 
Salida» de Cteafuegos para Neyr York vía Santia-
go do Cuba y Nassau los miércoles de cada dos se-
manas como signe: 
S A N T I A G O . . 10 
N I A G A R A . . 24 
PA»A,T:¡8.—Kstoa horraos.^ rapo;»! eonccldo* por 
la rapldea, seguridad y regularidad de tus viajes, 
tienen comcdJdades excelentei par» pasajeros on 
sus espaciosas cámaros 
COBBBSPOjssxiJfioiA.—La oorrespcndenoio sa oC-
mltirá ánloamente en la Administración GsncTfJ do 
Correos. 
CAHOA.—La cargo so roclbe on et muelle de C a -
ballería solamente el dia antes de la fecha do ID sali-
da, y se admite para puertos do juglaterra, Hambur-
go. Bromen, Arastordan, Hottordam, Hi»vre, Ambe-
res, etc., y para puertos de la América Central y del 
Sur, eoa ooksccimiantos directos, 
K l fleto do la carga pK?apasi'<os da Míxloo , será 
pasado por adelantado monoíln Ms orioana ó sa e-
qaivalonte. 
Pitro mía pormenoirea dirigirse 6 los asantes. £5!-
d*?jro y OoTizp.. 0%r«>»fí IÍT".̂  J'ií, 
AVISO. 
Se avisa á los sefiores pasajeros quo para evitar la 
cuarentena on New York, deben proveerse de un 
certiftoado de aclimatación del Dr.Bnrgesa^n Obis-
po 2Í (altos).—Hidalgo y Ccmp. 
r-nsn 8i3_i j i 
E M P R E S A 
DE 
V A P O R E S ESPAÑOLES 
COREEOS de las ANTILLAS 
S n o s s d e H e r r e r a 
L I N E A DE CANARIAS 
VAPOS 
al mando de su acreditado capitán 
D. F E D E R I C O V E N T U R A 
Fite hermoso vapor, recientemento constraido en 
Glascoiv con todos Ion adelantos modornos, lus elé l -
trica, lujosas rAmaras de 1« v 2?, AM P L I O Y V E N -
T I L A D O E N T R E P U E N T E . C O N C A M A S D E 
ííj lCURO Y B A Ñ O S P A R A E L P A S A J E D E 
T E R C E R A , y cuya rápida marcha es t a cunooliU 
por haber remliiio viajes 6a D Í E Z D I A S , s»lilrá 
P I J A M E N T E ('c este puerto de la Habana el día 
10 D E O C T U B R E , á las dos do la tarde, t í a 
Csibarien para 
8anta C r m de la Palma, 
Tuerto de la Orotav», 
Santa Cruz do Tenérife, y 
Les Paíraas de Gran Canaria 
NOTAS.—Admite carga y pasajeros, qaen es dis-
frutarán de las comodidades de este buquo y del 
buen tfato que tiene acreditado. 
Este Vapor estará atracado á uno de los espigones 
de lofi muelles de L u í paía mayof Comodidad ao loa 
sefion s pasajeros. 
L a carga ÍH embarcará por el mm-lle de Caballe-
ría hasta ei dia 8 inclusive. 
E n Caibarién ol paseje será conducido á Cajo 
Francét por uno de los vapores de esta Empresa 
que lucen esa carrera. 
Se facilitan billetes de pasaje do ida y vuelta va-
lederos por un año; y se dan G I R O S para las Cana-
rias á cargo respectivamente de D. Juan Cabrera 
Martin, D . Aureliano Yane^ y Srea. Hijos de Don 
Jnan Rodríguez y González. 
Para más infirmes dirigirse á sus ennaignatarioai 
E n Caibariéa.—Sres. Sobriuoa de Herrera. 
E n la Habana.—Sres. Sobrinos de Herrera. 
S A N P E D R O N. 6: 
I 35 312 1 E 
Fondosdlsponlblesen poder de Comisionados. 
CARTEBA: 
Deacnentoa, préstamos y L i á cobrar á 00 dios. 
Idem ídem á más t i empo. . . . . 
Obligaciones dol Ayunta- f Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca . . . . { N u e v a Y o r k . . . . . . . 
Empréstito del Ayuntamiento do lo Habano. 
Tesoro, Deuda de Cuba . . . . . . . . . . . a . . . . 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida hilleto» emíaion de gaerrs 
Efectos timbrados ••• 
Recibos de contribuciones 
Recaudación do contribuciones 
Recaudadores do contribuciones. . . . . . . . . 
Hacienda Pública, cuenta especial 
Expendición de Efectos Timbrados 
Propiedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Divorsaa cuentas. 
GASTO» DB TO^AK OLABKS: 





































Saneamiento de c r é d i t o s . . . . . 
Billetes en circulación. 
Cuentas c o r r i e n t e . . . . . . . . . . . . . j pjr°t¿' 
Depósito sin intoró | 
Dividendo» , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cerrespoaales 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendición do Efectos Timbrados > 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos do c o n t r i b u c i ó n . . . . . . . . 
Municipios, cuenta de recibos de contr ibuc iones . . . . . . . . . . . . 
Recaudación de Contrbnciones 
Productos del Ayuntamiento de lo Habana 
Beneficio en la recogida de billetoa de la emiaión de guerra.. 
Anticipo al Empréatito de $4.000,000 
Intereaoa dol Empróadto de $4.000,000..... 
Cuentaa variaa , 
Beaerva por quebranto en la conversión do plata pendiente 
de reclamación , 
Interósea por c o b r a r . . . . . . 



























Habana. 14 de Septiembre de 1895.-
I n.1155 
•SI Contador,y. B. Oa-valho—Vio Bno. B I Snb-Oobernador, f a r t * 
6 m». 1 julio 
J O K B Ü G N A T A B I O B 
Mnevites: Srec. D, Vicente Bedrigaet y O». 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco P l á y Ploablo, 
Gibara: Sr. D. Manuel da SÜTO, 
Mayari: Sr, D. Jnan Gran, 
B^rdooo: Sros. SíoaÓB y Cp. 
GaaRtánamo: Sr, D . José de los Rio», 
Cuba: Sro». GB11OS;O, Mosay Cy . 
8a daapoohi por «u» armadoroi. SaoPedro 6, 
V a p o r e s p a ñ o l 
J ^ I D I B X J . A . 
C A P I T A N D, N E M E S I O G O N Z A L E Z 
Saldrá para S A G U A y C A I B A R I E N todos los 
sábados H la* cois la tarde; llegará á Sagua loa 
domingos alguiondí'viaje ol mismo dia para Caiba-
rién á donde llegará IJJ lunes por la maRana. 
R E T O R N O , 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho do la 
maCaaa, y tocando en Sagaa el mismo día, llegará 
á la Habana todos los miércoles por lo maRana. 
N O T A — L a uarga qae vaya para la Chlnchlllo pa-
gará 28 oontoTos además ael flete del vapor. 
C O X Q T S i a i T A T A S I O B 
¡Un Sagua la Grande: D, Gregorio Alonso. 
E n Caibarién. Sros. Sobrinos de Herrero. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-






Líiea de l&s Antillas 
Poro el H A V R K y H A M R U B G O , con eeoolos 
eventuales en H A I T Í , S A N T O D O M I N G O v S T , 
T f l O M A B , saldrá S O B B E E L 6 D E O C T U -
B R E de 1895 el vapor correo alemán, de porte de 
2 '."3 (onfUdM 
V A L . E S I A 
capitán Kuh!eWeln 
Admite cargo pora los eltadts pnertos y tombláa 
liaebordos oon eonootmientos directos pora un gran 
námero de pnertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según poi-
menores qae se fsollitftb en lo oálo consigo otario. 
N O T A . — L a carga destinada á pnertos en donde 
no tooo el vapor, será trasbordad» en Hemburgo 6 
• a el Horre, á conveniencia de la empresa. 
Admite posajeros de proa y anos caontos de pri-
mero cámara paro St. Thomas, Hortf, Harre y Hom-
bargo, á precios «negloduc, sobre Ion quo impondrán 
l i s consIgaoíHTloe. 
L o carga se rseibepor el maalle de Cson'.laíls,. 
L o eoneepondenolasolo se rnolba trt'» AdtuticU 
iraolón de Goirveoe 
S O C I E D A D B E N E F I C A 
y de socorros muíuos de la Habana 
Esta üocle lad celebrará J U N T A S G E N E R A L E S 
ordinaria y extraordinaria, á laa doce del domingo V2 
del eorrieute, on la morada dol Sr. Presidente, callo 
drf Apodaca número 71, conforme loa nrículoa.'JOy 
37 di 1 Reglamento. 
E n la primara da dichus aosionia, despuéa de la 
lectura dol acta V la Momoria, os procederá á laa 
E L E C C I O N E S G E N f í R A L E P ; y en la aegin -I i de 
aquella s-̂ lo i o tro tari d é l a enmienda dei prim«r 
fxtremo del artículo 32 del Raglamento. que se pro-
pono 8«a redactado en la forma qne "e expreso cu laa 
citaciones que á cada i<ocio ao le eav í i . 
Y de ordon del Sr. Presidonto, ruegj á todos los 
eefWes socios su puntual asistencia. 
Haliana septiembre 17 de 1895.—Joaquín Prieto-
aolla. Secretarlo. 10980 la-19 31 20 
BAKTQtTKEOa 
2 , O B I S P O , 2 
HACEN PAROS POB E L C A B L Í 
V A O I L I T A H O A B T A S D B O B Í D I T O 
y giran letras Á cort» y lar^a vístt 
K O B B B N K W - Y O S K , H O S T O N , C H I C A G C 
S A N F R A N C I S C O , N U E V A O B L E A ^ S , K X 
J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L C W 
D R E 8 , P A R I S , B U R D E O l ? , L Y O N , H A Y O N A 
H A M B U R G O . B B B M E N , B E R L I N , V I K N A 
A M 8 T E R D A N , B R U S E L A y , R O M A , K ftPOI BS 
M I L A N , G E N O V A , E T C . E T C . , A S I C O M O f O 
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P Ü f f i B I . O t 
D E 
m P J L S A . B ISLAS OAFAKJ.A8 
A D E M A S , C O M P S A N Y V E N D E N E N CO , 
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F B A N Ü K F A f I 
B I N G L E S A S . B O N O S D B L O S E S T A I S Oí I 
U N I D O S Y C Ü A L Q U I K K A O T R A C L A H J " D J I 
V A I . O M K U p n m . r o i » * r isas i s - í - t fMj 1 
i i 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NTTM. 4 8 , 
B N T H E O B I B P O T O B S A F I A 
O 1156 tfiP 1 J l 
(Spanish American L i g M and power 
Oompany Consolidated.) 
S E C R E T A R I A . 
Por este medio y por dtepoaiciéo <l«i Sr. Preaiden-
te dtl Conaejo de AdmihiatraoiíÍB de esta Compañía, 
en funciones de Comisión cjecu'iva, 89 cita & les se-
ftores Accionistas do la misma para la junta general 
extraordinaria quo deberá celebrarse el domingo 22 
dM mes de Septiembre próximo on esta ciudad y en 
el lócal do Ifl CompaMa, calzada dol Monte n. 1 á 
las doce dol (lia. 
Se advierto nne esta junta ee convoca, do acuerdo 
con lo previsto" en el artículo 15 de los vlgentea Ks-
tatutos, á solicitud de aecioniatas que reproaentan 
maa do 4,000 nociones, y que on ella deberá tratarse 
de los particulares siguientes: 
19 De la situación financiera de la empresa y 
cuanto con ella tiena relación. 
2? De discernir si la Administración ha cumpli-
do sus incumbencias con arreglo á lo dispuesto en 
los Éstattttos y 
3V De modificar y adicionar los Eatatutos vi-
gentes. 
Se advierte también que en cumplimie nto de lo 
que dispone el artícelo 19 de dichis Estat utos ol di» 
12 del próximo mes do Sep tiembre se cerrará el l i -
bro de trauífarencias para haoor la lista de los ac-
cionistas que dob.m tomar acuerdos en la junta que 
se cita 
Habana v Agosto 28 de 1895.—El Secretario de la 
Comisión Ejecntlva, Emilio Iglesia. 
C 1561 6-17 
St O'BEBJLS, 8. 
«BQUrirA A SIÍíHCADEBKtíe 
HACiSH F/1€K)S Z O E Elé C A S I E 
F a c i l i t a n cartas do c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, New York, New Or 
leaus, Milán, Tarín, Roma, Vonocia, BMoreuijiÉ, N á 
polca, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Breradii, Píambnr-
{o, París, Havrw. Nantos, Burdeos, Marsell». L i l l c «yon, México, Veracruz, Sau Juan de Pooirto Bico 
etc., etc. 
Sobre todas las caoitalea y pueblos; sobro Palma di 
Mallorca. Ibiza, Mohón y Santa Cruz do Tenerife, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobré Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cío-
o, Coibarión, Sasna lo Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sanoti Spíntus , Santiago do Cnba, Ciego di 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puert( 
Príncipe, Nuevitas, etc. 
0 1153 1R« 
M 
Los vapores do esta linea hacen escalo en ano ó 
más pnertos de la costa Norte y Sar de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca ^carga suficiente para 
ameritar lo eacala. Dioha carga se admite para l os 
puertos de sa Itinerario y también paro cualquier 
otro punto, con trasbordo on ol Havre ó Hamburgo. 
Foro más parmenores dirigirse á loa oonaignotarloo 
callo de S»n Ignaoio n. 54. Apartado de Correo 739. 
•ÍABTÍ.V. V A L E y C P . 
«U K¿ til W-
VAPORES COSTEROS 
tiiipiesa ile Vapores bspañola . 
Correos de las Antillas 
T 
Tra aportes Milita srea 
DE 
BOBKLNOS DB BBERBIKA 
E L V A P O R 
S A N J U A N 
capitán i>. FEBNANDO PEREDA. 
Soldrá de este pnerto el dio 25 de Septiembre á loo 
5 da la tarde, para los de 
R O B T I V A f L 
P U E R T O P A D R E , 
O I B A H A . 
M A T A R I , 
• A B A C O A . 
a V A E C A R A H * . 
C U B A . 
Recibe carga hasta las 4 de la tarde el día de lo 
salida. * 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
s A . i s r XJ.A.ZA.IRO 
L a Sección do Recreo y Adorno de este Centro-
debidamente autorizada por la Junta Direotiva, o, 
cordó dar un baile el domingo 22 del corriente, to-
cando ia popular orqoeala que dirige ol profesor D . 
Felipe B . Valdós, con admisión do socioa, previos 
los roqoiaitos reglamontarioa. Habana 19 do sep 
tiembre de 1895.—El Secretario do la Sección Her 
min ioNavarro. 11012 3-20 
Empresa de Omnibus 
I A I G U A L D A D 
Para la continuación do la Junta general extraor-
dinaria que empezó á celebrarse el miércoles I del 
corriente, de orden del Sr. Presidente as cita par» el 
domingo 22 á laa doce del día en el local de la E m 
presa, Zanja 142, rogándose la máa puntual aaiaton 
cia y advirtiendo que ao celebrará la Junta cualquie 
ra quo sea el número y representación de loa accio 
nistas que concurran, siendo válidos loa acnordoa. 
Habana 18 de Septiembre do 1895 — E l Secretario, 
Miguel Lama. 10993 31-20 la-20 
GIROS BE L 
lOSp Aa"OT.AH, 106 
esquina á A m a r g u r a 
HAOEN PAGOS POE E L ÜABLH) 
Fac i l i tan car ta» do c r é d i t o y girar? 
l e tra» á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Oneaua, veraoru», Mójl 
oo, San Juan de Puerto Rico, Londres, París. Bur-
deoa, Lyon, Bayona, Haraburgo, Boma, Nápolos, 
Milán, Génova, Marsella. Havre, Li l le . Nautca, Saint 
Quintín, Dioppe, Toulousa, Veneci», Florencia, P a -
lermo, Turín, Mesina, &, así como sobro todas laa 
capitales y poblaciones de 
B S P A N A B I S I . A B C A N A R I A S 
O 1301 156-1 Ag 
FUNDADA EN E L Aí?0 IÍE 
de Genoyés y Qémcs. 
Situada en la calis de Jünit, entre lat de Baratill 
y A'an Pedro, al lado del café La Marina. 
— E l martes 21 del actual á las 12, so rematarár 
con intervención del Sr. corresponsal del Lloyd lu -
trléa, 15 piezas crea blanca de hilo de 25 "«ras por) 
35 pulgadas. Habana 29 de Setiembre de 1895.—Ge 
novés y Gómez. 11040 3-21 
AV I S O A L P U B L I C O . — E L E E C E I T O R I O do llenry B. llamel C? relia trasladado á la calle 
de Hospital n. 11 esquina á Hamel. trapería donde 
continúan dedicartoa al miamo giro. DireccioneE; Te-
léerafos; Harael. Teléfono, 1471, correos, apartado 
225. 11007 8 20 
E M O . AYUNTAMIENTO. 
Kecaudación del arbitrio de "Gan a-f 
do de Lnio" 6 sea el de uso parti 
cnlar que se destina a tiro <3 silla. 
AVISO AL PUBLICO, 
Desde «l día 9 del corriente y por el plazo de UE 
mes improrrogablo que vencerá ol día 9 del próximo 
octubre, queda abisrto en «ata olicina. sita en la ca-
lle do M E R C A D E R E S NV 4, D E 12 A 3 D E L A 
T A R D E , el cobro voluntario del ganado caballar y 
mular qu« ae destina á tiro ó silla en e lpreaenU 
año económico de 1895 á 1890, bien entendido que o 
que no verificaso el pago dentro del pl izo señalado 
se le cobrará á domicilio con 012 p g recargo, segíin}? 
se dispono on el pliego do coudicionea vigente. Lo¡ 
nue ae publica para general conocimiento.—Habana. 
5 de septiembre de 1895 —Pablíaueae.—¡El Alcalde 
Municipal, Antonio Qussada.—El Rematador, por 
poder, Luis Suárez y Rodríguez. , „ „ 
10G15 alt lo IOS 
I f i C A U D A C I O N DtüL A t f i B I T K I O DJí¡ A-
nuncios y letreros. Inquisidor 21.—Aviso á lotj, 
Sres industriales y comisionistas que por un módicoj 
precio pueden anunciar por las calles y esquinas sasf' 
productos y manufteturaa, aeí como también en laslj 
iruacuas de la Unión y Comercio. 
^ 8 10974 d6 19 EO-19 
H I D A I - a O X C O M F , 
ai, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
f ;a vista y dan cartas de crédito sobre New York, F ¡ -adelfta, New Orleans, Son Francisco, Londres, P a -
rís, Madrid, Barcelona jf demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos y Europa,osí como 
•obre todos los pnehlos da EspaTío y sus pro&inclai. 
' ^ & ^ 1 I » l J l 
G O L E T A 
Se vende la T R A P A L G A R atracada en el espl-
eón n. 3 de los Almacenes de la Habana. 
g 11031 15-21 St 
Janla de compra de ganado y equipo 
de la Habana. 
Debiendo precederse á la compra por concurso de 
ciento cincuenta muías para laa brigadas de trans-
portes, de cuatro á ocho años de edad, de seis y me-
dia cuartas en adelante de alzada, domadas y de bue-
na complexión, se anuncia por este medio para co-
nocimiento de las personas que deseen hacer propo-
siciones. 
E l concurso comienza el día veinte del actual, i 
las ocho de la mañana, desde cayo fecha estará cons-
tituida la Comisión en el Cuartel de Dragones, des-] 
de las ocho á las once de lo mañana y desde las dos 
á las cinco de la tarde. 
E l precio de los anuncios será por cuenta de las 
personas á quienes se hagan las adjudicaciones, en-1 
tendiéndose que los proveedores coorarán en la mo-
neda qae pague lo Hacienda y que han de dejar en 
fayor de ésta el ano por ciento de la cantidad que 
deban percibir. 
IIabana 19 de setiembre de 1895.—F. O., E l Ca-
pitán Secretarlo, Jo«é de Pbga,.,,^ f 11019 3-21 
DIARIO DE L¿ mmu 
SABA-BO 2nH<; S E B T K E & B B E U» XHvn 
m ca rta M coponel Gaiella. 
E l Director de este per iódico , ha te-
nido la isatisfacción de recibir una ex-
tensa y oarifiosa carta en que su amigo 
de siempre, el bravo coronel Oanella, 
le relata sus impresiones íntimas en la 
acaiém de Sao del Indio, en que á tanta 
altura supo colocar su bizarría y el 
nombre del ejército á sus órdenes. 
ÍTo estaba destinada á la publicidad 
esa carta, que es una expans ión afec-
tuosa de los sentimientos del valiente 
efe para con D . Nico lás Eivero, su pai-
sano, su amigo de la niñez y su compa-
ñero de estudios; pero de tal modo re-
fleja el noble carácter y el acendrado 
jespañolismo del vencedor de los Ma 
leoa, que aun á riesgo de cometer una 
mdiscL'eción, no podemos resistir al de 
SGK> de dar á c o n o c e r á nuestros lectores 
algunos de sus párrafos. 
" A u n estoy conmovido—dice el seBor 
Oanella—por la grata impresión de en. 
tusiaSiUO que me produjo el valor sin 
límites de los soldados á mis órdenes, 
en la acc ión librada el 31 del pasado y 
¡el Io de este mes. Hab ía que ver luchar 
á estos bravos muchachos para conven-
cerse de que el soldado español es siem-
pre el mismo: arrojado hasta la temeri 
iad, drsciplinado por naturaleza, supe-
rior á t oda clase de fatigas, inaccesible 
al desaliento, alegre en medio de las 
mayores contrariedades. E n la bendita 
tierra en que hemos nacido el valor co 
ere por las venas lo mismo qae la san-
gre. B íe td de los que dicen que España 
puedo abatirse ó decaer: no creo que 
baya pueblo en el mnndo en que el sen» 
timiento nacional inspire tanto heroís-
mo al soldado. Oreo que para volver á 
los tiempos de nuestro mayor esplendor 
no necesitamos m á s que quererlo de 
veras. 
Poco ó nada puedo decirte respecto 
de la acción, que n o estés ya caneado 
de saber; pues en el parte oficial que 
en vió á mis superiores constan los deta-
lles de eso hecho de armas que, á tí te 
(o puodo decir, me tiene enorgullecido 
como jefa y c o m o español. 
Sabes bien que mi carácter n o se 
presta á las exageraciones y me cree-
rás, por consiguiente, si te digo que la 
a e r z a enemiga, según mis ú l t imos da-
tos, era con mucho superior en número 
á la que yo indiqué en mi parte y muy 
auperiGies también las bajas que mis 
jfuerzas causaron al enemigo, pues por 
los presentados en Cuba y aquí en 
G u a n t á u a m o se sabe que pasan de se-
senta los muertos que se le hicieron y 
se acercan á doscientos los heridos; al-
gunos de tanta gravedad que sólo en 
el día siguiente al de la acción murie-
ron diez y siete. 
Momentos hubo de verdadera inquie-
tud para mí, rodeado por todas partes 
l e masas en emigas, que aunque jamás 
.sabrán ni podrán batirse como noso-
tros, porque su corazón no late como 
al nuestro, ni su sangre es la generosa 
sangre española , confiaban en su supo 
rioridad numérica y en lo ventajoso de 
sus posiciones y ansiaban vengar rni-
iosamente sus anteriores descalabros. 
Sin duda tenían la idea de coparnoe; 
mas la pericia de los compañeros que 
llevaba, la serenidad, valor y disciplina 
ie mis soldados y el recuerdo de la 
Virgen de Oovadong», á qoien tantas 
veces hemos rezado tú y yo juntos, y 
HqiiB en aquellos momentos de prueba 
invoqué y UOH protegió, bastaron para 
convertir la jactancia del enemigo en 
turbación, desconcierto y vergonzosa 
fugi; demostrándose una vez más lo 
que puede un puñado de españoles 
cuando defienden una causa tan justa 
7 tan noble como el honor nacional y 
la integridad de la Patria. 
Muerto mi caballo, contuso yo gra 
vetuento eji el pie izquierdo, me sent ía 
dotado de rada vigor y energía al cabo 
•ie ocho horas de fuego, que antes de 
comenzar Ja acción, y al fin tuve la lumen 
sa satisfacción de ver al enemigo en 
completa derrota, precipitado de las 
posiciones que creía inexpugnables y 
en nuestro poder sus campamentos, ar 
mas, municiones y correspondencia. 
Orgulloso de la victoria de mis sol-
lados, qnedábame aún por allanar lo 
más diñcil: suponía que el enemigo 
trataría de evitar que condujese mis 
fíierilos y la mucha impedimenta qae 
iMba. A dieciseis leguas de Guantá 
Llaamo, teniendo que pasar muchos va-
dos de rio», por montes dominados á 
derecha ó izquierda por farallones casi 
inaccesibles, era grave mi preocupa-
ción, pues ya sabía que el enemigo, por 
fcodos los caminos y veredas había 
puesto minas de dinamita. Sin embar-
go, era tan excelente el espíritu de mis 
valíentea soldados, que nada me con-
tuvo, y con las precauciones natura-
íes «.inprondí la marcha, d e s p u é s de 
enterrar mis muertos y curar mis he-
ridos. Molestado todo el camino por las 
ya derrotadas partidas, y estallando 
diferentes minas de las que, gracias á 
Dios, sólo una nos causó algún daño, 
llegamos á Gaantánamo, sin que ni 
un momento se entibiase el admirable 
espíritu de las tropas. E s t a jornada, en 
concepto de cuantos jefes han hablado 
conmigo del asunto, habidos en cuenta 
la clase de enemigos con quienes lucha-
mos y los terrenos que atravesamos, 
tiene aún más mérito que la acción. 
No quiero cansarte más y puedo aso 
gurarte que, dadas las condi íiones en 
vidiables del soldado espafiol, estos 
hechos, por gloriosos que sean, no pue 
den calificarse de extraordinario» y 
menos con jefes como Segura y Garrido, 
en elogio de los cuales nada cabe decir 
que no sea poco. 
Diles á todos esos asturianos, que 
tantas pruebas de afecto me dan, que 
á tanto cariño solo puedo corresponder 
cumpliendo como bueno, procurando 
dejar el nombre de España y el de nues-
tra querida provincia á la altura en que 
siempre han estado." 
Hasta aquí la carta dirigida por el 
valiente Coronel Oanella al Director 
del D I A R I O D E L A MAIÍINA. 
Aun á riesgo de rebasar los l ímites 
de la discreción no podíamos resignar-
nos á dejar en silencio esos conceptos 
nobilísimos que, por lo mismo que se 
exponen en la intimidad familiar, re-
velan más claiamente en el Ooronel 
Oanella al patriota entusiasta, al caba-
llero cristiano y al buen soldado es1-
pañol. 
La reforma Arancelaria en Cuba, 
CoalcstacWu A " L a Epoca" de Madrid. 
Agradecemoa &La Epocatodo el interóa 
que se toma en la reforma de loa Aranceles 
do Aduanas de la Isla do Cuba, interóa tan 
vivo, que no le permite esperar la aproba-
ción de loa dictámenes que están encomen-
doa á las Ponencias, sino que su impacien-
cia la obligó á adelantar au opinión, no aólo 
sobre loa proyectos preaentados, sino tam-
bién sobre el que aún no lo está. 
No intentamoa con eataa manifeatacionea 
pener en tola de juicio el perfecto derecho 
que tiene la prensa, como cualquier partió 
cular, á emitir au parecer sobre la reforma 
que convenga introduuir en loa Arancelea 
de Aduanas de Cuba, pero teniendo en 
cuenta que el período de información, á 
plazo fijado para presentar reclamaciones 
ha expirado el 1? de marzo del año corrien-
te, lo que parece más ajustado á los usos y 
prácticas en toda clase de procesos de ésta 
índole, ea la resignación para esperar el 
fallo que habrán de dar loa que olicialmen-
te eatán comisionados para informar al se-
ñor Ministro sobre el particular. 
E l trabajo de L a Epoca no aparece por 
otra parte, con loa caractérea propioa de 
una opinión que ae someta á exámen, ni 
aún como consejo á las Ponencias, para que 
lo tengan en cuenta, al contrario tiene toda 
la apariencia de una definición ex cáthedra 
sobro cada uno de los particulares que es-
tudia, haciendo caao omiso de las reclama-
ciones máa ó menos razonadas, ó máa ó me-
nos juatas que obran en la Comisión Aran-
celaria. 
L a Ponencia 3* que abraza laa claaes 31, 
9*, 101 y 12'.' del Arancel eatá encomenda-
da á cuatro personalidades reapetables y 
competentea, las cuales habrán de eatudiar 
laa reclamacioneapreaentadaa con toda im-
parcialidad, sin apasionamiento de ningún 
gúnero y sin otro interés que el de proponer 
lo mejor y más justo, y no hemos de incu-
rrir nosotros en censura, erigióadonoa en 
mentorea oficioaoa, porque la cuestión está, 
como auelo decirae, sub júdice. 
Esto no empece, sin embargo, para que 
sin descender á ciertoa detalles, examine 
moa el eatudío de L a Epoca respecto á la 
Ponencia 31 
No opinamoa como el periódico madrile-
ño, que el Arancel vigente ae ajuató á las 
cirennatanciaa económicas de 1892, puea 
elevando haata la prohibición laa cuotaa 
fiscalea á laa bebidas extranjeras, lo único 
que logró fué privar á la renta de grandes 
ingresos, sin que por esto se haya benefi-
ciado la producción nacional, como no se 
reflora á industrias nacidas á ospensae de 
esas elevadaa tarifas; y por lo que se refie 
re á la compensación de la pérdida do loa 
artículoa librea por la tabla A del Convenio 
con loa Estados Unidos, el estudio de las 
cuotas fiscales consignadas en el Arancel 
para otras procedenciae, no pudo ser mía 
contraproducente, puesto que en vez do 
haberlaa fijado moderadaa á fin de que los 
artí iuloa similares de otros paíaea pudiesen 
concurrir á estos mercadea en competencia 
con loa do loa Estadoa Unidos, lo que re 
aultó fué precisamente lo contrario, atar 
nuestraa transacciones mercantiles al mo-
nopolio concedido á la República Norte 
Americana, y al carro de la Ley de relacio 
nea comerciaiea, y de ahí el descenao de la 
Renta de Aduanaa. Ea indudable que la 
abrogación dql Convenio Comercial con loa 
Eatadoa Unidos aumentó considerablemen-
te el favor de que ya disfrutaban las mer 
canelas nacionales, con lo cual el consumi-
dor insular quedó entregado casi en abso 
luto al agio del productor peninsular que 
exige por loa artículoa un precio tan alto 
como se lo permito la diferencia Arancela 
ria. 
Del deaequilibrio creado por las circuna 
tanciaa expuestas nació la aspiración máa 
viva contra el régimen vigente, y de ahí 
necesidad de que la reforma Arancelaria, 
asimilando cuanto sea poaible, nuestro 
Arancel al de la Península y establecer el 
impueato transitorio de 50 por 100 que pro 
puao y votó la Ponencia 5* para loa artícu-
loa nacionales, única manera de robustecer 
loa ingresoanaturalea del Teaoro ain per-
judicar ningún interés legítimo. 
L a Ponencia 3a tiene á au cargo, como 
ya hemoa dicho, el examen de laa claaes 3a, 
9a, 10a y 121 Las dos primeras y la cuarta 
eatán calcadas, como dice L a Epoca, caai 
en el Arancel peninsular, de mudo que, ai 
aceptamos dicha estructura, sólo habrá que 
analizar las cuotas fiscalea: no sucede lo 
mismo con la clase 101 cuyo segundo grupo 
dista bastante de parecerse al del Arancel 
de la Penínaula, pero de esto ya nos ocupa-
remos máa adelante. 
Hemos dicho que nosotros no vamos á 
proponer nada sobre las clases del Arancel, 
cuyo estudio eatá encomendado á los 
vocalea de verdadera iluatración, y co-
nocimientos científicos y prácticos que 
forman la Ponencia 3a porque no queremos 
por la consideración y respeto que nos me-
ecen, inferirles el agravio de constituirnos 
en sus auxiliares: nos hemos de limitar á 
examinar el estudio de L a Epoca, sobre 
las partidas más importantes. 
O L A S E 31—PníMer grapo.—Drogas 
simples. 
Propone el periódico madrileño, para las 
partidas 87, rebajar á $130 los $6.25 que 
adeudan actualmente los aceites do coco, 
palma y demás sólidos. Las Cámaras de 
Comercio de esta Isla tienen propuesto $4 
y la reclamación de unos industriales de la 
Habana, que obra en la Ponencia, pide el 
adeudo de $1.60 como en la Península. 
Sobre la granza ó rubia etc., que tarifa 
la partida 94, dice que deben rebajarse á 
$7 loa $9.20 que adeudan, y que no so equi-
para la tarifa con la de la Península—que 
es de dos pesos—por exigencias de la 
renta. 
¿SI por esta razón no ae equipara el adeu-
do de esta partida á la del Arancel de la 
península, porque rebajó la de la partida 
87? 
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F I E R R E S A L E S 
(Esta novfala, publicada por "Kl Cosmos Editorial,' 
¡Q halla da Teuta en la librería L a Moderna P o e s í a , 
Obispo, 135.) 
(CONTINÚA) 
E n aquel instante le anunciaron que 
el señor Jauser le llevaba las muestras 
para el mobiliario estilo Luis X V I de su 
tocador, única pieza ¿pie quedaba por 
amueblar para concluir la instalación 
idel piso bajo del hotel, y olvidando las 
' lágrimasde su padre, con la misma fa-
tuidad quo liabía olvidado al ginete, 
« a l i ó en el acto á recibir al tapicero, 
I ̂ arrebatándole los pliegos de dibujos y 
Jloa muestranoB, sin dejar de hablar un 
^instante. 
De pronto preguntó á su padre: 
—¿Qaé prefieres para las cortinas, 
papé , el damasco ó el gorgorán? (1). 
Y á este tenor fué repitiendo BUS pre 
jguntas sin obtener respuesta, porque la 
[joven quería oir la opinión de su padre 
*3obre una porción de cosas para él ab-
solutamente desconocidas, por ejemplo; 
so ñguraba lo que podía ser damasco 
paro ¿gorgoránf ¿Qaé podía ser 
gorgorání 
—Sí, señorita—decía el tapicero, 
(1) N->nibre que se da & una tsla tejida con cor 
IdoneiUo do £3<lat 
esto es más bonito, de estilo más pu 
ro 
Entonce se entabló entre el tapicero 
y la joven una larga conveisación, de 
la cual Derbuckow no comprendía una 
palabra, pues casi todas eran para él 
desconocidas. 
Luego soltó la carcajada al pensar 
que todas aquellas cosas de que habla-
ban su hija y el tapicero, cosas tan ele-
gantes, tan fina», procedían de un rey 
amigo de la libre América; es decir, 
de una época en que la elegancia era 
quizá desconocida al otro lado del A-
tlántico. 
Y admiraba á su hija, viéndola dis-
cutir sobre cosas que ignoraba lo mié-
mo que él cuando vivían en sus prade-
ras. Solo él continuaba siendo un sal-
vaj3, lo conocía; mientras q ie su hija 
no había necesitado más que llegar al 
viejo continente para comprender toda 
la finura, toda la elegancia de su civili 
zación. 
E n cuanto á él, sabía que su misión 
estaba reducida á preguntar: "¿üuan 
to?" á no encontrar caro el precio y á 
pagar. 
Guando se sentaron á la mesa en el 
comedor estilo Lu i s X V , había vuelto á 
estar alegre y felicitó á su hija por la 
erudición artística que había demos 
trado. 
—Sin embargo—le dijo—eso no te lo 
ha ensettedo la inetitutria inglesa, 
Segundo grupo.—Colores tintos ete. 
Opina el parióileo referido que deben 
conservarse loa adeudos de las partidas 96 á 
102, porque no hay en Cuba ninguna in 
dustria que en ella se perjudique. Creemoa 
que no dirán lo mismo loa diatintoa estable-
cimientos litográ fieos y de tipografía de la 
Habana que sostienen fuerte competencia 
con los industrialea extranjeros y naciona-
les, y con respecto á estos últimos basta 
con manifestar que las partidas 97—98—99 
y 101 de nuestro arancel, adeudan respec-
tivamente $35, $20, $18 y $11.20, y laa mia-
maa en la Península; $9, $1.56, $4 80 y pe-
sos 5.12. 
Tercer grupo.—Productos qnimioos 
y farmacéuticos. 
Dice L a Epoca que por las jnismas razo-
nes anteriores deben de permanecer inalte-
rables las partidas 103—117. 
Los farmacéuticos y droguistas de Cuba 
afirman que hay varias partidas que exigen 
alteración, pero en lo que han fijado mayor 
cuidado es en demostrar la falta de con-
cordancia que existe entre las partidas del 
Arancel y el Repertorio, cuya reforma soli-
citan, á fin de que no se mixtifique aquel. 
Cuarto grupo.— Varios. 
Propone la elevación de la partida 119, 
que tarifa el jabón común á$3.75 que ea el 
adeudo peninaular: así lo pide con razón 
justificada un fabricante de Cuba. 
Tamb én nos parece conveniente fundir 
en una sola partida las Í23 y 124 que tári-
fan la perfumería para impedir el fraude á 
que se prestan, pero el adeudo de 40 centa-
xoa, como límite mlnimun propueato por L a 
Epoca, no creemos que convenga á la lien-
ta, ni al consumidor: entro loa 169,000 kiló-
gramoa que se importan de la partida 123 
á 15 centavos de adeudo, y loa §3,000 kilos 
de la 124 á 52 centavos, el promedio justo 
no llega á 30 centavoa por kilógramo, con 
lo cual quedarían bien resguardoa todoa los 
interesea. 
ÜliASE 10*—Prmer grupo.—Animales 
y sus despojos. 
L a rebaja que propone para las partidas 
263 y 265 parece muy aceptable, porque el 
adeudo actual ea muy elevado, pero noseon-
aideramoa reducido êl deacuento de 3 por 
100 por laa reaea que se mueren al desem-
barcar, ó en el camino. 
Segando grupo.—Peletería, curtidos. 
A pesar de que L a Epoca dice que las 
clases que abraza la Ponencia 3a están casi 
calcados en el Arancel Peninsular, este 
grupo difiere muchísimo y se explica. En 
la Península y en las Baleares tiene gran 
importancia y se ha desenvuelto en gran 
eacala la induatria de peletería y calzado, y 
el Arancel ae limitó á diez partidas, como 
muralla impenetrable á la competencia ex-
tranjera. En Cuba, donde se importa 
la mayor parte del calzado que se consume, 
era preciao más amplitud, á fin de satisfa-
cer las exigencias de la Renta, haciendo a-
deudar cada calidad con arreglo á su valor, 
sin embargo délo cual, el grupo ea auscepti-
ble de aufrir la reducción de algunaa parti-
das. 
En lo que no es posible eatar de acuerdo 
con L a Epoca ea en que deban quedar inal-
terables los adeudos actuales, que resultan 
monstruosos; que constituyen un monopolio 
como puede comprobarse por las eatadísti-
cas oficiales; que perjudican á la renta, y 
como consecuencia al consumidor; eato á 
parte de imponerae en el Repertorio laa rec-
tificaciones señaladas por la Liga de Co-
merciantes con el informe del importante 
gremio de peletería de la Habana, rectifi-
caciones de mayor monta de lo que supone 
el periódico madrileño, como que se refieren 
al aforo de pieles y algunos calzados, á los 
cuales se les imponen adeudos completa-
mente indebidos con relación ála calidad 
de aquellos artículos. 
En este grupo, lo que se observa princi-
palmente es la inexactitud délas valoracio-
nes de las Tablas, de cuyo error nace el de 
laa tarifas fiscales. 
Un eatudio comparativo entre los adeu-
dos señalados en las partidas del Arancel 
de 1870 y las del que está vigente, acusa en 
este sobre aquel, los siguientes aumentos: 
200 por 100 en los calzados de las partidas 
206 y 281. 
140 por 100 en los calzados de laa partidas 
277. 
240 por 100 en los calzados de las partidas 
278. 
180 por 100 en loa calzados de laa partidaa 
279 
95 por 100 en los calzados de laa partidas 
280-
114 por 100 en loa calzadoa de laa partidas 
282. 
351 por 108 en loa calzados de las partidas 
283. 
130 pur 100 en los calzados de las partidas 
2?4. 
Tales aumentos en las tarifas, solamente 
so explicarían por dos razones: ó porque las 
pieles y calzados se considerasen como ar-
tículos do renta, ó como una indispensable 
protección á la industria balear, que no la 
necesita, primero porque con las do 1870 ya 
había logrado desalojar de estos mercados 
al calzado francés, que era su míis temible 
competidor, y segundo porque la industria 
peninsular realizó positivo progreso, colo-
cándose á la altura de la extranjera, no só-
lo por la belleza y bondad de lós tipos, sino 
por la reducción de los precios, como lo de-
muestra una nota fechada en diciembre úl-
timo de una de las máa importantea fábri 
cas Baleares, cuya nota ó precio corriente 
está adherido á laa reclamacionea del gre-
mio de peletería de la Habana que obra en 
la Ponencia 3a 
Cuarto Grupo.—Crasas. 
Parecen muy oportunas laa indicaciouea 
hechaa reapectlvamente de este grupo, así 
como el párrajo final con que cierra el exá-
men de la clase 10̂  
C o A S E 12*—Sustancias alimenticias. 
Noa reaiatimos á conaiderar, como artícu-
loa de renta, aegún afirma L a Epoca, á la 
manteca de cerdo y al tocino, tan necesa 
ríos para la alimentación: fundado el citado 
periódico en aquel supuesto, dice que no 
debe alterarse el aleudo de $9[90 loa 100 
kiló^ramoa, apesar de quo representa esa 
tarifa el 50 por 100 del valor de dichos ar-
tículos. 
Sobre ei adeudo de la partida 332, dice 
que no debe tocarse el adeudo-es de 
$6i50 los 100 kilos—porque, aunque sea el 
doble del de la Penínaula—aatiaface allí 
$3i60—si se rebajase, daría lugar á fraudes 
considerables. Esto no lo entendemos: el 
fraude puede llevarse á cabo en la actual! -
dad, desde la Península, al amparo de la 
diferencia Arancelarla, pero nivelando laa 
tarifas, ó aproximándolas, sería imposible. 
Las obaervaciones respecto al tasajo nos 
parecen atendibles, pero dada la actitud 
qne vienen adoptando las Repúblicas del 
Plata respecto del tabaco y aguardientes 
cubanos, lo más eficaz para que pudieran 
llevarse á cabo negociaciones convenientes 
en favor de nuestros productoa aería elevar, 
deade luego, el adeudo al taaajo haata un 
40 por ciento, con lo cual se protegía á la 
riqueza pecuaria de Cuba, y el Tesoro au-
mentaría su recaudación en más de 300,000 
pesos, por los 22 000,000 de kllógramos que 
se importan. 
Tiempo habría después para hacer con-
cesiones á las mencionadas Repóbhcas, ai 
ellas se disponían á cumplir las convencio-
nes que tienen estipuladas con España. 
Pescados y mariacoa en aceite, ó en con 
serva: opina L a Epoca que no cabe reducir 
el adeudo de $12 loa 100 kilos que pagan 
actualmente, y que por el contrario, puede 
elevarse á $15. En la Península donde exis-
te esa industria, que debe eatar protegida. 
—No, papá; pero estas cosas se apren-
den sin maestro. 
— K o á mi edad—dijo él. 
Comenzó á devorar, porque conser-
vaba su buen apetito. 
L i ly , siguiendo su costumbre, comió 
poco de todos los platos. 
Después , mientras su padre fumaba, 
ella trazó el itinerario del día. Sacó su 
libro de memoria y con su lapicero de 
oro, borraba, escribía; volvía á tachar, 
buscaba en las páginas anteriores y 
fruncía el entrecejo. 
—¡Esto es horrible, papá; no vamos á 
concluir nunca! ¡Es horrible! 
Tenemos que ir á ver los sombreros 
á la casa de la F a z y al boulevard Ma-
lesherbes; á probarme un traje escota-
do y otro de casa; una pelerina; un ade-
rezo en el Palais-Eoyal, á encargar los 
candelabros grandes para el salón á ca-
sa de Yiana; á comprar para el lunch 
una nueva clase de pasteles que le ha-
bía dado á conocer la duquesa; pasar 
siquiera una hora en el Bois; ir al Lou-
vre ó al Bon-Marché para una porción 
de menudencias indispensables; á la 
tienda para elegir las letras para mar-
car las camisas, etcétera, etcétera. 
Guando hubo terminado la enumera-
ción dijo tranquilamontd: 
—Cuarenta y siete 
—¿Qué dices, papá? 
—Digo que tenemos que dar cuenta 
y siete paseos por París , 
aolo pagan loa 100 kiloa $2[Í0 y tienen un 
valor de $4. aquí se le dá el de $36 á dicha 
partida.No puede darse mayor desigualdad 
ni valor y adeudo más máa caprichoso. Se 
importan en Cuba 1.600,000 kiloa de di-
chaa conservas, y merece la pena de pen-
sar en el producto que pueda dar al Teso-
ro, sino se extrema el rigor del adeudo. 
Segundo grupo.— Granos y legumbres. 
L a partida 339 tarifa el arroz sin cásea-
ra. L a opinión general sostiene que la ma 
yor parte del que ae imparta de Filipinas, 
ea de la India nacionalizado en nueatraa 
poaeaionea, como ae afirma también que ae 
nacionaliza en Fernando Póo el cacao de 
Africa, para importarlo en la Península 
con la franquicia de derechos que disfruta 
dicha poseción española. Por lo que perju-
dique al Tesoro de Cuba aquel fraude, y es-
te último á la producción cubana, bien me-
rece que se estudien con detenimiento am-
bos particulares. 
Parece bien la reducción del actual a-
deudo del trigo, pero, ¿por qué á $2 y no á 
$1)60 como en la Penínaula? 
Harina de Trigo.—Sobro 50 á 52 millonea 
de kilógramos se importan anualmente en 
Cuba: mientras estuvo en vigor el convenio 
de los Estados Unidos, satisfaciendo $1 ca-
da 100 kilos—no 25 centavos como dice L a 
Epoca—producía este polvo 500,000 peses, 
de modo que, abrogado el convenio debía 
de producir 2 millones, pero como se im-
porta de la Penínaula, cuando menos el 60 
por ICO del de que se consume, la renta no 
puede tener un iogreao mayor de 1,000,000 
peaoa. 
Eate artículo que eolo vale en los Esta-
dos Unidos- mercado regulador—$3(16 los 
100 klos, en oro español, cuesta en la pe 
ninsula, aegún afirma el Presidente de la 
Asociación Catalana de fabricantes de ha-
rina, $7 por igual peso y calidad. Con eatoa 
antecedentea á la viata, el adeudo que pro 
pone L a Epoca—$'i[50 loa 100 kiloa—ape-
sar de equivaler al 110 por 100 del valor 
del artículo de más necesidad, no produci-
ría el equilibrio que persigue con tan lau-
dable propósito, y óato consiste en que hay 
cosas que no pueden equilibrarse, sino á 
trueque de Imponer un sacrificio al que tie-
ne derecho á ser favorecido, que en eate ca-
so es el consumidor Insular. 
Conforme con í a Epoca, en que pueden 
rebajarse los adeudos de las partidas 342 
á 346 sin quebranto para la renta, supuesto 
que el derecho transitorio que satisf trán 
los productos nacionales habrán de dar un 
aumento al Tesoro. L a rebaja es racional, 
porque el adeudo actual para el maíz, la 
avena, los frijoles y otros cereales y legum-
bres socas, fluctúa entre el 70 y 130 por 
100 desús valores. 
Parócenos que loa $13[40 que adeudan 
loa 100 kiloa de la partida 34?, compara-
dos con loa S8 centavos que adeudan en la 
Península, ya dan margen más que sufi-
cientes para muchas convinaeionea non 
sánelas, de suerte que, ei aquella tarifa se 
eleva ¡Dios nos asista! 
Tercero y cuarto grupo.—Hortalizas, 
frutas y especiales. 
ííada se nos ocurre objetar respecto á 
laa partidaa de eatos grupos, inaistiendo 
solamente en llamar nuevamente la aten-
ción del Gobierno sobre el cacao que proce 
de de Fernando Póo. 
Quinto gruoo.—Aceites y bebidas. 
Bien propuesto el rebajo de la tarifa á 
las partidaa 357 y 358, particularmente á 
la última, cuyo adeudo de $10[85 loa 100 
kilos de exceite, incluyendo el peso de las 
botellas, es axcesivo. En la península am-
bas partidaa pa^an $6. 
Laa partidaa 365 y 367 exigen una redac -
ción distinta á fin de que no subsista la 
confusión Introducida por el texto de la 
vigente, como que por ella no se sabe cuales 
vinos son ordinarios ó finoa, y ea lógica eaa 
claaificación de una manera clara y pre 
cisa. 
L a partida 360 por su adeudo elevado y 
por los impueatoa interiorea priva á la renta 
de crecidaa aumaa, así ea que, ai loa im-
pueatoa de conaumo sufrieran alguna reduc-
ción, mucho ganaría el Tesoro. 
Sexto grupo. -Forrajes y semillas. 
L a partida 370 adeuda 80 centavos: equi-
vale al 70 por 100 de loa artículoa que tari-
fa: la cuota peninsular ea de 20 centa-
vos. 
Séptimo grupo.— Varios. 
Completamente de acuerdo con la opi-
nión de L a Epoca respecto á los chocolates 
y dulcea socos: aobre estos últimos es pre 
ciso que el Repertorio aclare conceptos que 
dán lugar á muchos eipedientes, pues 
mientras unos opinan que loa higoa, dátiles 
y ciruelas prensadas deben ser considerados 
como dulces secos, otroa piensan que no lo 
son y de aquí los constantes litigios, que 
entorpecen la marcha de la administra-
ción. 
En cuanto al chocolate, es una manifiesta 
injusticia que los producidos en la Penín-
sula no adeudan en Cuba, y que los fabri 
cadoa aquí paguen en la Península 14 cen-
tavos el kilo, como si los icdustrialea Anti-
llanos tuvieran menos derecho que loa pe-
ninsulares á ser protegidos 
Partida 373.—Huevea.—Pagan aquí loa 
100 kiloa $14 y en la península $2 50. L a 
Epoo.% apesar de tanta diferencia de tari-
fas, dice que no admito enmienda, y no a-
dlPinamna el por qué. 
Laa galletas tinas de la partida 376 a-
deudan $5.60 en la peniasula, y aquí $13 15 
Sometemos á la Ponencia 31 la modificación 
que proceda. 
El periódico madrileño no dijo nada so-
bro 1 j clase 9" que también corresponde á 
la Ponencia 3* de manera que, apesar de 
imponerse en dicha clare algunas reformas, 
y aclaracionea en el Repertorio, para evi-
tar laa dudas que constantemente ocurren 
en las despaclaos; laa protestaa contra loa 
aforoa, la formación de expedientea y las 
alzadaa, que ae reauelven con buen ó mal 
éxito, aegún el divorao criterio que suaten 
ten loa diatintoa funcionarioa del Fiaco, fir-
mea en nuestro propósito de no emitir nin 
guna opinión anticipada á la de la Ponen 
cía, damos por terminado el examen üel 
trabajo de L a Epoca. 
Dicho periódico hace conatar, que cuen-
ta de antemano con laa protestas que le-
vantarán contra el impuesto tranaitorio los 
interesados en el statu quo, pero declara, 
que siendo lo primero atender á normalizar 
el Teaoro de Cuba para que durante la 
guerra, y deapuéa quo concluya, le aea fácil 
liquidar el Presupuesto, los ochavos de los 
que medran y alimentan aspíracionea ile-
gítimas, valen mucho monoa que una sola 
gota de la sangre que se vierte por conae-
cuencia de los sucesos que toman funda-
mento en la situación creada por el uau-
fruto de un monopolio que ningún prove-
cho reporta á laa arcas reales. 
Esta fué y és nuestra opinión; ¡lástima 
que no ae haya reconocido máa antes para 
que la situación económica, agravada por 
el régimen arancelario, no alcanzase las 
proporciones que tiene, ni tropezase con 
las resistencias que se le oponen á su re-
forma! 
Finaliza L a Epoca su trabajo de examen 
diciendo. No importa que las ponencias 
Ia y 2a hayan prescindido en sus iti/o) mea 
de la necesidad del impuesto U-ansitono, co 
mo base di concierto yeqmlibrio para el 
Arancel de Cuba y recaudación déla renta 
de Aduanas: la reforma se hará tal cual 
convenga á los altos intereses de la Nación 
y de sus provincias ultramarinas. 
E l autor de los artículos citados, y L a 
Epoea misma, han incurrido en un error 
manifieato al hacer esa declaración, que 0-
portunamente nos cupo la suerte de recti-
ficar por medio de un cablegrama dirigido 
—¿Te molesta eso? 
—Más temo que canse á los caba 
líos. 
— Y además, tampoco quiero que pa-
se hoy sin ir á saludar á la Sra. Desma-
rets y á invitarla. 
—¡Ahí, dijo Derbuckow, sonriendo 
maliciosamente. 
—¿Por qué te burlas de mí, papá? 
Hb me parece galante. 
—¿Borlarme de tí? No por cierto. 
L a Sra. Desmarets, añadió, creerá tal 
vez que nos apresuramos demasiado... 
—Bien — dijo Li ly , poniéndose colo-
rada; —si es indiscreto ir á verla, no 
creo que lo sea ir sencillamente á sa-
ber noticias suyas. 
—Ciertamente, concluyó Derbuckow. 
Pero continuó sonriendo maliciosa-
mente mientras que L i l y se absorbía 
otra vez en el arreglo de su lista. Y se-
guía borrando para ganar algunos mi-
nutos, porque no había más remedio 
que pasar por la casa de la seSora Des-
marets, como lo aconsejaba la más ele-
mental cortesía. 
Para ganar más tiempo, marchóse á 
vestir en seguida, no tardando cua-
renta minutos en este quehacer, y fe-
licitándose después por su ligereza. 
Anunció á su padre que había redu-
cido mucho la lista para no f a t i g a r á 
los o iba'lre. 
al representante en Madrid, de la Liga de 
Comerciantes de la Isla de Cuba. 
La Punencia 1", 2a y 3a no eran las lia 
madaa á informar sobre el extremo oaencia-
líaimo del impuesto transitorio, sino la Po-
nencia 5' cuyo dictamen favorable á dicho 
impuesto, en la cuantía de un 50 por 100 
del derecho arancelario de la 2* tarifa, fué 
aprobado el día 9 de julio en la Sub-Comi-
sión de Cuba por once votos, de los cuales 
corresponden 2 á vocales de la Ponencia 
primera, 2 á la segunda, 1 á la tercera, 
1 á la cuarta, 2 á la quinta y 1 á nn 
vocal de la Subcomisión que no figuraba en 
ninguna de las ponencias, pudiendo agre-
gar moral mente á dichos 11 votos, 6 más 
de otros vocales de las referidas ponencias 
y subcomisión que, por motivos caaualea, 
se hallaban ausentes el día de la votación, 
resultando un total de 17 votos. 
L a Epoca, opina, y así lo creemos noso-
tros, que el ilustre Jefe del Gobierno—lo 
mismo que el Sr. Castellano agregamos— 
saben muy bien que las complicaciones e-
cocómicas de Cuba aumentan de dia en 
día. 
Nosotros también esperamos mucho de 
su entereza: estamos igualmente persuadi-
dos de que, sin desatender el envío,—con 
largueza,—de cuantos recursos y elementos 
sean neceaarioa para poner término á la 
guerra que aflige á eata parte del territorio 
nacional, meditan aobre el problema capi 
talíaimo de la cnoatión económica que ao-
brevendrá deapuéa, á fin de darle una ao-
lución que no haga eatéril el cruento y pa-
triótico sacrificio que la nación eatá reali-
zando para devolver la paz á eata Antilla. 
L A U R E A N O RODRÍGUEZ. 
Oon este título ha publicado E l 
Tkmpo, de Madrid, el siguiente artícu-
lo, en que se hace cumplida justicia á 
á los Generales Martines Oarapos y 
Azoárraga y al señor Marqués de Oo-
millae: 
H a aludido el señor Mañé y Flaquer, 
en sus artículos sobre " L a Opinión P ú 
blica y la Guerra", qae hemos copiado, 
á tres personalidades ilustres, tres 
hombres exotípeioualeá. oayas figuras 
compenean con creces la de tantos per-
sonajes políticos que siempre trabajan 
pre doma sua y j imas saben sacrificar-
se por el interés tan supremo como su-
blime de la patria: al invicto General 
Martínez Oam pos, al dignísimo Minis 
tro d é l a Guerra y al opnlento biaque-
ro y hombre de negocios don Olattdio 
López Brú, Marquéa deOomillas. 
L a alusión ea tan oporfeaoa, ofrece 
tauto que imitar la conducta de esos 
tres hombres públicos, que cedemos 
gustosos á la tentación de rendir ho-
menaje á sus méritos, comentándolos, 
en las columnas de este periódico. 
Cuanto se diga para encomiar y po 
ner de manifiesto la abnegación de es 
te caudillo ilustre, que al frente de 
nuestras bizarras tropas pelea en Ou 
ba por la integridad de la patria, será 
reflejo pálido del acendrado patriotis 
tismo y del noble espíritu militar que 
encierra aquel pecho valeroso. 
Príncipe de la milicia, que no sólo 
ha obtenido en ella la mayor jerarquía, 
sino también cuantas distinciones ho-
noríficas pueden otorgarse al valor y á 
la pericia del soldado, guíandole úui 
oamente en su empresa el deseo de res 
pender á los levantados impulsos de 
su alma, al amor de su patria, á la con 
fianza qne en él depositaron la opinión, 
el Gobierno y el Trono. Si consigne 
la victoria, poca aureola aumentará es 
ta nueva hoja de laurel á sus antiguos 
triuníos; ninguna ventaja material re-
portará de sus nuevos éxitos; y, por el 
contrarío, cualquiera que sea el de su 
empresa, puántas penalidades, cuántos 
Bufcimicncos, cuántas horas de angns 
lias moral y material no reportaran al 
incansable soldado las vicisitudes de la 
lucha! 
Del espíritu organizador del General 
Azoárraga son muestra tvidente el or 
den admirable y la exquisita previsión 
con que ne sarainistran los elementos 
de giu-rra al Capitán General de la isla 
deCabt . Su tacto, su t-xpeiieuciA se 
han piuíNto de relieve por modo extra-
{. ni! 11 aiio. 
Esos decretos, esas circulares, esas 
órdenes detalladas que á todo ocn 
rren, qne no dejan oaboR sueltos, han 
pro i unido y e«tíia produciendo un éxi-
to digno de elegió eu toda Bopaña y en 
el extranjero. 
Los periódicoa franceses acusan á su 
propio gobierno de no luber dado las 
mismas pruebas de prudencia y previ 
sión en la campaña de Madagascar. 
Aquí se ha bocho todo á tiempo y lo 
mejor pof*ib!f; los el< mentes de comba 
te se han dispuesto y las tropas se han 
concentrado malemálicamente, mar 
chande de igual suerte á los puntos de 
embarque, y todo respondió en lo» de 
talles á los programas ('e antemano 
publicados. 
Y a en su otra época mioisterial ha 
bía consolidado eu prestigio él General 
Azcá'-raga; mas por sí MUS relevantes 
dotes necesitarán más gallardas prne 
ba, hánla tenido con la triste ocasión 
del movimiento insurreccional en la 
grande Antilia. 
A loa éxitos de estos dos hombres 
coopora otro que nada tiene que ver 
directamente con el Botado, quo no es 
funcionario público, pero que es una 
gran figura como cristiano, como pa-
triota y como financiero. 
E u el primer concepto, lo vimos no 
ha mucho tiempo cubriendo con su 
peculio loa gastos de la gran pt-re-
grinación española á Koma. De en 
patriotismo d* pruebas á cada paso 
en la dirección de las muchas empre 
sas que dependen de su persona y de 
su dinero. 
Hoy, ofreciendo toda su escuadra, 
la de la Compañía Trasatlántica, que 
dirige, para transporte de hombres y 
elementos de guerra, como lo hizo 
cuando lo de Melilla, sin discutir ni 
preguntar la retribncióD; ayer, gastán 
dose su dinero en propagar nuestra in 
fluencia en Tánger, Fernando P ó o , 
Río de Oro, y siempre llevando el amor 
á la patria á todas sus empresas, cons-
tituye una figura tan desinteresada 
cono digna de imitación, en medio de 
las corrientes positivistas y utilitarias 
de este siglo. Nuestros lectores re 
cordarán su noble y generosa conduo 
ta cuando la catástrofe del Machichaco 
en Santander, y cómo se negó á acep 
tar el Ducado qne para recompensarle 
se solicitó del Trono. 
Tiene, pues, razón el señor Mañé y 
Flaquer en presentar á estas tres fl 
guras como ejemplo digno de ser imi 
—¿Y tener tiempo pura hacer tu vi 
sital 
—¡Oh, papá, papá! 
Volvió á ponerse colorada, y el cora 
zón empezó á latirle con violencia. L a 
joven comprendía aquellas continua 
das alusioneí1; pero verdaderamente no 
era justo que su padre hiciese a que 
lias oorjeturas. 
¿Qué cosa más sencilla que visitar á 
una mujer que había sido tan amable 
para con ella en Nueva York? ¿Era 
cnlpa suya que la Sra. Desmarets tu-
viese un h i j o ? . . . . Pero el caso es que 
aquella tarde le pareció tan empalago-
so todo aquello de compras, encargos y 
pruebas, que^de pronto dijo que no es 
taba de humor para aquel traqueteo, 
que el dia estaba malo, el suelo resba-
ladizo para los caballos, y dió orden al 
cochero para que los condujese á la 
calle de Pasquier, modesto alojamien-
to en que la Sra. Desmarets se había 
instalado provisionalmente. 
Y una vez olvidándose de que sólo 
había ido para preguntar por su salud, 
subió la escalera. Derbuckow seguía 
dócilmente, preguntándose cómo se 
puede vivir esas casas que no son más 
que jaulas sin aire. L i ly pensaba: ¿Le 
agradara mi tocado? L e va á parecer 
demasiado grande mi sombrero E n 
Nueva York ya me decía 'que era un 
poco excéntrica Esto va á chocar-
le mliS auu tu Perli? " A l fin llamó 
tado, para noble estimulo de loa que 
suponen qne en la época presante no 
existen lo^ héroes del honor, do la vir-
tud y del patriotismo, que la historia 
de otros tiempos registra. 
AGRADECIMIENTO. 
E l Sr. Comandante General interino 
del Apostadero de la Habana ha con-
testado con la siguiente comunicación 
dirigida al Gobierno General, al cable-
grama en que el Sr. Ministro de Ultra-
mar expresaba su condolencia por la 
catástrofe del crucero Sánchez Barcaiz-
tegui: 
"Excmo. ó Iltmo. Sr.: Al acusar á V. E . 
recibo de la comunicación en que se sirve 
trasladarme el texto del cablegrama del 
Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, con oca-
sión del naufragio del crucero Sáneltez liar-
caíztegui, cúmpleme, interpretando los sen-
timientos de todos mis subordinados, rogar 
á V. E . I . haga liegar á conocimiento del 
Gobierno de S. M. cuánto agradecen su 
aentido pésame, estimulados en el propio 
dolor ante el ejemplo de los qae sucumbie-
ron en el siempre glorioao cumplimiento del 
deber." 
EL DIAB10 DE LA M I I M 
A pesar de que, con motivo de la te-
rrible catástrofe del Sánchez Barcaiz 
tegui, aumentamos considerablemente 
la tirada del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
para satisfacer la ansiedad pública, ávi-
da de conocer en todos sus pormenores 
ese suceso, se han agotado completa-
mente las ediciones de la tarde del jue-
ves y mañana del viernes, por cuya 
tíausa nos ea imposible ya servir os 
ejemplares que se nos piden, aaí de es 
ta ciudad como de provincias. 
VAPOR CORREO. 
A las seis de la tarde de ayer, salió 
de este puerto, con rumbo á Cor uña y 
Santander, el vapor correo nacional 
Alfonso X l t l , conduoíendo 246 pasaje 
ros, de éstos 10 de tránsito, 19 solda-
dos, 2 marineros y 1 preso. 
Entre el pasaje se encuentran los se-
ñores í e u i e n t e Ooronel, D. Patricio 
Gira!; Capitán D. Jenaro Landinej y 
Tenientea D. Mariano Nieto, D . Fran-
cisco Martínez, D .Ramón Gener,don 
José i\tontes,el Médico de Sanid«d Mi-
litar D. Ramón Olleta, y el Mequinista 
D. Juíin Alvarez. 
Nuevos cadáveres 
Además de los dos marineros ahoga 
dos, que se recogieron ayer por la ma-
ñana junto al Sánchez Barcaíztegui, po-
co después se encontraron los cadáve-
res de otros dos, que también fueron re-
mitidos al Areenal. 
lientifleados los cadáveres resulta-
ron ser los de Gabriel Puey, Bernardo 
Suárez, Jasé M rntero y jo*é LcSpez; 
este último desempeñaba una plaza de 
fogonero. Los restos de esos cuatro 
náufragos, á la una de la tarde, se en 
viaron al Necrocomio, siendo conduci-
dos ai cementerio de Colón en la tarde 
de ayer, viernes. 
Por la tarde fueron encontrados los 
cadáveres de José Booza, Francisco 
González, Francisco Martínez Campos, 
José Crego y Santos Buzán, los que 
fueron conducidos al Arsenal, luego al 
Necrocomio y en seguida al Cemente-
rio de Colón. 
¡Bu paz descansen! 
DISTINCION ESPECIAL 
Como una prueba de las excelentes 
relaciones quo existen entre nuestras 
Antoridüdes «np^riores de Marina y los 
señores cónsules extranjeros acredita 
d-m en la Habana, debemos hacer cons-
tar el hecho de qne en los faneralea ce-
lebrados aJÓT,ctél Excrao. y digno señor 
gen» ral D, Manuel Delgado y Panjn, 
los s t f i o n - s generales Arderíua y Co-
mandante itterino del Apostadero, in-
vitaron á preeidir con ello» el duelo— 
en unión de las demás iiutoridadesy je 
fea —al Sr Cónsul geaeral de Méjico, D. 
A . C . Vázquez, en su calillad de deca.u.O 
del referi io Cuerpo coimalai; Id otf&t 
fnó aceptad > con gratitud por el señor 
Vá^qoíz, 
L > celebramos mucho. 
SOTlCi 
GUERRA 
más numerosa de 40 hombres, se lleva-
ron efectoa é inutilizaron loa teléfonos, 
y en Abren otra de 4, se llevó efectos 
de todo género y dinero. 
R e c o n c e n t r a c i ó n . 
E n un potrero de Manajanabo se re-
concentró una fuerte partida, llevándo-
se 4 reses. 
M Corresponsal. 
Septiembre 20 de 1895. 
Tiroteo. 
Una pequeña partida hizo fuego á la 
vanguardia de la columna del general 
Luque, en el ingenio Dos Hermanas, 
término del Calabazar,hiriendo al prác-
tico moreno Andrés Amores Anduque. 
A la partida, que huyó á la desbanda-
da, internándose en los cañaverales, se 
le hizo un muerto, que fué enterrado. 
Jacoba F e z u e l a . 
L a policía de Placetas detuvo en ca-
sa de su madre, á la morena Jacoba Pe 
zuela que andaba vestida de hombre 
en las fi'as insurrectas, con la partida 
de Nápoles. Está herida en una mano 
por proyectil de arma de fuego. 
T i r e s á u n tren. 
A l regresar del ingenio Santísima 
Trinidad, donde había conduoído fuer-
zas, fué tiroteado un tren por una par 
tida insurrecta, cerca de San Marcos. 
E l tren de viajeros de Santo Domin-
go á Concha, fuó.'tirotaado en el chucho 
San Juan, á unos cuatro kilómetros de 
Rodrigo, por una partida insurrecta, 
compuesta de unos noventa hombres, 
armados y montadoa, colocados al lado 
de la vía. 
L a Guardia Civil y a^gunoa oflcialea 
que viajaban en el tren, hicieron fuego 
y aaegurau que vieron caer á tres ó 
cuatro hombres. 
E l Teniente Coronel de Artillería Sr. 
Cavestany salió inmediatamente de 
Rodrigo en persecución de la partida 
E l Corresponsal. 
(De nuestros corrfsponsaTG8 especiales.) 
( P O R O O R B E O ) 
BIS S A M T A C L A R A 
de septiembre. 
I n t e r r u p c i ó n en la l í n e a . 
Una partida de 150 hombres, arma-
dos y montadoa, á 6 kilómetros de S^n 
ti) ü j m i n g o cortaron la línea telegrá-
floa y «aliecon con rumbo á Jubú al 
mando de los cabecillas Lt*zo y Cepero. 
U n prisionero. 
Ojho hombrea armados, en el Calle-
jón de Majagua detuvieron á D. Fernán 
do Cabrera, l levándoselo á nn campa-
mento donde estaban 800 hombres, al 
mando del cabecilla Cepero. 
Pobo. 
Bu el BMTÍO de Manacas, varios in-
dividuos se llevaron de la casa de don 
Fernando Menéndez y D. Vicente Bar 
gas, efectos y dinero. 
Part idas 
Es ta madrugada apareció en el po 
trero Riojauna partida de 30 hombres 
qne iba en dirección á Malezas. 
Pobo é i n t i m i d a c i ó n 
E l cabecilla Rafael Socorro, después 
de robar á varios vecinos en Quemado 
de Güines, les intimó desalojasen la fin-
ca y vivienda amenazándoles con el in 
cendio si no lo hacían en el término de 
3 días. 
Pobo é i n t e r r u p c i ó n en l a l í n e a 
E n la finca Flora, varias partidas, la 
D E ! R E M E D I O S . 
Septiembre 18 de 1895, 
Señor Director del D I A R I O DES L A 
MARINA. 
M á s prisiones 
Eata mañana el celador de policía 
gdberaativa de esta ciudad, cumplien-
do las instrucciones del Comandante 
Militar de la jurisdicción, ha detenido á 
D . Pío Espinosa Crespo, por conside-
rarlo complicado en la cuestión de Or-
den público. 
E l señor Espinosa ingresó en la Cár-
cel y probablemente será conducido á 
Santa Clara mañana, jueves. 
A operaciones. 
Como á las diez de la mañana de hoy, 
ba salido á operaciones el Comandante 
Militar, Coronel señor Odver, llevando 
á sus órdenes como unos cuatrocientos 
hombres de los batallones de Borbón 
é Isabel Segunda, y parte de los Ba-
cuadrones Movilizados de Camajuaní y 
Comercio de la Habana. 
E o la columna iban, además del se 
ñor Oiiver, el teniente Coronel señor 
Arce y el Comandante señor Añino. 
Incendios. 
Por pasajeros llegados de la Habana 
he sabido que los insurrectos pegaron 
fuego anoche á la Estación del Ferro^ 
carril de Manacas, perteneciente á la 
Empresa de Cárdenas y Jácaro. Tam-
bién han destruido por completo una 
gran alcantarilla que existía eu la lí 
nea poco antes de llegar al poblado de 
Jicote», haciendo, por lo tanto, imposi 
ble el tránsito de los trenes. 
L Í S pasajeros que se dirigen á Cien-
fuegos y Santa Clara, lo tienen que ha 
cer por el ramal de Las Cruces. 
E n la e s t a c i ó n de " l í e r n a n d e . " 
Desde ajer se han situado á la en-
trad» del andón de la estación de ''Her 
nándea", á la hora de salida de los tre 
nea, el celador de policía y cuatro guar-
dián, quienes exigen los documentos 
de policía á todos aquellos que van á 
embarcarse. 
E l r a m a l de v i a estrecha. 
Aún continúan p iralizadas las obras 
de rrparación de loa puentes de "Jiqui 
bú1' > k Manaquitab", pertenecientes al 
ramal de via estrecha de C.übarlén á 
Piact taa, á cansa de negarse los opera 
lien á tr^Dajar, si no lea dan fuerza para 
su resguardo, pues los insurgautes, qud 
parece se hailan en el Seborucal, lea 
han amenazado de muerto ai componen 
dichos puentes, como igualmente el 
fortín de la Bitaoión de Viñas. 
Parece quo una máquina del ingenio 
Adela e&td haciendo ei servicio de trás 
poit-vdo víveres hiata el poblado de 
V i ñ a s , con objeto de mejorar un tanto 
la angustiosa nituación de los pueblos 
que f xiaten en las inmediaciones del 
ramal de via estrecha. 
E l Guardia C i v i l P o n t ó n 
Según noticias de Z ilueta, el guar-
dia Civil D, Ramón P - M i t ó n , del puesto 
de Viñas , que como saben nuestros lee 
tores fué gravemente herido por loa in-
surrectos, parece que ha sido necesario 
amputarla arabia rajóos. E l eatado 
del pa -jt-ute COLIÍDÚ* hiendo muy gra 
ve, aunque se tiene esperanza de quo 
pueda sobrevivir. 
Deseamos na pronto reatab'ecimien 
to al valiente guardia Pontón, que tan 
heróicamente se dífdndió contra una 
numerosa hueste enemiga. 
E l Sr . Ferre ira . 
Probablemente mañana saldrá á ope 
raciones la columna del Comandante 
de la Guardia Civi l , Sr. Ferreira, que 
se halla en Las Vueltas. 
MENDOZA. 
en el número que le habían indicado, y 
al responder, entreabrió la puerta y 
penetró t ímidamente. 
L a Sra. Desmarets, sentada á su me 
ea, se ecupaba en hacer cuentas. 
—¡Querida niñal—exclamó al verla 
Su primer impulso fué el de abrir los 
brazos á aquella adorable joven, que 
siempre había demostrado tener su 
amistad en tanta estima; pero de pron 
to se contuvo, y su mirada se volvió 
sombría, y aunque besó á Li ly , ésta no 
dejó de observar que la acogía Mamen 
te y de muy distinto modo que lo había 
hecho hasta entonces. Derbuckow en 
tró á su vez, y observó también el cam 
bio operado en la señora Desmarets 
E s t a se mostró muy cortés, como en 
Nueva York; pero sin aquella amabili-
dad, sin aquella expansión que les ha 
bía hecho considerar como suya la casa 
de la madre de Hubert. Les preguntó 
con gran política, pero con mucha in 
diferencia, por su salud, por su instala 
oión, por sus impresiones de París , la 
duración de su permanencia en él. L i l y 
conocía cada vez mejor qne no exist ía 
ya intimidad, entre ellas. ¿Por q u é ! 
¿Qué le había hecho1! Después , cuando 
insinuó tímidamente su invitación, ¡qué 
respuesta! 
—Permitidme, querida mía, que no 
acepte ahora. No hemos hecho más 
que llegar Apenas si H n b f r t ha 
tomvlo poteHón <ie su destino.. 
Incendio ¡ 
Entre una y dos de U madrugada rit 
la citada noche fué reducida á ceniza 
la casa que, á doa kilómetros de ¿Mi 
pueblo, habitaba la familia del cabeci 
lia Núñez, y que desde hace vimos dbt 
quedó desocupada, puaa la familia dt-i 
referido Núñez se trasladó al pueblo 
Nada puedo precisarle con respecto at 
origen del fuego, pero la opinión gene-
ral lo atribuye á que no hace muclioí 
días so estableció en la mencionada oa 
sa un destacamento de ochenta sold» 
dos del batallón de laa Navas, que su 
primieron á los dos días, y sin duda 
la han hecho desaparecer para que lae 
del Gobierno no volvieran á utilizarla 
Otros dicen que las partidaa inaurrec 
tas tienen órdenes de destruir todas 
las casas que estén situadas á corta 
distancia de loa caminos. I n fiuca 
donde estaba enclavada la caaa qua fué 
pasto de las llamas, pertenecía á don 
Eligió Méndez, vecino hoy del pobladr 
de Lagunillaa y á quien se la tiene » 
rrendada, D. Antonio Náñez, qne des 
de mediados del mes da julio se alzó 
en armas y es el cabecilla tantas veces 
citado en mis correspondencia s. 
Partidas reunidas 
Laa partidaa iusurreotas da Ndñez, 
Gutiérrez, Zayas, Saarez y R^bau ea 
número de quinientos hombres, al 
mando del titulado brigadier Rogeli 
Castillo, venezolano, desembarcado COÜ 
la expedición de Roloff, estuvieron a 
campados anoche á menos de una le 
gua de este pueblo, recorriendo laa in 
mediaciones del sitio donde estaban en 
busca de caballos. E n las primeras ho-
ras de la mañana emprendieron la mar 
cha hácia el barrio de San Vicente. 
A l pasar por Santa Rita quemaron 
una alcantarilla del ferrocarril de üár 
deuas, por cuyo motivo las máquinas, 
ó trenes de esta empresa han tenido 
que venir por las líneas de Signa j 
Cienfuegos. 
Comunicaciones restablecidas 
E n la mañana de hoy salieron á ro 
parar los alambres del telégrafo y telé 
fono, doscientos hombrea del regimien-
to de San Marcial, oon diez soldados 
del de Alfonso X I I I y siete guardias 
civiles. Eata fuerza iba á las órdenes 
del capitán de la guardia civil, señor 
Cañada y regresó eata tarde despuóa de 
dejar expeditas las comunicaciones con 
Jiootea y esa Capital, pues los insu 
rrectos no tan sólo cortaron los alam-
bres de la Empresa de Cérdena^ y Jú 
caro y los del teléfono de la guardia 
Givil, sino que cortaron también los 
alambres del Gobierno y que sirven de 
comunicación entre la Habana y Santa 
Clara. 
M á s partidas 
L a partida de Roberto B írmudez es 
tuvo hoy en el potrero "Corba," rumbo 
opuesto al que llevaban las do Casti 
lio, pero no tengo detalles y nada pue 
do decirle. 
M á s a larmas 
A las ocho y media de esta noche sel 
han sentido cinco disparos en direcciónj 
al fuerte San Joaquín y al igual dej 
anoche se cercó otra vez el pneDlo. 
Queda suyo afectísimo amigo y Q.¡ 
B . S. M. 
E l Corresponsal. 
P E E S O . 
H a sido conducido á es'ja capital, enl 
calidad de preso, el telegrafista del 
Cifuentes D. Manuel Maaferrer, herma 
no del cabecilla Rafael, del mismo ape 
llido. 
E L Ü S N E R A L P B A T S . 
E n la mañ um del miércoles, en tren 
extraordinario de la 13 mpresa de C i r 
deuas, dirigido por el maquinista don 
Francisco Alvarez Cerice, que se halla 
á sus órdenes, salió de Colón para el 
Manguito el general D. Luis Prata, Go 
b3ruador militar de la provincia de Ma 
tanzas, con quien ibiu las fuerzas del 
R i y deatic-id is al Manguito, en cuyr 
punto quedaron. 
De allí panóel General á Calimete, en 
cuyo pueblo visitó las obras de los 
fuertes que en el se construyen, vol-
viendo al Manguito donde fué obae 
qu'ado con un espléndido almuerzo. 
IVi minado éste, se dirigió S. B . á S a 
banílla de Gnarreiras, « xarainando el 
fuerte que allí se edifica, pasando máf 
tarde á Jovellanos y de ahi á Matan 
zas, á donde llegó la noche. 
E l General ha vuelto á salir en la ma 
ñ i i a d«d jnéves. 
L i s fuerzas del batallón del Rej 
qu' d-vron repartidas eu dis intos pan 
toí de la antigua jurisdicción de Co 
ló i . 
V A ron M U L Í A " . 
Ayer tarde salió de eate pu rto dichol 
buque, con rumb > á Puerto Rico y esca-í 
lal, C mduco ií,3,'3 paa^roí i , oatre e t̂os 
se eactteatran IO-Í siñor-i* ci^itanca D 
Fll lardo ü i t t, l) . ¡ i l i g i u ) L6*MZ. 
I). Aluja 1 Iv) li 17.13 1) J M Í di ' - .c; 
i le u d J fr »(< ̂  1 D Pr * ujiau » AU-MÍ Í?; 
Tiuteut s D J -. ( 11 » Wdr í f j i ' í , l ) U 
F a . rs u S ve i, O J . é li na, D. L lia 
¡VI S Í , l) P j p Priaj:), D. Mmuel Hi 
d L) . A f i . a ) G vrco, D. Ki f i e l 
T rué. Ü l̂  a i 5'ao > Fdr l in loz, l). Mi 
g n G u - p , i) P l l r ó Bwlar, D. Ma-
riano Bdtr ídg, D, Jo-té O. Mu loo/ y 
D. R»}Í-1IO R ' t -iqunz, y liab'.iit idoa D. 
K'v.yüir .h, D B iruir.lo Aleria, D, 
K i v-bio íioarez, y O. Prauciaco Rioa. 
A iem-ie, conduce 9 acémiiaa y $S2 886 
51) ceutavoa para Nuevitas. 
D e X ^ a Z S s p e r a n z a . 
Septiembre 17 de 1805, 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
A l a r m a 
A las nueve de la noche de ayer se 
sintieron cuatro disparos por el fuerte 
de San Joaquín é inmediatamente se 
cerró la población que está bastante a 
larmada á causa de las muchas ¿otas 
que constantemente se están escuchan-
do. 
Tenemos que buscar casa insta 
larnos de nuevo Esperad que lo 
estemos y después 
—¡Qué razones tan especiosas! —pen 
saba Lily.—¿Acaso se busca habitación 
por la noche? ¿No se come todos los días? 
¿Es que el director de un Banco no es-
tá libre después de la oficina? No 
se atrevió á insistir, y al regresar se de 
jó caer en un rincón del coche. 
—Papá, ¿qué la sucedía á la señora 
Desmarets? 
—Nada, querida. 
—¡Oh, sil No me ha abrazado como 
acostumbraba. 
— Y a te advertí que le parecería in 
discreta nuestra precipitación 
Li ly movió la cabeza. Acababa de 
experimentar su primer desencanto. A l 
cabo de un instante preguntó: 
—¿Pero ayer Hubert el señor 
Hubert? 
- ¿ Q u é ? 
—¿No estuvo más amable? 
—Sí, hija mía; muy galante, como 
siempre. 
—¡Oh, él! —dijo Li ly en tono de 
certeza. 
Sa volvió, porque sentía que la san 
gre enrojecía sus mejillas. ¡Oh, nol E l l a 
no podía dudar de él; él era su amigo 
leal tal vez algo máa, de que ella 
misma no tenía idea exacta; pero ¿cómo 
explicar aquel cambio en la madre? 
m m m m m ^ m m m m m m m 
PANTEON NACIONAL 
A M B R O S I O D E M O K A T L E S . 
•í* Septiembre 21 de 1591. 
Ambrosio de Morales, uuo de núes 
tros escritores máa diatioguidoa, nació 
eu üónloba en 1513. Su padre fué un 
háDil mé.licM du esa ciudad andaluza. 
Su tío, el sabio Fernán Pérez d-j Oliva, 
rector y catedrático de filosofía y teo-
logía en 8 ilam anca, lo llevó conaigo. 
eacargándoae de su educacióo. Bien 
pronto sobresalió en el estudio do ln 
lengua castellana, más difíoll de apren 
der entonces que la latina, y ía cual 
llegó á hablar y escribir con aquella e 
legancia que encontramos en sua obras, 
llenas de naturalidad, de viveza y pro-
piedad en el lenguaje. L t índole de 
su talento era tan apropóaito para e 
eatudío de laa le aguas, que no tardó en 
—¿Pasamos por la calle de la Paz.| 
niña? 
—¡Oh, no, papá! Vamos al Bois 
respirar un poco. 
No se sentía con fuerza para hacerl 
nada, y asomaron á sus ojos algunasl 
lágrimas de ira. Pero se contuvo, eel 
mordió los labios y cuando llegaron al | 
Bois se puso á bromear y á reír nervio 
sámente. 
Derbuckow no era bastante conoce-í 
dor de la psicología en general, y enf 
especial de la de las jóvenes, para ad 
vertir aquella revolución. Su hija reía,! 
pues era señal de que había recobrado! 
el buen humor. L i alameda de las A c á ' 
cías aburrió pronto á Lily, y dió orden) 
de encaminarse á la avenida de la Reí 
na Margarita, de entrar en París porfi 
la Muette y de pasar por la avenida! 
Kleber. Quería ir al té de las cinco eD| 
casa de la duquesa de Zamargo. 
Llevábala allí un impulso de soberbia. 
Quizá á la señora Desmarets le había| 
parecido demasiado humilde la hija dej 
un ganadero, infatuada tal vez por la¡ 
brillante carrera de su hijo. 
Pues bien; ella también había alean 
zado un éxito en la sociedad más ele 
gante de París. Había estado el día an 
tea con la duquesa en su palco de lal 
Opera, y recordaba con satisfacción que| 
la buena señora le había dicho: 
—Quiero que me consideréis como| 
vuestra mejor amiga. 
M _ 
poseer y dominar/» latina, do la que 
Í116 éátiiilrátiao, y la griega, <ie Ja que 
vt í t ió al c.intt-llHiío la T'ibla de Cebes. 
Ditzy uuwveaños tenía Ambrosio <lo 
Morales caüixio ent ió de roilgiotíO 
r-u el eouvento d^ S i n Jerónimo de 
Valparaiso, junto á Córdoba, de donde 
marchó, poco tiempo después, á Alcalá 
¡de Henares. Allí se ordenó de clérigo 
seoniar, obteniendo una cátedra de re-
tórica y hamanidadea, qus desempe&ó 
con mucha fama y ciencia. 
Tuve particular inclinación á la his-
toria de antigüedades de España, cosas 
Isobre las que sentía grande impulso de 
'escribir. Honrado con el título de ero 
nista de Felipe I I , visitó los archivos y 
bibliotecas de las principales abadías 
• conventos de España, emprendió la 
ontinúación de la O fónica general do 
iMorián de Ocampo, y en 1570, tenía ya 
escrito desde donde lo dejó este histo-
riador hasta D. Kodrigo, y se sabe que 
siguió trabajando sin descanso hasta 
los últimos años de su vida. 
Su obra histórica más importante, á 
la que debe su reputación en la repú-
blica de las letras, pe titu'ñ: Crónica 
f/eneral de España, prosiguiendo los cinco 
libros que escribió Fiorián de Ocampo. 
Otros varios escritos de la misma na-
turaleza dejó Morales, algunos de ellos 
muy apreciadas de los eruditos, entre 
lo^ que debaa citarse el titulado: Anti 
piedades do Oastilla y de las oíuiadcs de 
España que se citan en la Crónica, y el 
Viaje verificado por orden de Felipe I I 
á los reinos de León, Oalicin y Asturias. 
E L T I E M P 
E l ilustrado P. Gangoiti, üireotor 
iel Observatorio Meteorológico del 
Real Colegio de Be én, nos favorece 
oon los siguientes cablegramas y tele-
gramas: 
Habana, 20 de Septiembre \ 
do 1895.1 
Cablegramas recibidos de la Cámara 
ie Comercio, Industria y Navegación: 
P. Gangoiti.--Habana. 
Santiago de Cuba, septicmbrclO. 
7 m., B . , 20.97, NNW., en parte cu. 
biM'to, foco cirroao al W S W . 
Id. 2 0 , - 7 m., B . 29.97, NNB., en par 
te cubierto. 
St. Thomas septiembre 19. 
7 m., B . 30 01, E . , en parte cubierto. 
Id. 20.--7 m.,B. 29.99, B., en parte 
cubierto. 
Barbada septiembrelíi. 
7 m,, B . 30.05, 8., lluvia fatrte y con-
Dínn». 
J<1. 20.—7 m., B, 30,02, calma, en,par 
te cubierto. 
Martinica septiembre 19. 
7 m., B . 761.75, NB., eu parte cubier-
to. 
id. 2 0 . - 7 m., B . 760.50, E N E . , en 
parte cubierto. 
Ramsden. 
Telegramas recibidos de la Adminie-
¡tración General de Comunioacionee: 
P . Gangoiti.—Habana. 
Boca de Sagua, septiembre 18. 
9 ra,, B.761.00, calma, partes del cíe-
|lo cubiertas, 7; mar llana. 
Id, 19.—9 m., B.762.4, S E . brisa, par-
ces del cielo cubiertas 3, lluvia 30 ra,m. 
Maiantas, septiembre 19. 
9 ra., B . 760.7 B . brisa, cíelo nubloRO 
joubierro en 7 partes de ck., mar llana. 
4 t., B . 761.75, E N E . brisa, aturbo 
jaado a l S W , , ca. al E . , marejadilla. 
Buhigas. 
Pinar del Rio, septiembre 20. 
8 m. B . 761 0, E . fresco, oasijcubíerto. 
Canseco. 
CAPITANÍA GENERAL. 
Disponiendo entren en posesión de BUS 
Irespectivoa empleos los tenientes corone-
lles de Ja Guardia civil don Josó Garcí.i Ro-
jo y D. Josó Paglieri. 
Aprobando eJ destino de ayadantrs de 
Icampo del General González Muñoz á íavor 
jde los capitanes D. Julio Aurich y D. Luis 
IT or recillas. 
Aprobando propuestas de oficiales para 
jvarios cuerpos de voluntarios. 
Cursando propuesta de recompensas pa-
ira el encuentro habido en loa Temos y E s -
Icandel. 
Comunicando recompensas concedidas 
jpor el ataque al Cristo. 
VOLUNTARIOS. 
Cursando propuesta de capitán para el 
primer batallón de artillería y tercer bata-
llón de Matanzas, 
Id, instancias de los primeros tenientes 
D. Miguel Capoto y D. Otilio Campuzano y 
del segundo D.Gonzalo Mesa en que soli-
citan la baja. 
Disponiendoüa baja do los sargentos don 
¡Juan Soriano Torralbas y D. Juan Carbo-
nell Eigual, 
Concediendo la id. por enfermo al sargen-
to D, José Menóudez Snájez. 
Conediendo pase de Cuerpo á don Fran-
cisco Viota, D. Enrique Viota López, don 
Joaquín Argüelles Vegfl,, D. Calixto Acos-
ta, D, Luis Acosta, D. Carlos Betancourt, 
don Benito Vicente Jiménez, D. Manuel 
Alvarez y D. Vicente Traaancos, 
Concediendo pase de Cuerpo á D. Anto-
nio de la Huerta. 
Concediendo seis meses de licencia á don 
Eliseo Ballesteros. 
id, la baja por enfermo á D. Antonio Vi 
beadi y D. Joaó Abad. 
Gasino l m \ ie la Halaaa, 
B E L A C I O N de las canlidadei donados para el B a-
zar que organiza el Casino Español con destino á 
la C R U Z R O J A y recolectadas por la Comisión 
del Gremio de Ferreterías, compaesia de los se-
ñores D . Anselmo Seña, D . Anselmo Rodríguez 
7 D . José Fernandez Goizaebr. 
O P O S I C I O N E S . 
Por disposición del Illmo. Sr. Presidente 
del Tribunal de oposiciones al Registro de 
la propiedad de Baracoa, y por acuerdo del 
mismo ee bace saber á los opositores al ci-
tado Registro, Licenciados D. Eugenio Sán-
chez Fuentes y Poláoz, don Auguáto Gar-
cerán del Valle y Vila, don Gonzalo Villau-
rrutia y Herrera, don Manuel de la Con-
cepción Hernández, don Angel Clarens y 
Pujol y don Miguel Díaz Martínez, que co-
menzará el primer ejercicio en la Sala de 
lo Civil de esta Real Audiencia, el día 14 
de octubre próximo venidero, á las ocho de 
sn mañana. 
F.r- R E G I S T R O D E l.A P R O P I E D A D 
Habiendo espirado el plazo de la licencia 
concedida al Registrador de la Propiedad 
de Colón, y no habiéndose aquel presenta-
do en su destino ni justificado su ausencia, 
por orden superior tse ha hecho cargo inte-
rinamente de dicho Regiptro, posesión el 
día 17 del que cursa, el Fiscal municipal 
de la citada villa. Licenciado don Angel 
Perora y León. 
BISÍÍAtiAMIJINTOS P A S A H O Y , 
Sala de lo Civil. 
Apelación en un efecto oída á don Fran-
cisco Gómez en el juicio de desahucio se-
guido contra D. Dionisio Godinez. Ponen-
te: señor Freiré. Letrados: Dr. Gcuer y 
Ldo. Rosa, Procuradores: Sres, Valdós 
Hurtado y Pereira. Juzgado, de Mariauao. 
—Interdicto do recobrar la posesión de 
la cueva E l Indio, promovida por doña 
Dionisia Brito contra D.Luis Plain. Po-
Ponente: señor Famoilión Letrados: Licen-
ciados Carbonell y War/eu. Procuradores: 
señores Mayorga y Valdós Hurtado. Juz-
gado de San Cristóbal. 
Secretario, Ldo, L a Torre. 
J ü í C r o S O R A L E S 
Sección I a 
Contra Francisco Pérez, por juego prohi-
bido. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor Giberga, Defensor: Dr, Pérez. Procu-
rador: señorSterliug, Juzgado, de la Cate-
dral. 
Contra R. R y otro, por adulterio. Po 
nente: señor Presidente. Acusador: Doc. 
tor González Sarrain. Defensores: Doctor 
Ramírez y Licenciado Vionrtl, Procurado-
res: Pereira, Villar y Valdós. Juzgado de 
Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 1* 
Contra N. M. y otro, por infedelidad en 
la custodia de documentos. Ponente: señor 
Navarro. Fiscal: señor Villar. Deteneoroe: 
Dr. Pérez y Licenciado Mesa y Domínguez. 
Proccradores: señores Mayorga y Valdós 
Hurtado, Juzgado de la Belén. 
Contra Paulino Torres, por robo. Ponen 
te; señor Pardo. Fiscal: señor Vdlar. De 
faneor: Liconciado Rodelgo. Procurador: 
Sr. Sterliog. Juzgado de Güines. 
Secretario, Ldo. Lorsundi, 
Sección extraordina rio. 
Contra Emilio González, por lesiones. 
Ponente: Sr. Pagóa. Fiscal: señor Edel-
mán. Defensor: Licenciado Solíe. Procu-
rador: señor Valdós Hurtado. Juzgado, de 
Guadalupe. 
Secretario, Ldo, Odoardo. 
ADUANA DE LA HABANA. 
OKO P L A T A 
Pesos Os, Pes is Cs. 
Sama anterior 
Seliore»: 
M. Calvo y Comp 
L . Carvajal y Comp 
R Arguelles 
Hidalga y Comp 
Francke, hijos y Comp 
H . ü p m a n n y C o m p . . . . -
Loychate, Saenz y Comp 
Sin Román, Pita y C o m p . . . . 
Jané y Comp 
Galban y Comp 
C. Blanch y Comp 
Wil l , Unos, y Comp 
Alonso, Garin y Comp 
J . Astorqnl 
Coca y Comp 
Loredo, Pérez y Chiooy 
Jané , Pascual y Comp, 
Jaime Balagner 
P. Baurledel y Comp 
Aírese , Sísniega y Comp 
Gircía, Berra y Comp 
H'ggins j Comp 
Alonso, Jauma y Comp 
José Balagner 
Pons y Comp 
Millas y Comp 
Sobrinos de Carbó y Comp, . . 
M. Cachaza y Comp 
.R. Fosada y Comp 
Stevenson y Diaz 
Deulofen. Ilijo y Comp 
Martínez, Durán y Comp 
{Cantidades entregadas en la 
Secretaría del Casino E s -
pañol. 
| D , Mannel Diaz 
lAsociación de Comerciantes 
de Tabaco en rama 
ISres Salcedo, Roda y Comp. 
ID. Manuel Martía 
Benito Moragliano 
ISra, Viuda 6 hijos de M i r ó . . . 
IDoña María Chapi 














































¡ R E L A C I O N de los objetos donados para el Bazar 
que organiza el Casino Español con destino á la 
C R U Z R O J A . 
I> J . M. Borges y Comp., un piano (Chasaigne 
iFrére/J, 
L». Jo sé Villadoniga, una lámpara de cristal azul 
[para vela y aceite. 
Joyería " E l Dedal de Oro," un» docena puños 
I netal blanco para bastones, un neceser de f amador 
\j un adorno de tocador. 
D . Diego R . Serrano, un juego café porcelana y 
lana botella idem. 
D , BarnardoM, León, un juego de botella y vaso 
| ie cristal de color, 
D . M. de Naranco, un esquinero con tres tablas 
| sristal, encintado de raso. 
Doña Asunción Erenero, una licorera y un devo-
|]ionario, con tapas de carey. 
Casino E«paGol de Regla, una licorera fuitasía, un 
Ijaego de café porcelona y dos botellas para esencia. 
(Continuará) i 
MaravilloEO medican.ento para curar oi ASMA ó AHOGO. Obran en poder del autor miles do cerlitUtados da c u M c l i n o s . macha» de eiins, maravillóla», puoa si cru-U) i de oafonno* desahuoladoi por éminéatea 
¡facultativos, los que cansados de tomar nruedii s ensavanv f ete y c u r a n i n . Esto» rertificnd p, así como cualquier i f i & datóse remitirán A ta ̂  el qne los p'di al autor. Léiuso las instrueci-mes que acompañan al pomo, 
D E V E N T A I ' O f í S A B R Á , L O B E , J O H N S O N Y C A S T E L L S C 1 5 2 2 7 Sept 
ttBOAUDAOIÓN. 
Fesos. GU. 
m día 29 de septiembre. .$ 31.479 96 
C R O N I C A ' J E Í E H A L 
Sigue relativamente bien el Sr. Aro-
oa .̂ ayudante del infortunado General 
de Marina, y se le prodigan toda clase 
de cuidados en el Hospital Militar. 
E l señor General Arderías , encarga-
do del despacho del Gobierno y U a -
pitanía General, y el General in 
terino del Apostadero, se reunie 
ron ayer por la tardo para acordar 
la forma que d^be llevarse á, cabo 
la extracción del >Sanchez Barcaíztcgui, 
así como los medios que deben emplear-
se para diche objeta. 
Dice L a Fraternidad de Pinar del 
Río que ha sido dealarado cesante del 
cargo de Director del Instituto de Se 
ganda Enweíianza de aquella provin-
oiael Sr. D . Víctor Feroandes! Ferraz, 
y nombrado para sustitairlo el cate-
drático Sr. D . Máximo Abauaza, núes 
tro antigao y querido amigo. 
L a hora señalada para la aportara 
del curso académico de 1895 á 96, que 
deberá tener iag i r ea la Universidad 
de la Habana el día 1? del entrante mes 
de octubre, bajo la presidencia del 
Excmo. Sr. General Arderías , encar 
gado del despacho, es la de las nueva 
de la mañana. 
Han sido nombrados Vocales de la 
Junta provincial de Beneficencia de 
Santa Clara los señores don Agapito 
M. B j i s é s y don Oésar Alvarez. 
H a sido admitida la renuncia que 
abogado de Báneticenoia de Paerto 
Príncipe hizo D . José B . Varona, ha-
biéndose nombrado en sa lugar á don 
Manuel Monteverde. 
E l Pbro. D . Pascual Navarro ha sido 
nombrado profesor interino de Religión 
y Moral, para las Escuelas Normales de 
la Is la de duba. 
L a Junta de Patronos del Hospital 
de San Lázaro de esta ciudad ha sido 
autorizada para sacar á pública su-
basta la venta á censo del lote de terre-
no de la manzana número 36. 
H a sido antorizada la Junta de Pa-
tronos del Hospital "Mercedes'' para 
que pueda hacer efectivo por la via ju 
dicial los censos del sitio "Santa Ana." 
Han sido aprobados los pliegos de 
condiciones para efectuar las contratas 
para el remate de varios lotes de terre 
no de los i9egidos|en Bayamo. 
Los Sres. D . Sebastián Enseñat , don 
Juan Sánchez Martín y D . Zacarías 
Hormiguez, han sido declarados aptos 
para desempañar destinos de policía. 
L a Asociación L a Cruz Roja, ha si-
do autorizada para celebrar un bazar, 
o m dispensa de los derechos judiciales 
por destinarse los productos al sosteni-
miento de la misma. 
También el cuerpo de los Bomberos 
«te Santiago de Ouba ha sido autoriza-
da para celebrar un bazar. 
D, Antonio Belasquide ha sido nom 
b ado Vocal de la Jauta Inspectora de 
la Cárcel de Güines. 
tVgan su deseo, la Compañía lírica dra 
mít ica ha reenelto repetir hoy dicha 
obr». sn que además de sus diversos 
persónajes, se exhiben un cóndor de ra-
piña, caimanes, monos y otros ílbicho&', 
de menor cuantír,. 
Los principales papelea corren á car-
go de la señorita Ibáñez, señoras Ro 
drígaez y Moreno; señorea L?ifit», R o -
queta, Castro, Bachiller, Manuel y Ri -
cardo Area; coro da damas y caballe-
ro*. E l tipo del militar del morrión, 
D. Marcial Mochila, promueve la hilari-
ndad con sus chistes y salidas de pie 
de banco. 
E L M A T R I M O N I O . — 
H a dado en afirmar más d* un bolonio 
(no sé si para darnos un bromazo) 
que es un nudo que mata, en vez de un lazo, 
la santa institacióu del matrimonio. 
Que al casarse dos seres, el demonio 
se one con e.los en estrecbo abrazo 
y merece tres tiros c! pelmazo 
que va íí pedirle novia á San Antonio. 
Yo Ik'variii, si posible fusra, 
igual que á un criroioal, anto ¡os jaeces, 
a qnién tale! sandeces sostuviera 
é ijipondtfa un casíigo A «BH» sandeces. 
¡Bendito el matrimonio! ¡Quién pndiera 
casarse cada mes cinco 6 seis vece»! 
Alberto Cañal. 
C O L M O . — E l do la satisfaección para 
un catedrático do geografía: 
''Ver un rio td/jaiendo sa curso." 
I t t i J O A . — L a Empresa de este teatro 
también suspendió el espectáculo anun-
ciado para el jueves, en señal de duelo 
por la catástrofe del crucero Sánchez 
Barcaútegui. De modo que esa noche 
todos 108 teatros cerraron sus puertas. 
Para hoy anuncia la Compafiía de Sa-
las los juguetes bufoa, ea un acto: Enre 
dos y Trapisondas y Traviata. A l final 
de cada obra, los danzones y guarachas 
de reglamento. 
También nos románica el Agente 
qa Í se ha coordinado uu bonito progra-
m a pí»r* la "fdriíñón de modu" corres 
pondiendo al lunes próximo. 
C Í E O U L O H A B A N B E O . -Extraordina-
r U animación se nota entre loa asocia-
don de íiste centro de reoreo, para asietir 
a la velada que ha de efectuarse el próxi-
mo lunes 23en Albisu. E l programa in-
teresante y bien combinado, proporcio-
nal á a los abonados un bnen rato de 
so az. Hasta la fecha hay pedidos mu 
chos palcos, lo que hace esperar qua e! 
oüf leo se vea concurridísimo, E u la 
Secretaría de la Sociedad se despachan 
dichas localidades, de á 10 de la nu 
ñ&na, y de 3¿ á 5 de la tarde. 
A " U N ABONADO . "—Cuando luchan 
dos naciones, la "Crnz Roja" y las Her-
manas de la Caridad, cumpliendo su 
misión evangélica, acuden á una y otra 
parte para atender á los heridos y mo 
ribnndos. Pero como en Caba no su 
cedo así, ambis corporaciones acompa-
ñan al ejército español y, desde el cam 
po de la legalidad, prestan sus anxilios 
a todos loa iüdividuoa qu« lo* necesitan, 
auuqae procedan de luaflUas rebeldet-. 
Con estas esplicaciones queda con 
testada la o»rta de nuestro comuni-
cante. 
A L S E Ñ O R I N S P E O T O B D E C A L L E S . ™ 
Cansa grima el mal estado en que se 
encuentra la "cuadra'7 de Consulado, 
comprendida entre Colón y Trooadero, 
Como el piso se halla desnivelado, allí 
abundan los baches, loa derriscaderos y 
loe lagunatos con aguas corrompidas, 
que despiden malos olores y miasmas 
nocivos á la salud. 
E l preciso, pues, qne el concejal eu 
cargado de las vías públicas, dé las ór 
denes oportunas para que tan pronto 
como sea ponible se eche un remiendo 
al tramo referido; y las familias avecin 
dadas en él se lo agradecerán eter-
namente, hasta la consumación de los 
«iglos. 
COMO V I E N E . — Señor Gacetillero: 
¿Seda usted tan amable que nos hioie 
ra el favor de pedir á la galante Direc 
ti va del Círculo Habanero, el cambio 
del programa anunciado? 
Si tal hace se lo agradecerán infinito 
las que suscriben. Cierto es que 
laa piezas elegidas son de las mejores 
del repertorio de la compañía que ac-
túa en Albisu, pero ¡pertenecen al gé-
nero chico! 
¿No sería mejor poner en escena otras 
zarzuelas, en 2 ó 3 actos como v. g.: 
E l Rey que Rabió, L a Tela de Araña , 
Los ̂ Sobrinos del Capitán Grant, E l J u 
ramentOf Jugar con Fuego, etc. etc. 
L e envían, señor Gacetillero, por tan 
señalado favor, las más expresivas gra-
cias, sus atentas s. s. 
Varias concurrentes al Círculo. 
S[C. 19 septiembre 1895. 
L I Q U I D A C I Ó N E N " L A G E A N S E N O 
E A . " — A h o r a las muchachas, á manera 
de romería, dirigen sus pasos á los 
grandes almacenes de tejidos, situados 
en una esquina de Obispo y Composte 
la, donde se realizan á precios bajos, 
las magníficas existencias de tres esta 
blecimientos de ropa. 
Hay allí sedas de calidad superior y 
piqués de colores que se venden por 
una bagatela; telas i izadas áocho cen 
ta vos la vara;olane3 de hilo á diez cen 
tavoe; camisas de color á real y otros 
géneros por el estilo. 
Además , L a Oran Péñora, siempre 
generosa y galante con bello sexo, á 
coda dama que emp'oa 10 pesos en a-
qnella casa, la ob.sefjnia con un artísti-
co poita-retratos, ú tima novedad, y 
cuyo costo es el de uu luis. 
Con que, lectoras, sin pérdida de 
tiempo, una visita á dicho comercio, 
surtido de telas excelentes en calidad y 
obras. L a mencionada liquidación ter-
mina el día 30 del actual septiembre. 
E N C A R G O C U M P L I D O . — E n una por-
tería: 
—Buenos días, portero. 
—Buenos días. 
—¿Cómo va de salad? 
—Perfectamente. 
— j Y la portera? 
—Buena, gracias. 
—¿Hace mucho tiempo que está us-
ted casado? 
—Diez años. Pero ¿qué quiero usted 
de mí? 
—Nada. Converso con usted porque 
al pasar por la calle he visto un carte-
lón que dice: "Hay que hablar al por-
tero." 
Crónica de Policía. 
L'N T I B U R O N 
Eo la mañana de ayer los pescadores Ra 
móu Caetrillón y Andrés Estrada Trujillo, 
pescaron un tibnrón en el punto conocido 
por Canto del Pozo. 
Conducido á la playa de San Lázaro es 
quina á Manrique, y abierto que fué el cetá-
ceo; entre otros restos animales se le encon 
traron dos piernas de hombro, desde las 
partes de las choquezuelas abajo con las 
dos tibias enteras y casi descarnadas por 
completo dichos huesos. 
Los pies están casi enteros, presentan ca-
llosidades en las plantas y algunas corta-
duras. 
Esas callosidades damnestran que perte-
necen á persona acostumbrada á andar des-
calza. 
Dado el siniestro ocurrido, es de supo-
nerse que dichas piernas pertenezcan á al-
guno de los de la dotación del "Sánchez". 
Además le fueron hallados algunos hue-
sos humanos, y que parecen ser de la re-
gión espinal. 
E l tiburón fué abierto por D. Joaquín 
García y mide cerca de tres varas de largo. 
A L B I S U . — A fia de que las personas 
que no pudieron asistir anoche á la re-
presentación de la entretenida zarzue-
la JJOS Sobrinos del Capitán Granf, satis-
k c i i o H s p r s o i á 
Casino Español de la Habana, 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N — S E C R E T A R I A 
Curso de 1895-96. 
Desde el dia 15 del corriente queda obierta en es-
ta Secretaría la matrícula para las aoignaturas si-
guientes: Lectura, Escritura, Gramática Castella-
na, Arttmética «dementa! y Mercantil, Teneduría de 
libros. Historia de España, Francés é Ingles. 
Lo que se publica por este modio para conoci-
miento do los interesados. 
Habana 14 de Septiembre de 1895.—José Villar. 
C B O N I C A B E L i e i O B A . 
D I A 21 D E S E P T I E M B R E . 
E l Circular está en San Fancisco. 
San Mateo, apóstol y evangelista San Isácid, y san-
ta Epifanía, virgen. 
Témpora, Ordene».—Ayuno.— Indulgencia ple-
naria. 
San Mateo, apóstol y avacgelista, el cual habiendo 
predicado el Evangelio en la ciudad de Nadabar en 
Etiopía, murió mártir. San Hipólito llama á San 
Mateo hostia y víctima de la virginidad, y protector 
de las vírgenes. 
E n las constituciones que se atribuyen á San C l e -
mente se lee que San Mateo faé el qne introdujo en-
tre los ñeles el uso del sgua bendita, pero es proba-
ble que lo mismo hicieran loa demás apóstoles en los 
países donde predicaron. 
£1 cuerpo del Santo Apóstol so conservó largo 
tiempo en la ciudad de Nadabar, donde padeció mar-
tirio, hasta el eñe 1080 que fué trasladado á Salerno 
en el reino de Nápoles de donde su santa cabeza fué 
llevada á Francia, y se conserva con gran venera-
ción en la catedral de Beauvis. También se adoran 
algunas reliquias suyas en la de Chartres. 
Unica curación comprobada y garantizada radical y 
completa. 
Millares de enfermos y prestigiosos médicos de toda 
la Isla reconocen que es lo único eficaz y que sin el D I -
GESTIVO MOJARRÍETA son incurables las enferme-
dades en que tanto asombro han causado sus efectos. 
C H88 
Real y muy I ristre Arehicofradía 
DEL 
erigida en la parroquia de 
N T R A S E Ñ O R A D E G U A D A L U P E . 
SECRETARI A. 
Debiendo comenzar el dia 20 del actual el solein 
ne novenario de la Santisima Virgen do la Caridad, 
á lab 75 de la mañana con misa cantada hasta el 28 
al oscurecer, en que se verificará 1» solemne Salve 
efeetBÍndoee r»1 dia siguiente 29 la gran fiesta á toda 
orquesta á las 8Í de la mañana con sermón á cargo 
del elocuente orador sagrado Rdo. Padre Pedro 
Muntadas; y habiéndose servido el Sr. Cura Párro-
co interino invitar para tan religiosos actos á la 
Juat.i Dirpctiva y hsrmanos de esta Archicnfradia, 
de orden del S"". Rector se pone en conocimiento de 
loe mismos por este medio, rogándoles 1* mis pun-
tual asistencia condecorados con el distintivo de la 
Corporación. 
Ií ahina 17 de Septiembre de 1895 — E l hermano 
Secretario. Ldo Ambrosio L . Pereira. 
11011 5 21 
Iglesia de la V. O. T, de Saa francisco 
L a Asoc'ación del Vfa-orncis perpetuo celebi.-v el 
domingo 22 la gran fiesta do los 'Colore» Gloriosos en 
unión con el Devocionario do Dolores, con misa de 
comunión general á las 7é de la mañana; y nolemno 
á las 8 .̂ estando el sermón á cargo del el onente ora-
dor sagrado Fray Daniel Ibarra m, f E l R . P . Direc-
tor y las Sraa. Celadras invitan á la V O T y demás 
¿ales á tan piadosos cultos y ruegan la asittencia de 
los asociados con la insignia, Terminada la fiesta 
será la junta general de socios. 10981 4-20 
SA N F E L I P E N E R I — E l próximo domingo se celebrará la festividad niennun! de la (Congrega-
ción Tercsiana Uaiversal; la misa de Comunión g-e 
neral será á las «ieio. Por la noche los fcj jrcicios de 
costumbre con sermón por un Pa iré Carmelita. 
10983 la-19 3d 20 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
MÍBM Solemnes.—En la Catedral, la de Tercia, á 
las ocho, y en las demás iglesias, las de costum-
bre. 
Corte de María.—Día 21. — Corresoonde visitar 
á Nuestra Señora de Guadalupe en la Salud. Miú MMm ie BsiieficeBcia 
E n cumplimiento de lo qne disoone e'art. 35 del 
Reglamento y iie orden del Sr. P.-ealdente se cita á 
Juma general do socios parí as 12 del día 29 del 
cor ienle en el Caa'no Eopi.ñjl euoareciondo á los 
Djinnoa la más puntuil asiatencU. 
Habana 18 ño Septiembre ê 1895 — E l Socratario, 
Luis Angulo. C 1572 8 18 
78 Amargura 78 
En el campo y la ciudod, á caba'lo como á pie el 
suspensorio es precioso en tudas lai batallas. 
los tiene ajuetp.-
dos á loa pre-
ceptos do L s y . 
78 Amargura 78 
11012 1 21 
Sociedad AaémmaCorperativa 
S E C R E T A R I A . 
No habiéndose celebrado la Junta general convo-
cada para ti dis. 15 del presente por falta de número 
de socios para llevarla á cabo, cito por segunda v. z 
á todos los A. cionistas, para el dia 22 á los 12 del 
día en el local del . entro Asturiano, San Rafael 
m'mi l , donde se llevaiá á cabo cou el iiámcro de 
touios que asi.tav. 
O R D E N D E L D I A . 
Lectura y sanción de la acta de la última 
Junta general. 
L crura de eficio de la comisión de Glosa. 
Bilauce semestral. 
Klección jiarcial de tres Vocales. 
Asan i s generales. 
Habana 15 Septiembre 1895.—El Sacretatio, Mo-





MÍOi DE DE! 
E l caíor debilita Ja saugre y deprime 
el siateme nervioso, ifll restanrador de 
la sangre mejor qne ee conoce es el com-
pnesto que se llama 
HZHR.RO 
Y v m o 
E l l>ello eexo lo prefiere á todos los 
viüCH tótiioo* que se auiincian. Para 
los liombres de bufetes que fatigan el 
cert-bro prepara el doctor González con 
gran^xitoel V!KO D E COCA. És #1 
vino de los literato?. 
Todos los pn duutoH del doctor Gon 
z^lez se preparan y venden en la 
Botica lie "Sao M " 
C A L L E D E LA HABANA NU SI. 112 
E S Q U I N A 1 L A M P A R I L L A 
HABANA 
Ota. 1542 11 
Á ü t l t a í t M ¡)r Jomes. 
Sato medicamento no solo cura los herpes en cuol-
aoier sitio qno eo presenten y po^ aiitiguo» que teao. 
sino que no tiene igual para baue desaparecer cor 
tupidez los barros, espinillas, manchas y empeine» 
^ue tanto afean la cara, volviendo al cútis su hemo 
íura. L A LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
raid» del cabello, siendo un agua do tocador de agrá 
d*ble porfumo, que ñor sus propiedades es el romudlo 
m-s toredítado *n Madrid, Parí», Puerto-Rloo y ests 
I iUpara f-arar IOÍ males delapiel Pídase en toda» 
• IhotramMa . Ro- e»« C 1467 »lt 12-3 S 
i l i li s 
I D I S T R i P U C I O N 
t 
M á B DB 
DE P E S O S ! 
m IE5. ID. 
La Sra. D" 
I r í a fie la hi M i s , 
Viada de la Hoya, 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierropar&las 
cuatro da la tarde del día de hoy, 
^ut*hijoR, hijos políticos, herma-
no» políticos, nietos, sobrinos y 
di-más Címiliares y amigos, supli-
can a laa xiirsonas de su amistad 
«e sirvan acompañar su cadáver 
desde )a casa mortuoria, ctfr.ññ* 
de Jesús del Monte número 313 
al Cementerio de Oolóii; cu.yo fa 
vor agradecerán. 
Habana septiembre 21 de 1895. 
Dr , Tomás de la Hiya . 
S E C R c T A R I A . 
' De ié jdo»e 0( lebrar J m t i grneral preparatoria 
I "9 e leañoces 4 las señ y n e naa»' la tarde del próxi-
mo (lomirgo22 dei'Cuíriente, en ¡os altos de Mirte 
, } Bclor.a, de orden d.l Sr Presideote convoca 
por este medio á los señores asoaiadoa, supl ic índo-
K8 la pantuul asiiteneia. 
B | SK Presidente me ordena h g i público al mis-
mo ti'inpn, que voríi can agn ÍJ que á presenciar 
e te acto de no escasa importan cia, asibtiesen todos 
los dependientes de esta cupitU. 
Lo que se haca público para general oonocirtiento. 
Habana 20 de septiérribra de 18J5 — E Secretario, 
Joaquín Menóndíz. C 1579 2i-20 Id-21 
u i n i ? 
C 1580 1-21 
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Salmonte — HABANA. 




























































































































































Se rectificarán por 
Salmonte yDopazo. 
OBISPO 21. 
2a-21 2d C 1582 -21 
G U T I E R R E Z , 
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DR.GALVEZ6UILLEM 
Impotencia. Pérdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo j 
Sífilis. 9 á . l 0 , l a 4 y 7 a 8. 
C 1468 24 3 S 
" I P O R I i N O 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
S E C R E T A R I A . 
Cumpliendo lo dispuesto en el artículo 42 del R e -
glamento de esta Sección, desde el dia de la fecba 
queda abierta la mattícula, de 7 á 9 de la noebe eu 
el leeal que ocuua la Biblioteca, para el curso esco-
lar de 1895 á 1896, en las asignaturas que & conti-
nuación se expresan: Lsctura, Escriture, Composi-
ción, Oitografia práctica y redacción de documentos 
de más ut.Mdat!, Aritmética l ? y 29 curso, Gramáti-
ca 19 y 29 curso, Oibuio lineal y de Adorno, Arit -
mética Men'.sütil y Teneduría de libros. Inglés, 
Francés y S ilfeo y piaao para señoritas y varones. 
Solo podráu ser alumnos los que se hallen com-
prendidos ea oi inciso 19 del artículo 25 del Regla-
mento, doliendo, los ao exceptuados en dicho inciso, 
venir provUtos de eu correspondiente recibo con a-
rrc^lo á l o eitatuido en el 29 inciso del onículo c i -
tado. 
IJO qao de orden del Sr. Presidente publico, para 
gennrai conocimiento. 
Hat>ana 19 de Seot'embro de 1895.—Pió Junco del 
Pandal, C 1465 alt 15-3 
G R A C I A S . 
Desde muy niño padecía de una her-
nia que había sido imposible curar, y 
por las referencias qne de las curacio-
nes realizadas por el Dr. Gálvez Gui-
llem tenía, asistí á la consulta de este 
señor y hoy gracias á él estoy perfecta-
mente curado. Habana, agosto de 1895. 
Santa Cruz de los Finos. Para Informes en la H a -
bana, Josó Alvarez, Obispo 107, sombrerería. 
U 1564 alt 5-17 Casimiro San*. 
•ASOCIACION" 
D E 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
L a Directiva de esta Asociación en sesión extraor-
dinaria celebrada en la noche de ayer, acordó por 
unanimidad convocar á los Sres. Asociados á una 
Junta General extraordinaria que tendrá lugar en 
los salones de este Centro 61 domingo 22 del mes ac-
tual á las 7^ de la noche. 
E n dicha sesión, se tratará tínica y esclusivamente 
de la forma en que ha de llevarse á cabo una suscrip-
ción pon el patriótico fin de dedicar su producto á la 
adquisición de una lancha cañonera de vapor, qne se 
regalará al Estado en nombre de la Sociedad, 
Dado el laudable propósito de la Junta y conocido 
el amor en los Sres, Socios al buen nombre y presti-
gio de la Institución, el Sr Presidente espera con-
ti idamente, la puntual asistencia de los mismos, al 
acto de que se trataj debiendo acuiir á 61 p'ovisloa 
del recibo de la cuota social da este mos. 
Habana 18 de Septiem re de 1895.—El Secretario, 
M. Panlagua, 10976 4a-18 4119 
El sieilm 
SE TIEMBLA; así suele decirse con 
referencia al calor, porque en este mes 
se sienten sus efectos con más fuerza, 
como si al despedirse el Terano quisie-
ra dejar recuerdos de su paso« E i doc-
tor González, después de saludar al ga-
lante público de la Habana, declara qne 
desde su regreso nada ¡le ha molestado 
tanto como el calor. Si no hubiese sido 
por los POLVOS DE TALCO BORA-
TADO de su preparación, que ha usa-
do después de bañarse, no hubiera po-
dido resistir la molestia del sarpullido. 
E l Dr . González predica con el ejemplo 
y recomienda al público que suda el 
empleo de los POLVOS DE TALCO 
BOBATADO que refrescan la piel y 
evitan los granos y erupciones. A los 
dueños de barberías á donde concurren 
tas cinses acomodadas, le recomienda 
el Dr. González que salgan de la rutina 
v en vez de usar los llamados Polvos 
le Arroz, empleen los de Talco Bora-
btodó que evitan el contagio que pue-
don pro-lucir las navajas, tijeras y ce-
:r"os qae sirven para todos los peni, 
ier|tes. Pcira los barberos tiene el doctor 
Grfnzélez los Polvos de talco boratado 
u fin! TJ' lies de cartón de 1 libra, y para 
r . ú f»vn i áticas espolvoreadoras á 3 0 
Otfiítavóífi r na. 
Saa* K('r>> mucho hay que beber y nin-
^nna bel'Ha es más refrigerante y 
gradab » que na vaso de AGUA DE 
SODA HELADA con un jarabe de 
fi utaí?. E n el aparato de soda que tie-
ne instalado ei doctor González, en la 
F.jrmacia de San José, calle de la Ha-
b ina esquina á Lamparilla, hay cons-
tantemente un surtido de refrescos con 
agua carbónica fría, que son los más 
higiénicos que se conocen. Los refrescos 
fvñ ta Botica de San José ofrecen todo 
género de garantías y los marchantes 
que consumen de un peso para arriba tie 
nan derecho á un refresco de cinco cen-
ta vo» gratis. Los refrescos de la Botica 
de San José pueden tomarse con pajita 
y el doctor González siempre á caza de 
novedades emplea pajitas artificiales 
que son más ventajosas que las na-
toralpp, 
CAPÍTAL $2.000,000. 
L a CompaQía de Lotería de '̂anto Domingo, no es 
nua instituoióa del Estaíio. pero si un privi egio por 
un acta, del ,:ongreso confirmado por el presidente 
de la Eepúblioa. E ' privilegio no vence hasta el 
íkño 1911, y mientras dure el término, oi Gouierno no 
dará coricesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía, en el mundo distribuyo tantos 
premios ni un tanto por ciento tan aito desusen 
tradag, y le da tantas garantías fiDancieras al ptibli-
oo para ol pago de sus premios, ni da un premio ma-
yor como la nuestra. 
Los reKguardoo tormados para los detalles de ios 
sorteos, son tales, que los intereses del público es-
tán completamente protegidos. 
No puede la Compafiía vender ni v,n solo billete 
del Sorteo, mientras el importe de todos ios premios 
no esté depositado, así es que el duefio de un premio 
esiá absolutamente garantizado. 
Además todos los billetes tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compañía 
Garantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos 
mil.ones de pesos, certifico qne hay un óeposito es-
pecial da $600,000 en oro amerioaco para cnbrir to-
dos loe premios en cada sorteo, psgando á la presen-
tación el premio que le ;oqu8 á este billete: remiti-
mos cheks á los siguientes depositantes en los Es ta -
dos Unidos: 
Mutuíd National Banco, New Orleans, La 
Metropolitano, Sanco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudaáe. 
Frañhlin Banco Nacional Neto York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Oído, 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado, 
Mecánicos Banco Nacional Boston MOAS. 
Cheminal Bcvnco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. UU. 
Banco del Comercio Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descuento 
L a única Lotería en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo, marzo 18 do 1894. 
Yo, Juan A. Eead, Vice Cónsul de los Estados ü -
aidos en Sto. Domingo, certifico que la firma del J e -
fe Rafael M, Eodrignez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la ĉ ue está al pié del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy fó y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad on esta fecha del alio,—Juan A, Kead 
— C , U , S. Vico Consol actual. 
Los sorteos se celebrarán en públi-
co, todos los meses, el primer mar-
tes, en la República de Santo Do-
miago, como sigue: 
1 8 U 5 . 
NOVIEMBRE 5. 




L o s premios mayores de cada soz1* 
tso s e c o m u n i c a r á n por cable el día 
de la jugada á todos los puntos don-
de se hayan vendido billetes. 
P L A N DÉ) L A L O T E R I A . 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
L I S T A D » LOS PBKMIOS. 
1 P R E M I O D E $160000 <M . . . . $160000 
1 P R E M I O D E $40000 e 400O0 
l P R E M I O D E 20000 es 20000 
1 P R E M I O D E 10000 es 10000 
2 P R E M I O S D K 5000 son 10000 
5 P R E M I O S D E 3000 son 10000 
10 P R E M I O S D E 1000 son 10000 
25 P R E M I O S D E 600 son 15000 
160 P R E M I O S D E 400 son 20000 
100 P R E M I O S P E 300 son 30000 
200 P R E M I O S D E 180 son 24006 
800 P R E M I O S D E 80 son . . . . . . 24000 
600 P R E M I O S D B 60 son 86000 
APROXIMACIONES 
100 P R E M I O S D E $ 200 son $ 20000 
100 P R E M I O S D E 120 son 12000 
100 P R E M I O S D B 80 son 8000 
100 P R E M I O S D B 60 ion 6000 
PREMIOS TERMINALES 
999 P R E M I O S D B $ 40 son 
999 P R E M I O S D E 40 son 
999 P R E M I O S D B 20 son 






PRECIOS DE LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América, 
Bi l letes enteros $10; Medios $6; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, 6 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G U A R D E S E de comprar ningúnUlleU 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
tu cobro pueden enviarse directamente á nuestra o-
fleina principal ó por conducto de cualquier banco 6 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los Tendedo-
res do todas partes del mundo, os¡ imposible poder 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
6 por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de $1. 
Los compradores deben tenor presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fe 
ofreciendo & los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometí-
aos. Así es, que los compradores para sn propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios a-
Quuoiados. 
Los premios se pagarán en oro ó moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de lo* 
billetes. 
Dirección; 
X B . S a r a o s . , 
Cmdsd de Butd DoaiagOs 
C1007 eU 15 5 8 
• v i i s r o 
de 
CON G L I C T O ! PEPSINA 
del 
D R I L J H O N S O N . 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de 
la PAPA Y I N A y de la PEPSINA, reúne las propiedades 
nutritivas de la GLIOERINA, posee condiciones de inaíte 
nubilidad absoluta por estar elaborado con materiales esco-
gidos y puros. 
A sus propiedades médica?, que le hacen necesario c 
insuslituible en las 
Dispepsias, diarreas, vómitos de los n i ñ o s . 
Convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este 
medicamento un ^abor agradable que le permite ser tomado 
sin repugnancia hasta por los niños más deiieados. 
De ventt: Droguería del Dr Johnson, Obispo 53, Ha-
bana, v en todas las Droguerías y Farmacias. 
C 1473 1 S 
P A P E L I L L O S ANTIDISENTERICAS 
D E L DR. ,1. G A R D A N Í K 
E&te heroico medicamento tan conocido del Cuerpo ficultativo por in seguridad eu BUS resultados,! 
puede considerarte como infalible. Bus componentes do reoonocila aplicsrión mél ica , Ir.u sido aprobadosl 
porlai Academias de Medicin». y notables facultitivos, que los emplean diariamente pj-1 sus inmediatcBB 
efectos, bastando en muchos casos una coja y enojasioues uno 6 dos papelillos par* re-lab ocer las descrm-l 
posioiones do vientre. „, j t , i_ • • , , 5 
L i s cura iones realizadas son tan numerosas, que millares do onfermos desahivexados han recupcrídol 
su salud y librados de nua muerte segura, lo que no habían c inseguido cou otro» preparados c;i las D I A - | 
R R E A S originadas por cambios do temperatura aelimatailón,'* buíon en las bebida*; la D I S E N T E R I A l 
en sus diver^s'nai i i fást ic lones; los P U J O S y ( ÍOLICOS une sobrevienen do violentas deBcompoBicioncsí 
de vientre- U L C E R A C I O N E S del estómago é íutesunos; T I F U S y C O L E R A enddmico ó esporádice-, cnl 
Iss co'itif y entero•ooUtU ne los anoianuj, tt-ioon vdlurreaH 4e los nl&'os. tan frecuentes en la "lontlcióu; r n j 
todas lasuucmalí is gislricas como D I S P E P S I A S áoidas y (i itulontas CJII tendMiriai i. dlsirreas, gastral-l 
gias, g-etriti», dige»tioues lentas y penosai. , , „ , • , . „ , o , - 7> • 
De venia: Sarr(i, Lobé, Johmony buer.as botica». Laboratorio, Helmcoaio 117, cutre b . lui y li<i na. | 
" 105r)9 alt. 8-10 
R E U M A T I G 
del D r . A. Pérez Miró 
(Marca registrada) 
Remedio muy eficaz en el reumatiímo. Loción que rebaja la liebre rápidamente. Se veade 
por Sarrd, Lobé, Johnson, San José y en todas las demás Droguerías y Farmacias de 1% Isla do 
Cuba, Puerto Rico y Méjico. 
C 1512 '26-fi 8 
L O T K R I A 
D E L A 
B E M C F M P I U C A 
C I U D A D D E M E X I C O 
Establecida en 1878 p o r antorizacitfn eRpe-
ciai del Gobierno de la República. 
SEPTIEMBRE 26 
LISTA DE PREMIOS 
1 Premio mayor de . . . . $ 60.000 $ 60.000 
1 Premio principal de. 20.000 20 000 
1 Premio principal de. 10.000 10.000 
5 Premios de 1.000 5.000 
10 Premios de 500 5.000 
25 Premios de 200 5.000 
100 Premios de 100 10.000 
260 Premios de 40 10.400 
460 Premios de 20 9.200 
Premios aproximados 
100 Premios de $60 apreximacionos al 
premio de $60.000 $ 6,000 
100 Premios de $10, aproximaciones al 
premio de $20,000 $ 4,000 
100 Premios de $20. aproximaciones al 
premio de $10.000 $ 2,000 
799 Terminales de $20, que se defermi-
naránpor las dos últimas cifras 
del billete que obtenga el premio 
msyorde 60,000 $ 15,980 
799 Terminales de $20 que se determi-
narán por las dos últimas cifras 
del billete qne obtenga el premio 
principal de $20,000 $ 15,980 
D r . T a b o a d e l a J 
Gí 
Pructicft todas las operaciones den-
tales por los mas modernos procedi-
mientos. 
Extracciones sin dolor por ol em-
pleo de anestésicos enteramente ino-
fensivas. 
Dentaduras postizas de todos ?os| 
materiales y sistemas más recomen-
dados. 
Sns precios tan limitados como loj 
exige la actual situación, adaptán-
dose éstos á ia fortuna de todos. 
$ 178,500 2,761 
" P R E C I O D E L O S B I L L E T E S 




E l resaltado de cada sorteo se comunica-
rá por cable el mismo dia á cada localidad 
pagándose los premios en el acto. 
C E R T I F I C O : Que he recibido de D . Manuel 
Guttéarez la suma de siete mil quinientos pesos por 
dos diez y seis avos del billete número 67850 de la 
Lotoiía de la Beneficencia Pública de México, co-
rrespondiente ;il soneo qne se verificó el dia 25 de 
julio del alio actual, en qu» fué agraciado con el 
premio mayor de $60 000 el entero. 
Habana agosto 10 de 1895.—Pe-íro B r i b a 
1669 alt 11 18 '»<l 17 
F H O F E S I O K T E S . 
DOCTOR C. F. MORENO 
MEDICO HOMEOPATA 
Belascoain, esquinaé. Lagunas, alto, consulta de 3 d, 4 
Cta. 1577 13-20 
ESQUINA á AGUI Alt 
10803 8-15 
DE. MANUEL DELFIN. 
Médico de niSos. 
Consultas de onoe & una. Monte n. 18 íaltos). 
Dr. José María de JaoregEirar. 
B I B D I C O H O I H E O P A V A . 
Ooraetdn radical del hidrooole por unjprooedlmlon. 
lo sencillo sin extracción del líquido.—Espooialldsf | 
•n fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 808. 
01475 1-S 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
D r . E m i l i o M a r t í n e z . 
Enfermedades de la garganta, nariz y oídos. Con-
sultas de 11 á 1. Teléfono 1,057. Consulado 22. 
10654 26-10 8 
DR. HENRT ROBELIN 
Enfermedades de la piel 
i l míticas, venéreas, leprosas. &o. y demás males de 
La sangre. Consultas de 12 & 2. Jesús María 91. T e -
léfono 737. C1184 1-S 
Dr. Manuel Mart ínez Avales 
C onsultas de 12 i 2 escepto los domingos. Jueves 
v sábados especial para selioras. Estrella 33. T e l é -
fono 1573. 10500 26-7 
D E L I C A D O 
A G U A 
F L O R I D A 
• SXifva fi -.-vi) 
Siempre mantiene su popu-
larulad. Cuidado con las 
IMITACIONES, 
m DURADERO 
M i l i T É i i g i 
M E J O R A D O 
PARA C U R A K 
Vi«tar*2liSCarmlt«ute, Terc ianas y todas ' 
•a iermedades causada» por l a '#3 
JíWWJjntetío quinina 6 minerales y no . . 
••••¡^idbnto «naios efectOB en la cousiilu' •*"l*ce po» 
E l pMcto r eficM «HTIO qBe a.t, ^ -'0J*-
»««snperior á todo» losrei-dioi. ' j ' l Pro,<5u=«', 1* 
yOJBTlY CIA..Ghamno^, ÚSS:^ 
L a s M á q u i n a s ^ 
/ de Escribi í de 
. L A P R I M E R A I N V E N T A D A Y 
E l Tipa-Modelo de l a s M á q u i n a s de E s c r i b i r de l S m d o . 1 
Sobresale por la Legibilidad y B c l - | 
leza de su obra, la Facilidad y Con- ^ 
veniencia de su manejó, y por Sü Sim-/ 
plicidad, Durabilidad y Rapidez. V 
Escribe Mayúsculas y Mioíscnlas, Signos de Puntuación, Números, Signos 
Comerciales, Letras Acentuadas, etc., en todas las lenguas de Escritura Romana, 
y ea varias otras que cmpléan diferentes caracteres. Por orden especial se les 
puede construir adaptándolas i los usos propios de la Diplomacia, el Comercio, 
la Abogacía, Iz Literatura, la Medicina, etc. 
* A SOLICITACIÓN SE ENVIARÁ CATÁLOGO ILUSTRADO/} • 
W Y C K 0 F F , S E A M A N S & B E N E D 1 C T , F a b r i c a n t e s , 
3 2 7 B R O A D W A T , N E W Y O B K , E . ü . D E A . 
ENKlQüB SERRAPINA'/Í^. 2V Calle Cuba 8 5 , Habana. 
I 
D K P A Í 3 U L . T A Ü C E N T R A L . 
CausultcR •""ifi « "ion 'ií*;-, iuelau» ioa ÍMti-^oí <1« Id £ 8 
Ó'RBXXJLiir 3Q A . 




B K . R. CMOJSAT. 
Kopecial'dafi el tratajniento «le 1» EfñlU, í i lcetw 
enwnnwiftAes voníroa í . ConHnUas de 11 á '2. Jo i ta 
| t l 4 r f a . l l 2 . Te lé fono asa. O 1481 1-S 
Se desea nna joven para ayudar 
en Us quohacereB de una casa de corta familia qno 
salga á la calle y teng^ quien respouda por «lia. K n 
Domincrnez n. 00 A, Cerro, infarmarán. 
11039 4-21 
D B S F t A C O l a O C A R S E 
un joven de criado de manoe; sabe cnmplir con su 
obligac'.ÓT, tiene quien loreooraiendepor BU compor-
tatnietitc: icfonuarán Campanario n, 6 átods« huras. 
11041 4-21 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C R I A R U N N I Ñ O en su casa atendiéndolo como si fuera hijo: calle 
de San .Too<s eoqujua áBelascoain accesoria A-
11037 4 21 
Especialidad: Enfermedades de la matriE, vias uri-
| n w ias, larijago y siftUl.ioai. Consultas de 11 & 1. V i r -
tail««. 74. C 1483 1 S 
I da'. Aüilo ce KD^icnados. CouHuUaa IC-J lunes y jn t t t t 
de 11 ¿ U, en Neptuno 64. ATIBOS diario*. Cn-írultas 
\wt.m*n*iftna.leii fur.ffi de f̂í t̂vH".!. 1477 1 8 
3)r. Manuel V. Ban^o y León. 
M E O I C O C I R U J A N O . 
Cat«drál.ic.o dw Cl ín ica Ouie-tri^ica do la Univerei-
| d » i . Co-rultaB de 12 & 2. Habana núm^»''» 51. 
8(U1 15G-14 J l 
J i i \ Eainmndo de Castro 
I Se ha trasladado á Prado núin. 110 A. Consulta» 
I de 12 4 2. 8438 78-14 J l 
" 1478 
G-ay ano I M ^ slttía^squijiaá Dragona 
EiT>eoi^Ü8tn w« «ía'arai'jdadei voa¿Teo-B).fllItloa> ; 
iíOVBTsltsj» cíe ÚOfl *i OURtTU. 
r' U7G 1- 8 
U>r. AÍt>ert/> N. do Bu^tamante. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Eipecial i s ía en partos. CoueuUr.o de 12 A 2 eu Sol 
n. 79. Para ««Horas: martes v jueves. Ha trasladado 
s i domicilio á, San Ifrnaoio 114, entre Luz v Aoosta. 
TalAf """" R«ñ flófig 52-13 Ap 
Dr. Car io» 'B. F i n l a y y Sb.ino. 
Ki-lnterao del " N . Y . Ophthaiato .V AUni Iu»ti 
l u ' í . " Eípoflialiata eu IRÍ eafom&dade* de Ion ojo» • 
dv c.i oído». Consulrec (i? 12 4 tí. Aí'iwnní'i 110. 
l« - • "•••/• 'T 1480 ' • S 
Viss uríii.'xrias. Síf i i is . 
G abinete de consultas y operscio 
3, se h a trasladado á C u b a 44 , de 
1 2 & 3 . 
I5ias festivos: de 12 á 1. 
10058 2R-27 Ap 
D R . M . M ASSAÜSIFiT 
Médico-Cirujano de la Univevoidad do B^rceionn 
osoectalwta en partOH, eof.irmedades de nmjero» y de 
niñ3s. i íoMultas do 12 íl 2. Gr»T.is á los pobres Ha 
b » n a 3 3 1 Teléfono 737. 10377 26-4 8t 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N 1 E criado do mano peninsular acostumbrado á este 
servicio, fino en su trato y con las mejores recomen-
daciones en casa de una familia respetable: impon-
drán calle de Cuba otq. á Luz , bodega, 
11038 4-21 
QE P O H C 1 T A U N A M U C H A C H A B L A N C A 
IOd? 12 á 18 años para manejar un niño: si es huér-
fana st> tiene como de familis: infirmarán Príncipe 
Alfjhso 85, en la casa de pré»t,araos frente al hotel 
Cabrera (i todas horas. 11035 4-21 
DO N A D E L I N O A L V A R E Z Y P E R T I E R R Á desea saber el paradero de su hermano Don R o -
bustiano Alvarez y Pertierra, natural de Asturias, 
concejo de Tineo. que llegó á esta Isla el año de 1878; 
se supone resida en las provincias de Pinar dol Rio 
é Santiago de Cuba: puod»n dirgirso á Villegas 71, 
Blos. 11036 4-21 
B' A R B B R O . - U N B U E N O P E R A R I O D E B A l T boro recién llegado de Cienfuegos y que sabe 
cumplir con su obligación, desea encontrar coloca-
ción en esta capital. Prefiriendo mejor ir como en-
cargado ó de operario á un pueblo de campo ceroa 
de la Habana Aguiar 46, imuondrán. 11017 4-21 
S E S O L I C I T A 
Una criandera nue tenga buena y abundante le-
che. Empe Irado 5. 
11023 4 21 
ü l m i d o n a d o r 
Se solicita uno que sepa su oficio y tenga quien lo 
garantice O Reilly 54, camisería. 
11021 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -nular sana y robusta con buena y abundante le-
cho llegada en el último vapor francés de criandera á 
locho entera: tiene personas qua reepondíit por ella: 
calle de Luz n. 4, en la misma se alquila no cuarto. 
11015 4-21 
Dinero en Hipotecas. 
Se da en Manrúiua 126 sin intervención de co-
rredorep. tratando directamente con el interesado 
de 10 á 12. 10914 15 18 S 
D K S S A C O L O C A R S E 
una señora ponineultr de crisd» de mano y un joven 
del Ejército de criado de manos ó portero, tiene 
quien responda por ellos, calle del Pocito 34 á todas 
horas. 10915 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L L A -vandera y planchadora do color tanto de ropa 
de Sras. como de caballeros en tasa particular: es 
exacta en su trabaja y responden por ella en las ca-
sas donde ha servido: tr.farmarán calle del Monse-
rrato 71. 10909 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero y repostero en casa particular 6 
establecimiento; tiene buenas rofsrencias. Monte 
esq, á Aguila, bedega, informaran. 
10896 4 18 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una buena ama de cr:a á leche ettera, tiene quien 
responda por ella, Aguiar 62, 
10897 4-18 
$5^00, $73000, S)8,000, $3,000 
A l 9 por ciento. 
Se dan ron hipoteca estas cartidides. Galiano 59 
esqoiou 4 Concordia, Casa de Cambio, informarán, 
10891 4-18 
T T N A E X C E L E N T E C R I A N D E R A C O N buena 
%,J y abundante leche para criar á leche entera, tie-
ne raes y medio de parida, está aclimatada en el país 
el niño garantiza á su madre, tiene perconas que res-
pondan por ella Informarán en Reina n, 69 á todas 
horas. Í0885 4 17 
( t / ; n n TRES POR CIENTO MENSUALTSE 
tpt/UU toman dando ou garantía los alquileres de 
una casa con almacén frento al Campo de Marte que 
ganaGoPzaa. Dragones 15, platerí», informarán. 
10890 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A A leche entera, peninsular, de dos meses de parida, 
tiene una niña que se puede ver y personas que la 
garanticen: icformarán en la boHpga del paradero do 
Arroyo Narar jo. 1090 i 4 18 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano ouo entienda su 
Cuba 34. 11020 
obligación. 
4 21 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E D O S M E -ses de narida y de buena moralidad, desea, colo-
carse á leche entera: tiene nersonas que rtfpendan 
por su condueta. Aguiar u. 118 informtráu. 
11013 i 21 
CR I A N D E R A . — D E S E A C O L O C A R S E UNA joven gallega pora criará leche entera bx que tie-
ne Hiena jiabundtnte parida de dr s meteH es inme-
jerable en todas sus condiciones puede veis!» su niño 
y se r- soonde por ella. R-iyo 70 impondrán 
ll'W) 4 2 0 
S E S O L I C I T A 
Una señora para eptnr al cuidado de nna cusa (ir.o 
pepa costr y duerma en la misma; informarán lu--
duatria 132 entre San Rafael y San José, en la mis-
ma 03 aiqui'nn habitaciones. 
11005 4-21 
Depeudionte de botica 
8e ofrece uno con buena príctica y recomondoción 
de U botica que ha estado. Informarán Oficios 54 
11979 4 20 
UNA MANEJADORA. 
se solicita en Compórtela n. 24. Sueldo 2 centenes 
y ropa limpia. Si no tiene referencias que no f o ore-
*ente. 11001 4-20 
U. edad honrada v trabajadora desea encontrar una 
casa de rorta familia para criada de mano ó aoom-
pañisr á una señora ó cuidar un enf .rmo; sabe de-
Bompefiar su obligación en lo que ce propone por los 
años otifl lleva en el servicio, darán r< zóa Jusds M a -
lix n, 27 esq. á Cuba, tu;'! ga. 10852 4-17 
ÜÑ JÜJEN C O C I N E R O P E N I N 8 Ü L A R ~ S I Ñ pieteusiouos y cun buenag refórencias, su nfcece 
para casa particular ó eftiblecimiento: sabe oocinar 
á la española y á la cr^'la. Respondan do su buena 
corducta, San Isidro 66 o» quina á Comnootola y 
Industria esq. á Trocaiiero. bodega. 10S01 4 17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joben peninsular de evlsda de manos 6 maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
Aguiar 62, diirán rezón 
4-17 
responda por su condn^t 
acresori».. 10864 
DE S E E C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A ptL'insalar, cana y robusta, con buena y abun-
oatíte leche para criar á lecha entera? tietic una D)Ka 
dedos meses muy hirraosa: en la niisina olra penin 
snli.r i.ura criada de niaii< : ambas tienen perflonas 
^ue (íirauticen: RevillaSieedo n. 4 dará'i rps¿n. 
10873 4 17__ 
D'ESKANCOLOOARSK 1)08 MAGNIFICAS crianderas á lecha entera; eatin aclimatad.-.a eu 
el país y tienen bu na y abundanto leche y a^etrás 
p'fsot.íiij qne garanticen su conducta: i' f irmarán 
Ofioioo n. 15, fonda E Porvenir. 10872 4-17 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A ORIA D A D E 
JL/mano peninsular, joven, activa ó inteligente eu 
una casa do f.-.milia de respeto, tociendo pe sonae qne 
r^epondi-n por eils: sabe camplir con su oblifr c.óu 
Agui»r n. 67, informarán. 10867 4-17 
PKOFJgSOBi. 
Tomcsa Reyes participa ú tus aniist des y al pú-
blico en general que habiendo regresado de su viagt» 
I á Barcelona vuelve hacerse cargo de (oda ciase de 
trabiijos en bordado al pasado, punto indefinido cn-
c i g í tcgléa y enesge catalán. Pasta confección de 
I fliK»!) de ropa y r.ii.:og para adornar urnas altan s 
T u n b i é n da clase da las raencionadan labores, en 
i d'iniifnlio Zan]a 58 ó tn el do las dis ípulas. 
V.)W2 10-'JO 
un ÍV.,JI.-O cAtí,í>.iv. Ai,iJiví.i P<. OFES(;R"l¡)E 
•ugiés, francés, aritmét aa teneduifa do libros, 
gc .uiát ica cüstollana, eiisffimsa por método pro-
pio, clanes á domicilio y o í m academia para seño 
ras y caballeroK Luz 53, cerca de Compostela. 
lO'.'Ot alt 13 1 
LE C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S Y T E -leduríado libros por partida doble. Se gsranliza 
reio.mer la peor letra por un método e»p cial y tn 
p ú a s lecoione». Peña Pobro 34. 
10813 5 17 
ia 
del í í r . i l í i jas, 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
una joven inglesa que habla ef pañol para tnanej »dora 
ó criada de r'ano, sabe cneor á máquina y dá uñonas 
referenci •> Informarán Prado 123, Mitreensi-i 
- 11002 4-20 
ü í NA S R A . P F N I N - s U L A R D E M E D I A N A o-dsd trfb; jaiiora y cF«»ria desea colocnrfo f'e 
•i acó t n casa nu una corta familia, tiene peii onas 
(•ri»<ta de quo raspondan por su conductn, darán 
razón Jostís María n. 27 esq, á Cuba, bodega. 
10986 4 20 
UN A J O V E N G A L L E G A R E C I E N L L E G A -da desea colocarse do manejadora de nifion ó 
criada de mano en pesa de una familia decente, es 
humilde y "iene qntsn responda por ella, darán r»-
zón en el baratillo E ! Santo Angel. Mercado de C o -
lón, Zulueta rsq. á Trocadero. 
10S99 4 20 
DK S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E niusn'.ar, aseado y trs.bvjador, en cssa part'cular 
ó eu eatableoirntoLto' sabe cumplir con so obligación 
z tiene persones que giranticen sn buen rrim ôrt*-
mtcnto. Impondrán O'Rsilly 82 10832 4 17 
A M I S T A D 6 4 ' 
se solicita una buena cocinera, con buenas refsren • 
cías, y qne duerma en el acomodo, 
10826 4-15 
S E S O L I C I T A 
un joven activo, inteligente, de porte docente y bue-
na educación, para trahíjar en una publicación. So 
le concede buena utilidad; infirmarán de 8 á 12 de 
la mañana en Crespo 61- 10812 4-15 
EN O O M P O S T E L A 108 Y R E I N A 28, Teléfono 1,577 se facilitan y solicitan criados, dependien-
tes, crianderas, porteros, manej acoras, cocineros, 
etc. Se sacan cédalas y pasaportes y reciben órde-
nes para alqui'ar coches dolt jo v carros para mu-
dadas. Palearon y lino. 18807 4 líl 
S E S O L I C I T A 
al consignatario do 40 barriles de hierro conteniendo 
Pm f ito marca H <fc E A contra marca X L N T ns. 
IplO, consignados á la Orden, que ha conducido el 
vapor espafiol S E R R A entrado en este puerto ol 5 
del corriente, procedente do Liverpool, y embarcado 
por los Sres Larnnaga y Cp, Para pormenores diri-
girse á sus consignatarios Deulofeu, hijo y Cp. San 
Pedro 28. Plaza d» L u z . C 1557 4-15 
UN A S R A . D E S E A C O L O C A R S E D E C O S -tnrera con buenas recomendaciones. Prado n. 
103. en la misma desea colocarse una Sra, Isleña do 
mediana edad de criada de mano ó manejadora, sa-
be su obliií^c ón y tiene quien la reoomionde. 
10787 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E N I N S U -lar de cnandtra reeion llog»da con buena y a-
bundanto loche cariños* para los niños, tiene criado 
en cf ta ciudad, se dan recomendaciones y personas 
que la garanticen sn conducta, informarán callo de 
Cuban. 138 10796 4 15 
Una señora inglesa 
desea encontrar una bue#a casa para cuidar niños, 
acompañar «oñoras ó señoritas, ayudando en su ser-
vicio. Tiene buenas referencias. Prado esq á C o l í n 
53 10801 4-15 
S E A L Q U I L A 
L a cómoda y fresca casa Campanario n. 95 con a-
gaa de Vento y cloaca. L a llave on ol n. 128 é im-
pondrán do su precio en el Cerm. 8 into Toraá» 1, 
es ^ á Rosa á todas horas, 10763 $ 14 
TR A B A J A D O R E S , — S I S S O L I C I T A N T R A -bsjadore.i para arrancar v picar piedra en el po-
trero de Gacagual (Arroyo Naranjo) So les dan las 
herramientas necesarias y se les pa^a p u n t u á r o n t e 
á cada uno segtin su trabajo, es decir, se trabaja á 
deatajo y Be pagm á cada uno lo» nuitros de piedra 
que ontresrtja, 10696 8 12 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D B D K -pendi-nto ó cobrador en casa ó ©stahloiitaiento 
que te nermifan la noohí libre: tiene intereso» para 
fianza y peuonas que respondan de t-u conducta: 
aviso Aguacate 78, vidriera. 
10665 15 11 
m m 
J ^ , los dentistas 
Se desea comprar un martillo eléctrico nue^o ó 
usado con batería ó sin ella, Obrapla 57 altos, entre 
Compoftel^ v Aguao&le 
10850 4 17 
S 
s 
E H A E X T R A V I A D O U N A P E R R A M E Z T I -
za de bnlldog, de color bbnco y mancbi» pran ¡KB 
obfcnras, que entiende por ' Qaeti": so gi'at'fl'.nrá á 
la persona que la entregue ó dé not.'cia n*" ^i ndí «o 
halla en la calle de S.in Ignacio n. 88. 10318 4-18 
n r i l X E X T i n V I A D O UN PERRITOTÁMA"-
rillo con ¡as patijos do delaat i blano.is, el pecho 
blanco qne conoce por pijiriggua, la persina que l e-
garo á encontrarlo lo puede entregar en 1» callo del 
Aguila n. U S A qn" será gratificaiío inmedi'-tomen-
to, 10898 4 18 
D E S E A C O L O C A R S E ; 
unr, señora peninsular de criada de máoq ó maneja-
dora, ó para aconipañaT una señora: tiene quien res-
ponda por su huurpdeí. Colóa 4 >, á t -das tior.i" d^n 
rezón, 10856 417 
A los propielarios de c i s s s 
D . J o s é Hernández, con garanifa á sniisfacción, 
desea arrondar por «ños una ó más cai-as «itv.adas 
en buenos puntos do esta raptjal, anno,no éfta" ro 
quieran algutia reparoción. Las personas quo deseen 
alquilar]aa en módicos precios, bien por tener que 
ausentarse, ó bien por convsnir entenderse con nn 
tolo arrendatario y contar con una entrada fija y se-
gura, podrán •erigirse á Son Miguel 82 do 4 á 0. 
10073 alt. 15-27 Ag 
U N A C O C I N E R A 
de mediana ^dad dosert colocarse en casa particular: 
Meno quien responda por fu c'iiducta. Amargura h. 
56j^rái^razóii 10840 4 17 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O ~ Y R B P Ó ¥ T Í R O desea colocarse en casa p-.rtieular ó establecí-
miento JCEÓB Perepri ir "Í.JUÍUR a Chá'f z. hode?a. 
informarán p r Miguel Tjrcu^to. 10842 4-17 
D E N T I S T A Y M E D I C O . 
ViLíiEGAS JíüM. 111. TELEFONO lí>0. 
F U N D A D O D E R E A L O R D E N E N 1880 
P O R L O S Dres. C A L V O , C A S T E L L A N O S , 
V I E T A Y J U S T J N I A N I . 
E , oí único centro <!e enseñanza dental legalmen-
te establecido y oficialmente reglamentado en esta 
Isla. 
Queda abierta la matrícula todo el presente mes 
par i ol curso de 1895 á 96. 
D-tdo el carácter y seriedad de este colegio, solo 
admite á loa aspirentes que realmente quieran hacer 
u n í sólida y verdadera instrucción, no á los mal 
acotiM jados quo residiendo á muchas leguas de aquí, 
quieren obtener un título sin estudiar la carrera,—El 
Sacrot'u-in. N , Bcrrás. 
10584 alt, 26 10-St 
UNA P R O F E S O R A I t > G L E S A ( S U P E R I O R ) da clases á domicilio á precios módico» de m ú -
íij i i , solfeo, instrucción general, dibajo, pintura é 
Idiomas que enseña á hablh'- en pocos mese'. Dejar 
las r.eñas en la librería do Wilson, Obispo 43. 
10830 4 15 
í 
qio habla ol inglés con perfección y os una excelen-
te pianista, desea colocarse como institutriz. 
Tiene muy buenas referencias Informarán eu el 
H>6ol Mascóte y en la Adroiniiitración do este perió-
d c » . —Telefono 415 107fi7 4-14 
AC A D E M I A M E R C A N T I L D E F , D E H E -Tora, perito mercantil, profesor de inglés y pro-
| fdiur de teneduría do libros y aritmética mercantil 
dd Centro de Dependientes y del Centro Asturiano 
Villegas 62 entre Muralla y Teniente Roy. 
10450 15-5Sbre 
O O I j I E í G r X O 
DS "SAN FRANCISCO DE PAULA" 
DE Ia Y 2a EKSEÑÁKZA PE 1" CIAS?. 
Concordia 18, entre Aguüa y Galiano. 
Teléfono 1,430. 
Desde el o'ía 19 queda abierta la mstiloula para 
i los e'tndioa de Seganda EnseDanza y Perito Mer-
• oinl 11. Loa mayores do l t afics deberán presentar su 
| eé lula. 
5c admiten alumnos pupilos, medio pupilos y ex-
¡ tamos. 
Para más pormenores nídose el Reglamento. 
E l Director, Claudió Mimó. 
C 14'.2 28-1 St 
S E S O L I C I T A 
una criada para el norvicio á la meno, que tenga do 
12 á 14 años do edad en Acoeta 64. 
11003 4 20 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A P O B R K S — Una señora def e» hacerse cargo do una chiquita 
de 9 á 12 afioi para vestirla y calzarla, en?' ñ Indola 
á leer y á escribir, en cambio de que le presto una 
pequeña ayuda. No tiene que salir á la calle y se lo 
dará buen tjate. Reina 28, altos, de 10 en adelanto. 
10962 4-19 
D íiSüiA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninfuler con buena y abundante loche para, 
criar á lecho entera do poco tiempo do parido y aeli • 
matada en el país: tiene su c i lo que se puedo ver: 
hay personas que la garanticen: informarán Bernal 
17 esp. á Amistad. 10961 4-19 
Ü'NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLÓ • enríe con familia decont« mira criada de mano ó 
manejadora do niñoa: e.̂ ti anos^ambrada á estos ser-
ioios í' formarán Oficios 10, entrcauelos. 
10860 4 17 
E N A R B E N A L 5 6 
se solicita una mau<j «dora Manca ó do color para 
un niñ" y liamieza ce ur.p, cosa; qno sea de tnodiana 
edad: snwld > dos ce. iene". 10862 4 17 
E S K A N i, O L O CAkiS fc. ÜÑ cocinero frKnncés. 
T N̂ E L C O C H E D E P L A Z A Q U E C O N D U J O ÍJen la rr adrugada do 1J á 2) del domingo á un o-
ficial de itifiT'titía y un paisano desdo la callo de A -
costa a1 caíti'Jo del P (ntdpe, he les quedó olvidado 
un calióte impermeable. N« saplioa al qu" lo toega 
lo entr. gne eo Acosta n 33 donde ee gaatifi iar4. 
10Ü63 4 17 
Se alquila la cómoda y fresca casa San Nicolás n 85 con sala, comedor, cuatro habitaciones ba-
j ts y dos altas, agua, buen patio, cuarto de bañ a, &, 
L a llave está en la casa inmediata n. 85 A donde 
también informarán á cualquier hora, 
10964 6-19 
V E D A D O . 
So alquila la espaciosa casa S'.1 esq, á B n 72 com-
puesta de sala, saleta 4 cuartos, cecina y demás co-
modidades, jardines y arboleda, con su buen patio, 
informarán on la misma, 10973 4-19 
S E A L Q U I L A 
parte de la bonita casa San Isidro n, 23: informarán 
en la misma. 10916 8-18 
S E A L Q U I L A 
Los b^jos de la casa San Miguel 141 con sala, 3 
cuartos, cocina, comedor, patio, agua é indepen-
diente. Inf irmarán en los altos, 
10970 4-19 
So alquilan los hermosos y frescos altos de la casa calle de la Salud n, 112 esquina, de nueva cons-
truccién con Siouartos, gron sala y comedor, agua 
y demá* comodidades. Piso de mosaicos en $40 oro 
mensuales, informan en " L a Vizcaína" Prado l l 2 . 
C 1570 4-19 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos, cómodos y frescos altos de la casa 
n, 29 de Oficios compuestos de sala, recibidor, sale-
ta, 7 cuartos, cocina, corredor y habitaeiouos para 
criados. E n la misma informarán do 11 á 4 
10788 6 15 
S E A L Q U I L A 
Un ventilado principal y un entresuelo en Con-
sulado 38. E n los baios itcformf.rán. 
10799 4-15 
POR 2 LUISES'«.SÉ í" 
bitactones con b iicon á la calle, inodoro, cocint. s -
gua de Vento y una gran azotea para tondar ropa. 
San Rafael esq. á S, Francisco n, 155, cafá, infor-
man. 10815 8-15 
Aviso á los camiseros 
Se alquila parto dol lucal con «u h u e ñ i vidriera 
para un v ae»tro camisero que quiera trabajar por su 
cuenta. L a Villa de París, OMsoo n, 125, entre Ber-
riazay Villegas. 10950 4 19 
S E A L Q U I L A 
barata la casa do alto y bajo Consulado 68 con sala, 
comedor 3 cuartos alt is,agua,inodoro y abajo 2 cuar-
tos, sala, saleta, c&cina, &, en el 66 está la lave y 
Escobar 36 informan, 10949 5-19 
V I R T U D E S "ST Z U L U E T A 
E n el n. 2 y en el 2 A un piso bajo en doce cente-
nes y un alto on quince, elegantes y con excelentes 
condiciones sanitarias. E n el piso 2? habitación es á 
caballeros sclos por 2 centenos en alelantes. E l 
portero icfotmará. 10944 8-19 
S E A L Q U I L A 
la cas\ Aguila n. 77 con tres cuartos, agua y toda de 
azotes; la llave en la carnicería de la esquina; infor-
marán en Merced n. 49 (sltot). 
18943 4 -19 
10036 
\1B J L I L Q V I X ^ J L I H T 
las eapaoiosos altos d. Sol n. 25. 
4 19 
S E A L Q U I L A N 
hermotos departamentos alt s con vista á la callo 
en Amargara 54. une; San Isidro 68 ©equina á Com-
pottela, dos y uoa accesoria, y Acosta 21 uno y ha-
bitscienes reparadas altas y bajas. 10963 4-19 
C í e alubilu OÍI Amistad 91, entre Barcelona y D r a -
jOgnrei, e espacioso hijo''o esta casa, completa-
meoio uidopenitien'e, muy pro}.i.:i ptra :)lmacé j de 
tabaco ó oualquo ra otra con», tiene na pat'q mny 
granne. Kn los sltoísliifj marán y óu la barbería la 
llave. 10963 5 19 
Sol ti limero 108 te alquilan hermosas hal itacioces jiHijfí y nna ei'o én'Hla sala, con piso d« mírmol y 
ba'cói oorlrirfo, fe urflieren caballeros aolos (S matii-
moi-ion-EÍa n ños. y asistenaia si 'a desean. 8 d^n y 
toman reforenciis. 10929 4 18 
Sr e a quila «n Lueve centenes la casa San Miguel 3i, acabada d e p i n t . r á do» cuadras do' Parque: tic; o h-rmosa sala, comedor, 3 cuartos setíuiilos y 2 
alt.' S a.¡;a;i y excusado t m b a y i-bajo; la l 'avoenla 
bodog-. é informarán. Industria 79. 10930 4-18 
Se alquilan las siguientes casas: 
Una Eioobar 81 y otra en C h i c ó i 27, ambas do 
dos i ifos, suelos da mármol y mosaicos, inodoros y 
dt-mf s como iidades para dos f tmilias. 
Orra calle do Aguiar n. 40, con 4 cuar .os b!>jo« y 2 
alto», Z'iirain y d-íinís comodidades. 
Otra Viliegas n. 79, con 1 cuartoa brjos y altos, a-
gnn. y baño. 
Y otra en Ancha del Norte r . 108 con 4 cuarto», 
agna y sótanos. 
,S > dan on'p'oporclóii, Inf trinarír de 7 í 11 de la 
mañana v ̂ e 5 á 7 de la tarde on Animas 89 
10900 4 18 
H A B I T A C I O N E S , 
''un gas, agr.a, cocina y demás comodidades. BÍ< 
alquilau juntn.s. Íy-Baiiarndag varias habitacv>o«8 en 
Galimo n. 4Í:" , ^ 109C6 4 18 
En el mejor punto del Yedado. 
Sn alqnila una ca^a nueva par î una ostensa fimi'ia 
y otra pura corta í mi ÍH, con todas las comodidades 
calle 11 entre 10 y 12 C 1581 8-21 
D 
mano que sabe su obligación, fueldo *)2, y nna cria-
da ds maro y lavandera que i-abo planchar, rallo 
Beal n. 40 Guanabuc-ia. informarán. 10870 4 17 
Cl í l A N Ü E K A . — D e e e a coioi arne una ¡eñora jo -ven, peninsular, parida de 2 meses, para criiir á 
leche entera: tiene lecho abumlRnto y reuce todas 
las condiciones que puedan exigine. Bu la misma 
hay una buena criada d^ mano, práctica on el oficio, 
«5 manoiadora. Ss reanondo por ambas. Inf irman A -
podaca n. 6, 10875 4-17 
Í S E A N C O L O ( r A R ^ n T ( ) s T v l X ^ ^ P r C A S 
criadas de mano ó manejader is on casa de una 
familia do moralidad: tic ion quien responda por su 
conducta v al ni;smo tien po P'<ben cumplir con su 
deber. lof rmsrán Olicios n. 15 fonda E l Porvenir 
11878 4-17 
I N S T I T U T R I Z . 
Una señorita francesa que posee el español deroa; 
colocarse do institutriz; no tiene inconveniente salir 
fuera de la Habana, Darán informes Muralla n. 49. 
10911 6-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera; si es un niño débil qno 
necesita ordeñarse está dispuesta en San Isidro 59: 
tiene qnien responda por su conducta. 
10938 4-19 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse una joven peaif.su'ar con leche 
de cua'ro meses: tiene persoess quo respondan por 
su conducta. Informaráo Teatro Payret, entonelo, 
entrada por Zulueta. 10871 4 17 
A R A C R I A D A D E MANO O M A N E J A D O " 
ra, solicita colocación una j ivon blanca, pn-
diendo dar los mejores informes de su inomlidad y 
honradez. Irifirmaráu calle de Jesús Marín n 125 
10841 4-17 
$ 1 3 , 0 0 0 
ee dan con hipoteca sobre caeas on esta ciud'd qne 
estén libres de cargas. Dan razón Manrique 46 
10855 8-17 
AG K N C I A L A I D E A , C O M P O S T E L A 01, T . 969. — F a c i l i t i en 2 hores criados y criadas con ' 
refermeias; i ecesito 2 crianderas, 3 cocineras, 7 
criadas, 5 niñeras, 8 criados, 2 camareros. 1 depen-
diente restaurant, 4 cocineros, oto , saco cédulas en 
2 horss — M , Valiña. 10968 4-19 
U n a S blanca 
desea colocarse do cocinera, t ene quien responda 
por su conducta, Icformarán Cuba 22 (café), 
10876 4 17 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos muchachas per'insu'ares aclimetadas en el país ' 
de criadas de mano ó manejado as, una sabe ct ser á 
mano y máqni 'a v la otra no: impondrán Co-rale» i 
179 10971 4 19 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criada de mano ó manejadora peninsular acos-
tumbrada á este servicio aclimata ta en el pi-.is; tiene 
referenci»» y quien responda per su conducta l u -
pondrán co'z.a t i de San l á z a r o 201 á todas hará». 
lf.859 4 17 
S E N E C E S I T A 
una ctiandora que quiera ir á la Peninsula on Octu-
bre después de traer buena refarencia y ser recono-
cida, Casa de las Viuda» en Belascoaín. 
10956 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano qne sepa sn cblisraclón y tenga 
buenas reaomendaclones. Lealtad 122, 
10942 4-19 
G R I A N D E R A Y M A N E J A D O R A , — U n a i r a . y una j « y f n gallegas, desean colocarse de cr ian-dera y mantf adora respectivamente; la criandf ira á 
leche entera la que tiene muy buena y abundar tísi-
m a: tienen pereonas respetables que abonen T¡or su 
conducta. Para más pormenores Ancha del Norte 
S76 (bodega). 10940 4-19 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa su obl igación y 
que teega recomendaciones. Amargura 49. 
10954 4-19 
A T E N C I O N 
So solicita una Sra. ó Srita , para vender efectos 
de sedería á domicilio, dándolo casa, comida, etc., 
y un sueldo convencional. Aguila 97 de 8 á 4. 
10947 8 19 
m m i m m 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada do mano ó bien do 
manejadora, aclimatada en el psís y con porsonns 
quo a recomienden. Maloja n. 129, él encargad^ in -
firmará. 10939 4-19 
Talones con 50 recibos para alquileres de casas á 
123 cts. 
Talonea con 50 recibes redaciadoa de manera quo 
| pueden rervir cara cualquier cosa 20 cts. 
Talones de listas para apuntar la ropa que se da 
¡á lavar, con lujas para 52 semanas 20 cts. 
Cartas lianza para alquileres de casas ó de habi-
1 tioioues, donde no hay más que poner los nombres 
i . i ," inquilino 5 cts. cada una. 
Hacemos toda clase de trabajos de imprenta muy 
| b iva tos. 
De venta en Obispo 86, libreril de Rieoy 
11000 4-30 
Guía (íeográiica de la I s l a de Cuba 
Contiene, por orden alfabético, los nombres y la 
| descripción do todas las ciudades, pueblos, poblados, 
luganios, colonias, potreros y demás puntos nombra-
dos de la Isla. Con esta obra y un buen mapa de C u -
ha se pueden ver las operaciones de las tropas y los 
enonentroa con los insurrootos, así como la calidad 
I do terreno ocupada por éstos. L a obra consta de un 
{tomo grande do más de SCO páginas y vale $1 plata. 
O B I S P O 86, L I B R E R I A D E B I C O Y , 
10951 4-20 
César Cantú. 
Historia Universal 10 tomos láminas $12, Lafnente 
I y Valora, Historia da España 6 tomos láminas $21-20 
cts. A. Thiers, Revolución francesa, el consulado y 
ni iimperio nrologada por E. Castelar, 5 tomos lámi-
nas $20. Colección do los tratados Internacionales 
de l a América latina por Calvo, 6 tomos. Historia 
I de las órdenes de Caballería y Condecoraciones es-
p jificlas, 4 tomos. Do venta Neptuno n, 124 librería 
C 1566 4 17 
E S P A Ñ O L E S E I N S U R R E C T O S 
por el Coronel Camps, 
l isia obra consta de un tomo grande de 424 pági -
| nr.s y se vendo á un peso plata en la librería de R i -
eoy. Obispo 86, 10795 4 15 
A R T E S ! 0EICÍ08. 
Taller ia en 
Ai.te» de D , Rafael Sabino ( E l Italiano) 
I t f O N S E R R A T E 125 . H A B A N A 
E n esto antiguo y acreditado establecimiento hay 
un ciran nurtido de pailas de cobre de todas medidas 
I y a víos d •: cocina. También so hacen calderos de hie-
ro dulce, e f añado para hacer el rancho de las tro-
ipus, tod i a ato.—elemento Oliveras óh'jo, 
10:65 10-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á loche entora de 4 meses de parida'; 
la que tiene mucha y abundante, de 20 años do odad 
San Lázaro y Blacco, carnicería. 
10934 4 19 
S E D A D I N E R O 
sobre alquileres y con otras garantías en pequeñes y 
grandes cantidades; solo ee trata con los interosados. 
También so venden varias casas. Todos los dias de 
8 á 10 y do 12 á 4. San Ignacio 47, bajos. 
10945 5-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera permisslar con buena y abundante le-
che, á media lethe ó á i c h e entora, aclimatada en 
el pi ÍJ de cinco meses de psrida: tiene buenas refe-
rencias: calle do Maloja 129 el encargado dará r a -
zón, 10833 4 17 
S E S O L I C I T A 
Una señora de mediana edad que hable ing^s pa-
ra auxiliar de un colég o de niñas. Prado 77. 
10835 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra. penincular do criada de manos ó manejado 
ra sabe coser á mano y á máquina: tiene perdonas 
que respondan ñor ella: Teniente Rey 48 info-raa-
rán. 1084 9 4-17 
S E D i S S E A C O L O C A R 
una Sra. peninsular reciéa Urgida a leche entern, 
tieTe personas quo respondan por ella; informarán 
LUÍ 52, tiene dos meses de parida. 
10845 4-17 
S E A L Q U I L A N 
fi'O' cas y ventiladas hnbitacionos con balcón a la Of— 
lie, vidta á IJ babU, con asi-tencia ó sin ells; á fs-ná-
lia sin niñcs. Pitula n. 2 11033 5-21 
Prado 86 altos, cerca del Parque —DOB hab'.ta-ci> neR propias p ra matrimonios ú hombres pnlon, 
con aMstoncia, comida e'o. Precios los mis n ó.li-
ces 11018 4-21 
Se ¡ilquilitn lo» a t o v l i U casa Manriq.io n. 180, propios pura una rogu'ar familia, los cuales B ni 
muy f oaci-s y ventilados, con BU correspoediecte za-
guán independiente y su buen patio: tamldé i so a l -
quila lacaaa Cienfuegos n. 45 esquina á Misión, pro-
pia para estableoirri m'o ó particular. Inf irmarán do 
precisa y condiciones Neptuno 95 11031 4 21 
una casa muy efpacicsa en Campanario n. 131 in-
formarán. 11024 8 21 
la Quinta de T O C A , PABOD de Carlus 1(1. E i guar -
dián tiene 1» 'lavo é inf irmarÁn Merced n. Ti. 
11026 10 21 
S E A R R I E N D A 
Una estancia ea l» Habana en propóro'óa. San 
Nicolás n. 122 impondrán. 
11029 4-21 
San Ignacio 4. 
S ? alquilan tres h-.hitacionos con Iv Icón á la calle 
proi-iae pa'a racritoric, señora» ó caballero'! s ilos. 
11027 6 21 
Se alquilan dos crvaaa con buena agua las dos en 
la callo 15 núm» 107 f 309, inforpiiu -n er. la e^qui-
JM. • i _1092S 2 S J 8 _ 8 Í 
Se alqiiil.ii) Un bnj i* de la casa Lacauss u. 2, con ios veotanifi, ;;í-pu!iit sala grande, comodor, tros 
i niir'o». saleta - .¡arto de baño, sg :a y c'oaca. con 
B ielof d' mármo' v masáico la luive en ion alto»; y 
la do Trocado-o 72^ con salí*- ni'eta T 5 caniton: la 
lUvé en Troca-tero 97 10926 418 
V E D A D O 
So alquila'una éftsa [lintores a y fresca, con 5 hs-
bitaoiones. sala c< mador, despensa, cocina, riatio y 
traspatio y dooiía comodu'ades, muy b:irat.), 3> es-
quina á C. n, 37 Impondrán en la misma, 
16916 4-20 
S E A L Q U I L A 
un pequtfia piso alto muy fresco para una corta fa-
milia: tiene agua, excusado y eutoramento indepeu-
diente: en Reina 46 informarán. 
10821 4-15 
HABITACIONES ALTAS 
á hombres solos, con ó s in muebles 
con servicio de criado, gimnasio, ba-
ñ o s gratis, entrada á todas horas; 
h a y una con b a l c ó n á la calle. Com-
p ó r t e l a 111 y 113 entre M u r a l l a y 
Sol. 10798 4-15 
S E A L Q U I L A 
en Aguiar 128 esquina á Muralla, un gabinete, sala y 
recibidor, propio para un matrimonio sin hijos ó nn 
modesto e<)critoiio. Informarán en la misma. 
10736 8-13 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa EstroIK eatro Angeles y Rayo 
compuestos de sala, saleta, 5 cuartos corridos, ootiua 
baño y demás comudidadoí: informarán en el n ú m e -
ro 20. altos. 10686 8 12 
S E V E N D E 
vidrifra y armatoito p''.ra huraüllo. un 
número 40 10925 
Dragones 
4-18 
LA PAMA—Jó Ü E B L E S B A R A T O S , Compostela 124 entre Jesús feiería y Merced, juegos de sala, 
uegos do «omodor, escaparates, lavabos, peinadore» 
espejos, relojes, bufetes, mesas de gabinete, si'las de 
escritor'o, ot.rpetaa, camas colombinas y bastidores 
de alarobre. todo barato; hay muebles de uso. 
10810 4-15 
3> 
Esleía y Befnareggf, 
Estos simados pianos se llevaron 
los P R I M E R O S P R E M I O S ou Vio-
na y Patít . 
Hay más de 200 vendidos ou la H a -
bana, donde se pueden informar de 
ellos. Baratísimos al contado y tam-
bién pagándolos con 
$17 CADA MES. 
Venid á verlos. 
106, GALIANO, 106. 
10953 4-19 
•<1 
SLa ^a t re l la de Oro. 
P ardo y Fernandez, Corapostola 46. 
Gran surtido de muehlea barato». Juegcs de sala 
Luis X I V á $100, de Luis X V y Viona. Escapara-
rstes, peinadores. Labsvos <i $8 Aparadores á $ 8, 
10 y 20, Tinajeros á $ 4 y 10. Meias á $10 y 15. E s -
critorios Mitiistros á $20, 30y 40. Bastoneras última 
novedad Relojes y prendas al pesa. Se compran 
prendas y oro viejo. Se hacen y componen prendas 
yrelcjei". 10802 8—15 
BELASCOAIN NUM. 8. 
Se alqui lan los bsjos de la c a s a 
B e l a s c o a í n . n. S con tres cuartos co-
medor, patio con jardín, e spac iosa 
cocina y un hermoso b a ñ o de m á r -
mol, entrada independiente: on la 
m i s m a in formarán . 
10647 8-11 Escobar n. 162, entre Reina y Salud.—SJ alquila esta cómoda y veatílada casa, compuesta de sa-
la, saleta, comedor, cinco cuartos bajos y dos alto?, 
con tiaos''o marmol y mosaico, cocina, inodoros y 
un mafrnifiin baño. Informaráo eu Monto n. 72. 
10455 15 5 
f iMete i iE l i ec i i i l o s 
O Tí í ^6 vou(io ua regio juego do cuarto de paii-
l / J l'sandra oon lunas biceUdas, solo usado tro» 
menea y compuesto do magnílita cama, escaparate 
de tros lunas, real vestidor, lavabo, mesa de noche, 
e.scrlbaEÍi, mesa de centro, 2 eolumpios, 2 lillas y 
un bidol Informarán Hotel Florida. 
10793 4-15 
S E V E N D E 
un armatoste y rooatrador, tambiéo un toldo-cortina 
completamente nuevo: en ia calzada do Criatioa nú-
mero 14. 10121 15-5 
S E V E N Í A S 
nna barberil, acreditada y módico alquiler. Neptuno 
221, di>vá TIIZÓII el Noy á todas horas. 
11032 4-21 _ 
GU A N A B A C O A . — S E V E N D E UNA. H K R -mosa fonda con todo ol servicio necesario, acre-
ditada y do porvenir, sit.naria calle R s i l n, 16 titula-
da E l Oriente, donilí i i f irmarán ó San Lázaro 59, 
Habana. 11030 4-21 
BO D E G A — S E V E N D E UNA f e gran porv.-nir para tr>a persono que entiondael giro: los dnenoe 
actuales la vendo;», en properoión por dedicarse áotro 
piro distinto lo cnaí se garantizará. ViBt\ hace fé 
Vean la casa y verán la vunlud. Informarán calzada 
del Monto «tq1.1 s Sa-t Nio'-.lis, farretorla, 
10991 4 20 
S E A L Q U I L A 
la caoa San Lázaro u. 137, con pisos d« mosaico, ba-
fio, inodoro y demás coniv'didadog: la llave é infor-
marán Manrique 126 10913 15 18 
S« alquil» en el Vedado calle 5} n. 83 fronte á los BiBosdol Proereso una raía quinta para regu-
lar f milia con agí1- « gis Gtra en la ca'zada de 
Jusú» del Montan. 240 ca'd en U esquina da Toyo, 
con todas comodidades Otra Luyanó 41, una cua-
dra dol* calzada; 1» Have dol Vedado en la bodega 
do enfrento, la de Jesút dol Monte al lado 242, la 
do Lnjanó en la pauvl^i-'* de T j y o y sa duea i ̂ aa 
Lázaro 122 10880 4 18 _ 
Sn a'quila la planta baj i de lf. m >dorna oasa Ch»-.!6n 11 con entrada j todo el servicio índcpnn-
illame. E n ol 13 don dopanamontoB altos. Y en t ir i -
na 149 nr;o con lo lo el servicio independiente, vista 
i la calzaba v propios par<i f uuiiias de gusto, PUS 
recios inó lieos. 10927 4 18 
S E A L Q U I L A 
L a casa Amargira 5.9 Impondrán de la misma en 
Bernsz'» 59, (oaiiadeili ). 
11016 4 21 
Habitaciones e s p l é n d i d a s . 
A media cuadra del Centro Astnri vnu y de los tea-
tros, con toda asistencia ó sin e'ld: precios módicos v 
casa do familia. Hay cuaitos de baño, timbro y se dá 
Uavín. Hay fonda en los bsjos. Monaerrate 91 
10733 8.Í-12 81-13 
C E R R O 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas ern balcón á la calle y entrada ir.dependiet te 
á toda» horas, con ag í» , baño yV do el Rervio'o tsecí-
sa io: SUR precio» son los alto» á $3-50 cada uno y )rg 
bajos á $2: hay mucho orden y macho ateo: en la ca-
llo de Atocha n 8 á ucacuadra dé la calzada del Co-
rro. Especialidad para los recién Uejtados de E u r o -
pa por no dar en esta casa la enfermedad de fiebre 
amarilla. 10948 alt 4a-19 4d 19 
Una salo.—So alquila una con dos ventanas á la calle piso do marmol indopondicnte con mueble^ 
ó sin ello»! también hay hermosas habitaciones con 
toda asistencia. Induttra 132, casi econina á San 
José. 11006 • 4 20 
J E S U S P E R E G R I N O 54. 
Cinco cuartos arotoa, patio y trasoatio, agua y de-
más comodidades en 5 centeuoi. Informan Paseo do 
Tacón n. 223. 10981 4-20 
En caaa o&rticnUr y de corta familia so alquila una hermosa y fresca habitaaiói , con de/echo si 
qaieren á la cocina, á un m atrimonio sin niños, ó se-
ñoras solas do mora'Had. se toman y dan refa^enoias 
(no se almitea animiles). Informará! San Lázaro 
n. 31. 10903 4-18 
Industr ia 69 
So alquil» esta frasca casa t dos ciadraa do par-
que1» y toairon. cun baño v ducha. L a llave en la 
bodega y BU i!u»6a Salud 26 
10910 4 18 
S E A L Q U I L A N 
les alto» T bajos de la casa calle de San Ignacio n. 
78 efq. á Maral'a. E n la m'sma inf irmarán do 7 á 
9 de la maüana y 2 á 5 do la tarde 
10883 8-18 
O B R A R I A N . 3 6 
So alquilan unos hermosos y ventilados altos, muy 
á proiósit.i oara escritorios, ó una corta familia. 
10879 6 18 
FARMACIA 
Se vende una on esta capital. Informarán Oficios 
56: diriffirao por correo á Poseyre. 
10977 4-_20_ _ 
Q K T R A S P A S A L A A C C I O N A U N M A G N I -
ÍJMÍCO locol situido en buen punto y propio para 
oftublecer una farmacia paraeuvo ohjoto füé t i n a -
do: demás pormonoreu en ol despaoho de estn 1 ru-
pronta. 10987 420 
8o verir'e nn unt guo y a-.ro ii l ido s'ilóu en lo IUJS-
jorde la Habana con una gríii cMontela ) en iirecio 
módico, por tener quo d •di-.a' Bo s i dneñ ) á otro g\-
rc; t ambién SÜ traspala la ac ión al local, que por 
«u i l inación *" preNfa á e*tablocer ca^.lquier giro y 
en particular C>»s» do '1 .mbio. tiene cont-ato por 3 
«ños prnrrocr^bleí, ii f rmaráu on la calle de. S u , 
Ninolíis úi 197 10995 4 20 
K D K E N 1 2 í Ó | E N P A C T O U N A C A 
cobar l a n e d i á t a á Neptuno. En 3,C00$ on 
pacto una caaa Crespo con 4 cuartos. E n 2,700$ 
una alto Déasmijaradna con sala, comedor, 8 hubi-
táflionéa OóluoofiliH «7 l'i889 4-18 
SE V E 1 aá Ese 
A l m á c ó n de pianos de T . J . Curt í s . 
Amictad 90, esquina á San José. 
E n ĉ to acreditado establecimiento se han recibido 
por el último vapor grandes ramosa» lío lo» famosos 
pianos de Pieycl con cuerdas doradas contra la hu-
medad y también pianos hermosos de Gavoau, etc., 
que se venden sumamente módicos, arreglados á los 
precios. Hay un gran surtido do pianos usados, ga-
rantizados al alcance de todas las foranas. So 
comerán, cambian, alquilan y componen do toctas 
clases. Teléfono 1.457, 9993 26 24 Ag 
BB l i l M l L 
Hay en venta la siguiente: 
1 máquina horizontal "Cleveland" de 30 caballos, 
campieta coa calentador y bomba, 
1 csldeia multubular portátil horizontal "Colum-
bia"de35 cr.balloí. completa. 
1 máquina vertical "DuUoo" de 4 caballos. 
1 id. i l. „ da G id. 
1 id. id. ,, do 8 id. 
1 id. id, .. dolO id. 
Ademán hay Donkía do distintos t imsñ ts, polcas, 
corTor.8 y aceitzs para lubricar. 
Pueden verno en Amargura n. 10 
10710 15-12 
Tenemos coEsf-uidas y estamos construyendo má-
quinas para la galleta y podemos servir cualquier po-
nido en el acto Casi todas las sobadoras de las pa-
naderías do la Isla son conetruidas en este taller. 
También vondemea una máquina y caldera de vspor 
do 8 caballos de muy poco uso, sistema Sbapley muy 
económica. Se d i por la mitad do su precio. Taller de 
maquinan t de Jofé Rosoiló é Hijos. Habana n. 103, 
C1505 15 5 
5 ¡ P "ü" M !! 
de vonta en cafés y ultramarinos.—Unicos deposita-
rios en la Habana Sres. Estanislao Alvarez y Op. 
Oaoio5 32, 10415 alt 12-5 
M L f f i i 
JA R D I N " E L C L A V E L " . — P r i n c i p e Aeturias 9. Quemados de Marianao.—En oslo antiguo y n-
creditado jardín, se venden por la mitad de PU va-
lor 200 magníficas posturas de naranjal do Chira, | 
de una vara de alto, todas en latai y la mitad de o-
llas ingertadas on ol paíi . 10901 4-1S 
F L O R E S . 
So ven do una partida do rosales en maceta;'; tam-1 
bión hoy otras plantas. Calle de Riela núms. 1)1 y 95,1 
1Ó908 4-3? 
preservay fortifica los Cabel-
los, detiene su calda ó i m -
pide se vuelvan blancos; 
destruyo radicalmente las 
costras y materias grasicntas y promuevo 
un crecimiento abundante. So vendo tam-
bién Aceito de la misma clase de un Color 
R u b i o c lo rado . 
s ; 
Refresca el semblante on los climas 
calientes, hace desaparecer las manchM 
do las pecas y pun,fica ol rostro de lo 
tostado del aire tí dfll sol; c u r a toda clase 
do eruf'cionos c u t á n e a s s u a v i / a mucho la 
piel y le da un color delicados y sobra 
manera agradable. 
B O W L A M D S ' 0 D 0 N T 0 
K s la mejor Pomada d e n t í f r i c a : b lan -
quea los dientes ó impide que se deterio-
ren, hace desaparecer el tártaro y p u r i í i c a 
el aliento. 
Los Productos de R O W L A N D S ' sa 
hallan á la vanta en todas l»3 Farmacias, 
20, Hatton Garden, LONDRES. Huyase de las 
Imitaciones que son peligrosas y por lo mismo 
¿aratas. 
EL HlEftRQ 
representa exactamente el bien o con-
tenido en la economía..ICApcriinciil.Eido 
por los principales módicos Jel mundo, 
pasa Itiracdlalaiiienlo ou la B&iÍ8te,Wi 
ocasiona es treñimiento , no fatiga el 
estomago, no ennegrece los dientes, 
Tdmcnse vcinSo gotas en cada comida. 
Exíjase la Verdadera Marca. 
/J« Venta en todas las Pharmarias. 
Por í i jor : ¿9 &42, Ene Ssint-Lssaie, PiRIS. 
S E V E N D E 
el tron do lavado de Animas n 74. con 8 taroas do 
rop»; se dá en 30 eentene» por t^ner quo salir dentro 
de cinco días para campaña su dueño. 
10899 4-18 
OJO. 
Se vende ol café Manriqu» coquina á Sitios ó sea 
4-18 
Manrique n. 192 en proporción 
10r8l 
PL A Z A D E L V A P O R — M U Y P R O X I M O A el'a f á Reina se vendí una ca^a eo $9 100 CP-
Dand $ í 5 o r o . 'iif,>rm-« Estol.an E García. L s g u -
nsR 68 ó Mercaderes r 2 do l á, teléfono 138, ónico 
antorizado. 10866 4 17 
S E V E N D E 
una casa á una cuadra d^l Parque sin intorvenciói: 
do tercero. Informan Manrique 46. 
10854 8 17 
SE V E N D E N K N $ 12.000 L T B R K S P A R A el vendedor las cesas Campanaria 100 y 102 de 
conrtrucoión moderna, pi'os do mármol y mosüicos 
á la acera do la brisa. Informaián Conulado 122 de 
8 á 9 y 4 á 5 10805, 6 15 
¡¡B8 U N A G A N G A ! ! 
Uno do los raijores almacenen y bodega del barrio 
de Oolón qne veude do $35 á 40 diario, so vende en 
$2,000 Viéndolo ©a como podrán apreciar la ver-
dad, ti, firmarán los Srosr Mariínez y HQO., Agnaca 
te 58. Teléfono 590. 108 i J 4-15 
los lecheros 
Se vende en proporción un tren de leche muy a-
creditado. San Miguel 82. 
10797 4-15 
V E D A D O . 
Su ¡.iqnila la c;.f a calle 5 I i 0 3 S . f,a llevo é in-
forme-i al 'a io n.40 10902 8 18 
S E A L Q U I L A 
para una regii'ar f.milia v con bastantes comodida-
des la cesa . alio de Consulado n. 57. Infirmarán O -
bispo 1!17. tunda. 10893 8-18 
Z E Q U E I R A N . 107 
Se vende esta casa, con f ala, 2 cuartos y un cuarto 
al'o, con agua y mucho fondo y buena cocina, 
900 pasos oro: en lamiama darán razón. 
10654 8 11 
S E A L Q U I L A 
en Teniente-Rey n 22 un ontrosuolo á propósito pa-
ra muestrario, dspóáito, ote eti. en la misma una 
oflsina v uno» cuartos altes á hombr.s eolos. 
10892 4 18 
S E A L Q U I L A 
la caea Peña Poáre 11, casi erquina á Habana con 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, buen patio, muy 
fresca y seca, la llave al frente ó al lado y para a l -
quilarla en Obrapla 55 y 57 esq. álComposte1a, ou les 
altos. 10997 4 20 
tra 
A S R A . D E C O L O R D E S E A E N C O N -
ar una criada quo le cocine y limpio la casa y 
odemás duerma en el acomodo, sueldo $10 60 oro' 
domioillo Refugio n. 17. 
10851 npriK 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de portero, tiene buenas rocomendacionet: 
infurmarán S. José esq. á Soledad n. 128 (Estable-
cimientc) edad 26 años penin ular. 
10816 4-17 
S E D E S E A C O L O C A R 
nna joven peninsular de manejadora ó crmda do 
mano, es aseada y trabajadora y de confianza: tiene 
personas que la garanticen. I i formarán Dragones 46.« 
10952 4-19 
Di E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O peninsular, sin h'jos, él de cocinero y ella de co-
cinera también, prefiriendo colocarse juntos: saben 
su obligación y tienen quien los garantice. Informa-
rán plaza d e C o l é n ^ ^ lo912 4-18 
Desea nna lavandera 
encontrar ropa en su domicilio particular. Acosta 
número 22. 10905 4-18 
Hipotecas, Acciones, Alquileres. 
Se dá cualquier cantidad grande ó chica con esta 
garantía. Concordia 87 ó Mercado de Tacón número 
40. E l Clavel, 10887 4-18 
S E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora: tiene quien garantice su conducta. Infanta 134, 
esquina á Príaoipo, accesoria, dan razón, 
10886 4 18 
T) iocho entera, la que es buena y abundante: res-
ponden por ella en la casa donde ha criado una niña 
en otra ocasión. Informarán Amargura n, 51. 
10923 4-18 
S E S O L I C I T A 




DK S E A C O L O C A R 8 E U N A B U E N A C O C I -o era peninsular aseada, de mediana edad bien 
sea en casa particular ó estableoimiente: en la mis-
ma se colooa también una criada de mano de media-
na edad, ambas saben su obligación y tienen quien 
las garantice: Chacón 31 informarán, 
10921 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
nos, tiene personas qne respondan por ella. Infor-
marán Aguiar n, 62, Sastrería. 
10919 4-18 
Usa mparilla 59 
ontro Agnacnto y ViPegas, se sirven canrina» á dô -
[ micilio á $ 10 ploin ñor persona á la e s p ^ - ' l » y 
oviolla, 10922 4-18 
$1,000 dar do $2,6 00 garantía. 
E n recibos de censos impuesto en la calle de la 
Muralla, Obispo y O'Reilly: se paga buen interés. 
Dragones 78 se darán informe». 10888 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn joven peninsular de 16 años, tiene buenas reco-
mendaciones y sabe cumplir con su obligación, in 
frrmarán Pervulo n. 6C bodega. 
10917 4 18 
UN A C R I A N D E R A —Se of eco una peninsular de 31 años do edad con 20 días do naber dado á 
Inz, cuya criatura se ra »li..gró. E i canñoaa y de 
conduíls . intachable pudiendo presentar personas 
de conaifioración qno respondan de sus buenas cua-
lidades. Inf-rraarán Egido 85 
10847 4 17 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R locarse para la costura, e¡ D E S E A P O -talla por figirín en-
tiende do peinar, no tiene ii, conveniente en ayudar á 
la limpieza. E n la misma uoa Sra. desea hacerse 
cargo do cuidar nna ó dos niñas ó niños. O'Bct'lr 41. 
10791 4-17 
S E A L Q U I L A 
una casa calle Desamparados n. 66, informarán R ¡ -
claja, 99._ _ 10858 4-17 
Lagunas 68.—Se alquilan los cómodos entresuelos oon sala, salón do comer, dos habitaciones, coci-
na, inodoro, ugua de Vente, y una habitación baja á 
ss&oras solas, en casa de familia. No so admitan r i -
fios ni animnlos. 10805 4-17 
O e alquilan las ventilados ale i 
foVillegas n 73 con sala, comedor. 
do la ca,>a calle de 
4 cnartoos, a-
gua, inodoro, entrada independiento, cerca de 
Obispo y Plaza del Cristo; infirmarán en los bajos 
de la misma. 10874 4-17 
DE S E A C O L O C A B S B U N A J O V E N P E N I N -sular parida de 4 meses, y llegada el día 6 del 
corriente, para criar á lecho entera, la que tiene bue-
na y abundante y personas que respondan por e-
lia: impondrán Luz n. 4 entre San Ignacio é Inquisi-
dor: 10829 4-15 
S U S T I T U T O S 
A la mayor brevedad se necesitan 2 para Matan-
zas, dirigirse á M. Valiña, Compostela 61. T . 969. 
10824 4-15 
¡ ¡IMPORTANTE!! 
Suplico á mis constantes favorecedores y al públi-
co on general que canudo deseen un sirviente me di-
gan más ó ménoa el salario que le pagan para poder 
prestar el mejor servicie posible. Acencia de Nego-
cios y Colocaciones. Aguacate 58. T . 590. J . Martí-
nez y Uno. 10S23 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, yinda, para cocinera ó 
compafiar una señora, tiene quien responda por su 
conducta: informarán Sitios 88, 
10814 4 15 
J3repostera peninsular, tiene quien responda por 
ella, Aguiar 69, bodega darán razón; desea también 
colocarse un joven peninsular de criado de manos ó 
cualquier otra cosa. Aguiar 69 bodega. 
10809 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular de cuatro meses do parida, con bue-
na y abundante loche aclimatada en el paí», joven 
con nna hermasa niña quo so puede ver, para criar 
á leche entera, teniendo personas qne respondan por 
ella: informarán Príncipe n. 33. 
10819 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una práctica manejadora recién llegada de la P e -
nínsula, sabe coser perfectamente á m a n o , es limpia 
y aseada y muy cariñosa con los niños, darán razón 
en Animas n. IGpor Consulado, 
1CS31 4-15 
Excelente local 
h la calle de San Isidro entro Compostela y P i -
cota, propio para cualquier industria, depósito, es-
tablo para ynqneila, ete, Iriormarán Aguiar 45. 
10769 alt 8-14 
S E A L Q U I L A 
en la más alto y saludable de Jesús del Monte, la 
hermosa capa calzada del Luyanó n. 101, con t idas 
las corrolidades modernas. Infirman Prado 82 
10959 alt 4 19 
San José 16, cerca de Galiano 
So alquilan los altos do esta nueva casa, con sala, 
comedor, cinco ou&rtos, baño é inodoro, toda de mo-
saico y entrada independiente. Razón Gcliano 92 
11001 4-20 
S E A L Q U I L A 
un hermsso almacén eapaz como para mil doscientos 
tercios de tabaco en casa de a to, en la calle de Ger -
vasio n. 146 y en el mismo informarán. 
10989 8 20 
Seaiqnii» una hermosa casa en la calzada del C e -rro n. 618 acabada de componer con pieos de már-
mol diez cuart'-a hermosa cocina buen pozo y propia 
para una numeroía fmilia, en el n. 614 ostá la llavo 
y en G^vasio 146 ii formarán se da barata, 
10990 8-20 
S E A L Q U I L A N 
en Galiaro 111 bajos, entre San José f Barcelona, 
dos eBnaciosts habitaciones juntas ó separadas. 
10988 8 20 
S E A L Q U I L A N 
los bien ventilados y espaciosos altes de la tienda de 
ropa el Bazar Habanero, Belascoaín n, 36. 
J1008 : 4 20 
Se alquilan los hermosos y fresecs aitos con balcón á la callo en el pnnto más céntrico de la Haba-
na, calle de O-Roídy n 50, con todas las comodida-
des para una familia de gusto, y con entrada inde-
pendiente. E n los bajos de la misma informarán. 
10978 4-20 
Punto céntrico 
Belascoaín 37 entro Concordia y Neptuno en 
onzas. Neptuno y Espada, panadería. Informarán, 
10982 10982 
Ancha del Norte 103 
en $93 50 se alquilan los freicoa y hermosos altos de 
dicha casa, impondrán en la Academia Carri'•abu-
ra. L u z 53 10985 4 20 
s 
Iquilan dos habitaciones en los bajos de Obra-
pía 55 y 57 con entr ada independiente, agua, ino-
doro, suelos de mármol, cielos rasos, muy propia 
para vivienda'y despacho de un oaballoro solo. E n 
la misma en las altos esq. á Compostela tratarán 
de su alquiler. 10998 4-20 
R O S A 11, T U L I P A N 
Se alquila esta hermosa y fresca casa de alto y 
bajo á media cuadra del paradero del Tulipán. I m -
ponen en Rosa 13 ó en Obrapía 25. 
10996 8-20 
106 OBISPO 106 
C 1575 se alquilón los altos. 4-20 
F O T H E R O 
Datea arrendarse que no esté distante más de 4 á 
5 leguas de eí ta capital, con aguada», buenai cercas 
y pastos. Dirigirse á Estev íz 58 
10841 4-17 
En Gnanabaaoa so alquila la oasa callo de San A n -dró? n 22, con sala, comedor, ouütro ecartes co-
rrillos y uno alto, oon un pozo debnon agua potable, 
patio y trnepatio en la otra puerta la llave y"e" la 
Habana Muralla 121, darán ritzón. :C818 8 17 
S E A L Q U I L A N 
cuartos a tos y bajos á matrimonio solo, hay agua. 
E s caaa do mor&lidal y se deno» igual claso. San N i -
colás 170 10857 4 17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Figuras ©'q. á Minriquo, frescos 
y bien vantilados, on la bodega esUi la llave é infor-
marán, tienen halcón corrido á la s dos calles. 
16837 4-17 
S E A L Q U I L A N 
varias habltaoionee b .jaa á ceñoraa solas ó para 
guardar muebles. Prado 77. 
1083G 4 17 
S E A L Q U I L A N 
los bsjos ó Ion alioi d é l a preciosa y cóme la casa 
Prado n. 27. informará en la misma ó to las horas 
10831 4 17 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia respotab e y á personas do mora-
lidad, varias habitaciones alt^s y bajis con muebles 
ó sin ellos. Precios módicos. Amargura 69 
10853 4-17 
Se alquila la hermosa casa-quinta situada en el ba -rrio de la Lisa, núm. 21, en la ca'zn.da do Maris-
nao, inmediata al paradero del fsrrooarril del 
mismo nombro, con todas las couindidadoB para una 
larga familia, se dá en alquiler muy baraso: en I» 
misma ontí la llave: informarán Ancha del Norte 237 
10825 8 15 
S E A L Q U I L A E N 4 O N Z A S 
la cas» Neptuno n. 123; oempuosta de sal», gran sa-
leta corrida, 3 cuartos b»j ts, 3 id. altos, cuarto de 
baño con tanque v ducha y muy fresco. Tratarán 
Neptuno 94 d i 9 á 1 y de 6 á 8 noche. 
10828 4-15 
Se alquila 
la casa San Ignacio 118, a l lado está la llave é in -
formarán Muralla 22. 10827 4-15 
C Á P S U L A S e I N Y E C C I Ó N 
i.as Cápsu las é Inyecc ión Mathey-Gaylus so emplean 
c o n e l m a y o r é x i t o , h a c e más de cuarenta años, por los Médicos 
d e P a r í s , L o n d r e s y Nueva-York para curar rápidamente : 
L o s Flujos a n t i g u o s ó recientes, la Gonorrea, la 
Blenorragia, l a Cistitis del cuello, el Catarro y las 
Enfermedades de la vejiga y de las v ías urinarias. 
E x í j a n s e las V e r d a d e r a s C á p s u l a s ó I n y e c c i ó n M a t h e y - G a y l u s 
P A R Í S , CU G A S A CLIN y Gia, y en tus p r i n c i p a l e s B o t i c a s . 
S E V E N D A N 
dos vacas paridas. Casa de IRS Viudas. 
10938 
G-ANGi-A 
Muy barata se valide una parcj» de yeguas dol C a -
nadá por desocupar el local. Prado 82. 
10960 alt 
S E V E N D E N 
caballos maestros de tiro y de silla y nna guagua ca-
si nueva. ConRuladol2l 
10931 4-18 
SE YENDE 
un magnífico porro do Torranova de 16 meses. Ptio 
de verse de 4 á 6 Zalucta 32. 
10848 4 17 
J&eaUzacida de canarios finos 
do 7 á 10 do la mañana. Consulado n. 25 
10704 
m m 
S E V E N D E 
un faotón, un tilbury un príncipe Alberto, una gaa -
guita ««ta so d» en 12 onzas se puedo ver en Campa-
nario 231 á todas horas. 
10991 4-20 
S E V E N D E N 
una duquosan francesa muy fuerte y espaciosa pro-
pia pava pareja para campo y un tí bury americano 
también muy fuerte y ligero: San Miguel 105. 
10969 6-19 
Agni&r n. 5(5, esquina á Chacón 
Se vende un coche y 3 caballos; se danbarntos por 
tener que ausentarse "su dueño. Informará R Gon-
zález. 10967 4 19 
S E V E N D E 
Una guagua do sois asientos por la mitad de sn 
valor, excelente matetisl y poco uso. Casa do las 
Viudas en Belascoaín. 10955 4-19 
S E V E N D E 
un faetón francés y una limonera do solo una sema-
na de uso en precio sumsmonte módico, calle do la 
Reina n. 83 altos. 10932 4-19 
D U Q U E S I T A 
De última moda, construida por CourtUlor qu« a-
penss ha rodado, muy barata. D e 8 á 11 de la ma-
ñana y do 1 á 3 do ia tarde. O-Heilly n. 25. 
10884 4-18 
S E A L Q U I L A 
la caca Campanario n. 100 y Consulado n, 122. I n -
formar án Consulado 122 de 8 á 9 y 4 á 5. 
10804 6-15 
M A N R I Q U E 14o 
entre Salud y Reina,—Se alquilan tres habitaciones 
altas, interiores con agua é inodoro, 
10813 4-15 
San L á z a r o 4 5 
Se alquilan frescas y espaciosas habitaciones 
hambres solos ó matrimonios sin niños, 
10792 4 15 
Negocio do oportunidad. 
A 25 míe utos de la Habana y á 10 de Ganabacoa 
por carretera hast' la finca vendo una do ^caba l l e -
rías 140 corlóles terrenos negros superiores de 1? va-
ras de capa vegetal, grandes fábricas de maniposte-
ría, inmonso arbolado frutal, un rió fértil que desa-
gua on la bahía y además un arroyo fértil. De sn 
precio y para verla en Prado n. 20 José L , Rodrí -
guez; no se admiten corredores, plano y títulos al 
pelo. 10806 4-15 
L A M P ^ R I L I . ^ . 74 
Plaza del Cristo en los altos de la botica, so a l -
quilan habitaciones con balcón á la calle, con toda 
asistencia. Se cambian referencias, 
10790 4-15 
A hombres solos ó matrimonios sin niñoa, se a l -quilan habitaciones interiores en el alto y entre-
suelos, 2 arriba y 2 en el entresuelo juntas, y on 
bonito cuarto en el patio con su cocina en 8 pesos 
en Inquisidor 16 esq, á Sta. Clara y en Empedrado 
42 nn cuarto alto. 10976 4-19 
En casa de una familia respetable so alquila una magnífica habitación, con asistencia o sin ella. 
Se esigen refíronoias. Virtudes n. 151, 
C 1571 4 19 
S E A L Q U I L A 
por año la casa Samá, 7 situada en en el mejor pun-
to de Marianao. Impondrán en la misma. 
10786 6-15 
V E D A D O 
Quinta Pozos Dulces.—Calle D . L a mitad de la 
quinta con 6 sin muebles ó por habitaciones inde-
pendientes, en familia extranjera. 
lOSOO 4 15 
S E V E N D E N 
tres ««btiolet, dos carros propios para-sí veres ó pan, 
una jaula para csr^ar pollos y una carretela. Monto 
268, esquina a Matadero, taller do carrn»j?s 
10877 4-17 
G A N G A 
Por la mitad do EU valor nn faetón y un oscapara-
rate de espejo, Suarez 129 
10820 4-15 
DE IÜEBLEE 
UN B I L L A R . — B E V E N D E M U Y B A R A T O nn billar con todo» sus aeossorios, es p.uperior y 
en buen estaño. Varías monturas nuevas muy bara -
tas, entre ellas una da lujo preciosa y barata, San 
Ignacio 35 altos, de 7 á 9 v do 5 á 7 do la noche. 
11032 4 21 
OJO. Se vende nna gran mesa de billar con todos sus 
ntenailios. Dirigirse á Hanana y Lamparilla (café) 
donde tratarán de sn ajuste, 
11025 4 21 
DE U N A F A M I L I A Q U E S E E M B A R C O : es-caparate de espejo, vestidor, lavabo, canastille-
ro, escritorio de señora, raedtallones desde $6 has<a 
15; 3 dooonas de sillas de café, última moda, en pro-
porción. Se alquilan muebles por meses con derecho 
á la propiedad. Monte 2 G , 10935 4-19 
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infalible contra las p 
caida de los cabellos. 
8 7 . B o u l e v a r d de S t r a s b o u r g , 8 7 
A L A R E I N E D E S F L E U R S 
Lolaacoain, 
O B . T E - B O N H i . U R P E R F U M E 
E x t r a c t o ai Corylopsis dei J a p ó n 
P E R F U M E S E X Q U I S 3 T O S 
P a r í s B o u q u e t — A n o n a d u B e n g a l a 
C y d o n l a d e C h i n e 
S t e p b a n i a d ' A u s t r a l i o 
H e l i o t r c p o b l a n c — G a r d e n i a 
B c u q u e t do l ' A m i t i ó — Vhite R o s e of K e z a n l i k — P o l y í l o r ori< 
B r i s e d e N i c e — B o u q u e t Z a m o r a 
DOC 





COUDRAY SUPERIOR H 
OPOPONAS — VELUTINA 
HBLTOTEOPO BLANCO - LACTEINA 
XJzi perfume ezq.-aisito " 
A . l i . lu Duques* do T o r a 
• 
S E V E N D E N 
muebles, camas y otros efectos de casa. 
Viudas. Belascoaín. 10957 
Casa de las 
4-19 
UN J U E G O D E S A L A 35, UNA M E S A D E comer 8, un aparador 14, 3 huecos mamparas á 
8; 2 camitas niño a 14, una cama una persona 9, un 
escaparate para hombre 30, uno 42, nn bofete minis-
tro 40, nn lavabo depósito 30, nna cama corona bron-
ce 80 y varios muebles más. L a Fama. Compostela 
124, entro Jesús Maria y Merced, 10972 4-19 
Suave y delicadamente odorífero como la misma Rosa. 
E l más delicioso de todos los Perfumes 
E s e l de A T Z I H S O N , q u e es e l s o l ó v e r d a d e r o 7 o r i g i n a l 
testó 
son muy superiores á iodos sus similares, conservan toda su fuerza y poseen el delicado 
olor de las flores naturales : 
OPOPONAX, FRAKGíPANE, E S S , B O U Q U E T , H E L I O T R O P E , J O C K E Y - C L U B 
•y t o c l o a l o s o l o r e s e u . b a g a . 
Bésconfíeso de las Imitaciones! LqlTyt'^^ 
«X VXfOI SN CASA B<¡ TODOS LOS FEBVUUISTA* T D« L08 f AaWCANTB» — J. Il £. ATK1SS0H.24 BU DOSil Stlitt, U'XíurX 
1 « = 
£ C* on hecho reconocido hoy por tod oí loa 114-
LO d.;os quo lu PILDORAS IÜGLER » b»»e 4* 
C Á S O A R A S A O f ^ S A 
(itiDstituyen el mejor laxativa en los casos d« 
i á ^ l dfd JKatreiüíimient/t, Bill», <fe Afee-
i z ^ a H I B hitía>lof JEnfetmedatlr-a 
9 Qin n En I S del entómaí/o, Irritaciones intes-
Hnale.», Jaquecas, Alntorrana», 
Pesa de* de Vabe*a, Cai entura» 
intertnitenteie, 
L " P I L D O R A S KÜMQLBn 1M prepara a Doctor K U O L S R . 
Ftrmtoéutloo ae f* des», Antiguo Interno d» los Hosel'slts, Doctor sn Glsnilst 
8 7 , boulevard Malesharbaa, «n P A R I S 
Depositario eo I» Ifabatm : STCaÉ « A R M Ü . y en todas las prladp»!*! Tsmsviu. 
